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HOOFSTUK 1 
PROBLEEMSTELLI NG EN ME TODE VAN ONDERSOEK 
1, 1 OPSET VAN HIE RDIE STUDI E 
By nadere kennismaking met narci sme as In toenemende ver= 
s kynsel in die media, a sook in die k u n sskoo l , beide onder 
dosen te en studente, i s die kandidaat aangespoor om hierdie 
ver skyn se l te ondersoek . 
Die verhaa l van Narki ssos , uit die Gr iekse mi to logie, d ien 
as aanloop v ir In teoreti ese onder soek na die geskiedenis, 
aa rd en implikas ies van narcisme, sower as bronmateriaal 
t en opsig t e va n d i e praktiese komponent van d i e verhande l ing. 
Die verhaa l , met sy vertroebe l de ver houd i ng s en gebrek aan 
sos iale interaksie, dien a s bran vir die ondersoek na die 
i nv loed van narc isme as In persoonlikheid sversteuring in die 
kunstenaar in die v roee k u n sgeskieden is, a sook die heden = 
daag se ges k i eden is . Wat die prakt i ese o n tg in ning van d i e 
skeppingsmoontl i khede betref, sal die aksent eerder op 'n per= 
soon I i ke interpret as i e , as In fisiese verbeelding van die l e ma , 
va l. Die gebruik v an die sysker m as deurdruk-te gniek sal 
bek l emtoon word me t teken i nge en papier-mache werke wat 
'n onders teunende ro l sal verto lk. 
Ofskoon self l iefde en die e ie-ego In negatiewe botoon voer en 
alreeds tot 'n hoogtepunt in d i e Moderne Kuns beweeg het, 
en wetend of onwetend d eu r des kund i ges op die gebied en 
die ma ssa g epropageer word, sa l daar voortdurend gepoog 
word om 'n g eba l anseerde st andpunt in beide d ie teoretiese 
en praktiese afde l ing s in te n e em. 
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METOD E VAN NAVORSING 
Besk ikbare Literatuur oor die onderwerp. 
Na s l aanwerke, weekb l aaie en maandblaa ie. 
Fotografiese verwysings. 
Navorsing ten opsigte van verskil l ende drukprosesse. 
1.3 VERWYSINGSMETODE 
D i e verkorte Harvard- metode word gebruik. Di e bronne i s 
alfabe ti es vo l gen s outeur in di e bronne l ys gerang skik en ge; 
nommer. Daar word telkens s leg s na die nornmer verwys 
met die bladsynommer daarnaas . (6:9) verwys byvoorbeeld 
na bron Nommer 6 b l adsy 9 van d i e spes i f i eke bron voet ; 
nota s i s dus u i tgeskak e l. 
1 ,4 VISUE LE MATER IAA L 
Aile foto ' s 
byvoorbee l d 
8. 
is genom mer 
(v ide foto 
en 
8) , 




na fato nom mer 
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"To love oneself is the beginning of a life- long romance." 
OSCAR WILDE . 
"Glorious men are the scorn of wise men; the admiration of fools ; 
t he idols of parasites; and the slave s of t he ir own vaunts ." 
FRANqS BACON. 




"M an must satisfy his bodily n eeds in ord er to sur v ive, and 
his in s tin cts motivate him to act in favor of his surviva l. 
If his in stincts determined most of hi s behaviour, he would 
have no specia l problems in li ving and would be ' a contented 
cow' prov i ded he had amp Ie food" (14: 265). 
Vir die mens is die bevrediging van sy fisiese behoeftes nie 
vo l doende n ie, nog waarborg dit sy geestesgesondheid. Dit 
is eg ter nie sy doelwit om eer s sy f isiese behoeftes en dan, 
as 'n luu kse, die ontwikkeling van sy reed s dlepgewortelde 
pe~sC?Qnl jk_~ emos ies te bevredig n ie. L aasgenoemde is eg ter 
teenwoordig vanaf sy ontstaan en is som s k~~g.!.Lg_~r:-_~s _~y 
f i s i ese dryfkr_ag. 
Wanneer individuele en ma ssagedrag ondersoek word, word 
daar gevi nd dat d i e begeerte n a honger en seksue le bevredi; 
g in g sleg s uit 'n klein gedeelte va n d i e mens se dryfkrag 
bestaan (14:266). Di e vern aams t e krag van die men s I e 
dus in die ra s ione le en irras i_~nele: sy s trewe na li efde 1 teer= 
h~id, sa mehorig he id, vryheid en getrouheid, asook die st rewe 
na m!,g, onderda n igheid , vernietiging self l iefde, heb s ug, ja ; 
loes ie, afguns en ee~sug. H ierdie drifte roer en pr:Lkkel 
die mens; dit i s die belangrik s t e b estandqele waaru it nie 
net drorne nie, maar aile ge lowe, mite s , drama en kuns ont= 
s taa n. 
Di e geskiedeni s va n die We s terse beskaw ing, vanaf die Re; 
nai ssa nce tot die hede, i s nog altyd gekenmerk deur 'n s!.!':.y_d 
tu ssen narcisme en humanisme tussen eng se lfliefde en die 
bree bewustheid va n d i e medeafhanklikheid van die men sdom. 
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Narcisme en groepsnarcisme reflekteer In verplasing van die 
individu of die groep se aandeel in die gemeenskap en sy 
verantwoordelikheid na onbesorgdheid oor d ie we l stand van 
die gemeen skap en sy posisie binne die sosiale orde. 
c isme word dan oak deur sommige kultuur-anal i s te, SODS Grace 
Stuart (Narcissu s A P sycho logi ca l Study of Self-Love (New 
York, 1955) ) en Shirley Sugarman (Sin and Madness : Studies 
in Narci ssism (Phi ladelphia, 1976)) , beskou a s die sinoniem 
van boos heid, 'n verna me geestelike afwyking en 'n tydlose 
metafoor van die men s se we i en wee (45:199). I mpulsiewe 
gedrag, die gevoel van ydelhe id en isolasie, vervreemding 
en d i e gebrek aan agtergrond kan gesien word as d i e mani = 
festering van narcisme. Narcisme is In komp lekse begrip; 
(Die Nasionale Woordeboek verk l aa r die term "narcisme" as 
se l fliefde en se lfbewondering), dit verwys na die se lfbewussyn 
en behel s die st adium in die ontwikke lin g van voorwerpver= 
houdings en gesonde regulering van se lfagting. 
"Narci ss istic people are found in a ll wa l ks of l ife - the tra= 
des, the profes s ions, and the arts. But in many ways, 
Hollywood and Broadway are the centers of adult narci ssism. 
Thi s i s true for a ll those who perform in pub l ic ; Franz L~zt 
was the fir s t concert piani s t to turn the piano si d eways during 
a performance; i t gave him a chance to reveal his s tr~ ing 
pr~f il e" (25:125). 
Die populere "s trooi"-pers toon In toename in, narci sme as 'n 
fenomeen, wat verski l van kultusse na verskeie foefies vir 
se lfverbetering (49:107). Sommige skrywe r s beskou hierdie 
neiging as In reak s ie op die cffek van die legno logie en die 
moderne samelewing. Ander ana l i s te, 5005 Tom Wolfe ( The 
Me decade and the Third Great Awakening (New York, 1976)) , 
beskou hierdie verskynse l as In verander in g in die persoonl ik== 
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heidstruktuur va n d i e gemeenskap, Of dit ref l ekteer eenvoudig 
die verplasing van perspektief as die oogmerk van p ata logi e 
a s individuele afwyking van die norm, n a di e fokus op die 
self en sy fanta s iee . 
i s bekommerd 
di e indiv i d u 
oor d i e 
Se i d e di e desk undiges en d i e ma ssa 
skynbare f okus o p se l fbeheptheid va n 
in en s g emeen s kap en vrees dat die abnorma Ie 
groe i van ku l ture, splintergroepe , kits geneeskundige behan= 
de l ing, 5005 die gebrui k va n opkikker s en sosia l e sakkeli nge , 
d i e ineen s t orting van ons b eskaw ing inlui (49:107). 
---000---
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HOOFSTUK 3 
3.1 DIE VERHAAL VAN NARKISSOS EN 
IMPLIKA SIES 
SY PSIGO LOGIESE 
Di e hieropvolgende v erhaal van Narkissos i s In v erkorte weer= 
gawe va n Du Toit se weergawe in Gode e n He ide in Ach aje 
(11:40). 
Eendag gebeur dit dat 
ges ig 5 0 glad en fyn 
van sy maa t s afdwaa I. 
s i en h e t, het op hom 
Na rk i ssos , 
5005 die 
AI die 
In moDi j ong 
van In meisie, 
nimfe wat hom 
verlief geraak , maar hy 
jagter met 'n 
in di e woud 
voorheen ge= 
h et hull e met 
veragting behande l en bespot, want sy hart was 50 koud 5005 
s taa l. Die bl in de Tires i as , In s i eoer, h e t op die dag van 
sy geboorte die woorde g eprofeteer: "Solank hy r:>ie sy eie 
ges ig s ie n nie, sa l hy lewe en gelukkig wees. " 
Ec ho, In woudn imf wa t die laaste woorde van 'n persoon her= 
haa l , het Narkissos gesien en van ver af gevo lg. Meteens 
h e t h y bl y s t aan en na sy maat s geroep: 
"W aar is ju li e?" 
II Waar is julie?" antwoord Ec ho. 
"E k het verd waa I!" 
IIVerdw aa l!" korn haar an twoord. 
Ill s j y naby my?" 
"N aby 
hande 
my ... " e n omda t Ec ho mag te 1005 was,-
en hardloop weg. Ma ar Nark i ssos 
wring sy 
ag tervo l g 
haar 
h aar 
en ontdek telkens haar sk uilpl ek a s hy roep en s y die woorde 
h erha a l. 
Uitgeput van die honger en kwaad v ir die woudnimf, val Na r= 
kissos op di e gras lang s In ongeskonde poel wa ter neer. 
H y buig VQoroor om sy dors te le 5 , maa r toe h y In gesi g in 
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die water sien, die skoonste wat sy oe nag aanskou het, ver= 
geet h y om te . drink en staar hy ei n_de l oos daarna. Met 
ver l ange s t eek hy sy arms uit na die lieflike bee ld en sug 
van verlange. 
"Ek het jou l ief." 
"Het jou lief," antwoord Echo. 
Hy bu ig vooroor en s teek sy arms opnuut uit om die wese 
in d ie w_ater te of!1hels, 
en die wa terdruppe'-s 
Keer op keer word hy 
maar sy han de kom telkens I~eg terug 
rol SODS trane van sy v i':1gers af. 
op dieselfde wyse teleurgeste l . Hoe 
hy kyk, hoe s terker brand d ie v lam van li efde in 
sy boesem en hoe grater word die verlange om die persoon 
te besi t . 
Eindelik besluit hy om in d i e water te sprin g en d i e wese 
wat hom 10k, daaruLL_te ,haal; maar hy vind_,,,? I ~g s die dood. 
So het die woorde van die s iener waar geword. 
het g_ester..!.._omdat hy op hom se l f verl ief geraak h et. 
Nark i ssos 
Lang s k a bbelende waters troomp i es, tU5sen die groen gras, 
word va ndag nog 'n fy",,, b l ommetj i e met 'n l iefl i ke geur gevind, 
wit gesiggie en 'n gou~oon. Dit i s die nars i!19 




N ar~issos wat gesterf h et van I i"efde v ir hom; 
s~f en wat die gode toe i n 'n blom verander h et. 
3.2 VARIANTE VAN DIE VERHAAL 
Alhoewe l die verhaal va n Narki ssos gekenmerk word deur die 
jeu gdige se worste lin g en ewige dors na se l f li efde, vind ons 
eg ter 'n paar noemenswaardige verski l ie wat wisse l van ver= 
haa I tot verhaa I. 
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Narkissos word die simboo l van 
fisieke skoonheid en die aansporing van seksuele gevoelen s 
by b",ide g-"slagJ_e (47:90). 
in d i e verhaal geillustreer. 
Hierdie aspek word duidelik 
It ••• when Narc i ssus reached 
th e age of sixteen, his path was str~ewn with ~_lear.!les?JY_ c~= 
jected----19.,:,.ers of both sexes; for he had a stubb9~pride in 
his ~---.l? e.auty" (18:80). 
off, and dQn_' t touc~_.!'1e. 
your way with me!" (36:71). 
Volgens Rex Warner, Stories of 
"Take your hand s 
May 
Buiten Narkissos se gevoeJ. I~osheid, kom sy wraaksug om die 
behoud van sy skoonhe id en eie liefde duidelik na vore in 
Greek Myths deur Robert Graves. "On e day Narcissus sent 
a sword to Ameinius, hi s most insistent suitor. Ameinius 
killed himself on Narcissus ' s threshold, call ing on the gods 
to avenge his death" (18:81). Ameinius se gebede word egter 
verhoor toe Narkissos by Donacon in Thespia op sy weer= 
spiee ling in 'n helder poel verlief raak. " he fe II in 
love w ith his reflection, gazing enrapt.O'red into the poo l. 
How cou ld he endure both to possess and yet not to posse.ss? " 
(18.81). 
Volgens Robert Graves, Greek Myths, bring Narkissos homself 
om die lewe met 'n dolk. "E.<:..ho, al though she had not for= 
g i ven Narcissus, gr ieved with him; she sYlJ1pa'thetical l y echoed, 
'Al as ! Alas!' as he plunged a dagger in his breast. .. " (18:81). 
Daarenteen wy s Rex Warner, Stories of the Greeks, dat N~= 
k i ssos stadi g weg gekwyn het. 11, •• Iyin g there, he began 
to pine and waste away, li ke yel low wax in the heat or like' 
frost in the r"ys of the morning sun " (36:71). 
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Die Griekse mitol ,ogie verbee ld Narki ssos dus as 'n vlak en 
yde l je_ug~ge wat deur die goQe.-.9~s traf i s vir sy eiewa~. 
Oit blyk uit Rex Warn er, Stories of the Greeks. "Even w hen 
he w a s received into the low~ _wor l d of the deat.,h, they say 
he keE' .t.. ._~~ci ng at hi s face refl exed in the dark pool of Sty x .•. " 
(36 :71). 
---000---
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HOOFSTUK 4 
PERSOONLIKHEIDSONTWIKKELING EN FUNKSIONERING VAN DIE 
PERSOON 
4,1 VERSKILLENDE PERSOONLIKHEIDSTEORIEE 
Voordat verski ll e tussen indiv idue bes tudeer kan word , wat 
op s igse l f 'n belangrike komponent van hierdie studie uitmaak, 
i s d it nodig om ee rs 'n taamlike duidelike beeld te he van 
ooreenkomste. Daar moet eer s vasgeste l word hoe a il e men se 
basies funk s ioneer voordat daar op In s in vol le wyse aangetoon 
kan word hoe men se van mekaar versk i I . Daar bestaan egter 
'n wye verske idenheid van persoon l ikheidsteoriee wat poog 
om die mens se p s igie se funksioneringswyse te verduidelik. 
Die hieropvolgende uiteensetting i s enke l e teoret iese hoofstrome 
wat in die p sigologie aangetref word. Daar word dus ver= 
vol g e n s net kortl ik s aangedui hoe elkeen van hierdie teore= 
tiese benaderings op die ontwikke lingps igo log i e van toepa ssi ng 
i s. 
4.1.1 DIE BEHAVIORISTIESE BENADERING 
"Die behavioriste beskou die ervarings en die kenni s en ver:=: 
moen s wa t deur d ie jare vanu it die omge~ing opgedoen word 
as van primere be lang in die ont w i kkeling va n die mens. 
Hierdi e kennis en ervaring word hoofs aakl i k deur kondisione= 
ring, naboot s ing e n waarnem in gs leer opgedoen. Vo l gens 
die behavioriste i s die menslike gedrag du s die resu l taat 
van omgewingsinv loede, die ervarings en leerprosesse wat 
deurgemaak is en die vermoe am hierdie ervarings te veralge:: 
meen en in nuwe s itua s i es toe te pas" (26: 192). 
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4.1.2 DIE KOGNITIEWE TEORIEe 
"Kognitiewe teoretici i s hoofsaak l ik geTnteresseerd in die mens 
se intellektuele ontwikkeling. 
struktiewe en rasionele wesens. 
Hulle bes kou mense as kon= 
Mense ontvang nie net in= 
li gting nie, maar absorbeer en prosesseer dit oak. Hulle 
is denkers wat hul eie realiteit skep en besk ik oor die inge= 
bore vermoe om probleme baas te raak . Menslike ontwikke= 
ling is dan die resultaat van 'n leerproses wat a s gevolg 
van aktiewe bewu ss ynsprosesse p la asv ind en uiteindelik tot 
aanpassing lei" (26:192). 
4.1.3 DIE PSIGOANALITIESE BENADERING 
"S igmund Freud, 1856-1939, vader van die psigoanalise, be= 
klemtoon die innerli .",~. __ dr_y_fvere wat in hoofsaak b.\d.!Je d i e 
mens se b eheer is. Die groat waarde van die Freudiaan se 
beskouing is onder meer dat dit die belangrikheid van ~va= 
rJng s tydens die ki[lderjare en die onbewuste vir volwasse 
gedrag erken het. Die mens se onbewu s te_ p~?,:,e sse en emo:::: 
s ies word dus oak in ag geneem. 1I Hierdie teorie vind vera l 
in s l ag by die Surc.~a~i s te, 'n groep kun s tenaars gedurende 
die 1920's, asook Sal v" dor Da_~i, (1904-1987), 'n li d van die 
groep gedurende die v roee der ti gerjare. "Da Iii 5 perhaps 
the first to have cons i sen tl y exp loited the finding s of Freud 
and psychoa~~-'-Ysis and to h ave deliberatel-y insisted on the 
r:lg ht s of man to hi s own madness" (28:7). 
"Waar Freud veral op die psigoseksuelp klem Ie , b ek lemtoon 
Erik son, 'n Deen se psigoanali s en personoloog, 1902, weer d ie 
Hy glo dat d i e belangrikste take va n ontwik= 
ke lin g met di e vorming va n 'n self binne en sosia le verband 
te doen het. Die sos iale omgewingsinv loede, In interak s ie 
met indi v idue l e b i o logiese groei prosesse , speel dus 'n belang= 
rike rol in 'n persoon se ontwikkel in g" (26:193). 
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4.1.4 DIE HUMANISTIESE MENSBESKOUING 
!lDi e humani st iese psigo logie het onder meer ontwikkel as 'n 
reak s ie teen die determini stiese men sbeskouing van die psigo::: 
analise en behaviori sme. Volgens hierdie benadering beskik 
men se oor 'n unieke ._ v_<:r:moe om vo lgen s e i e goeddunke hul £9= 
tensiaal te onjwilsJse l en se l f y erwesenlikjng en hoer waa rdes 
na te streef. Men s like ontwikke lin g word dus nie s legs be= 
paal deur in gebore instinkte en omgewing s in v loed nie, maar 
oak deur die unieke wyse waarop men se dft wat hulle ervaar, 
verwerk, asook deur die toekomsgerigte doelstellings wat hull e 
vir hulself ste l" (26: 193). 
4 . 1 .5 DIE HOLISTIESE TEORIEe 
~ ._-
Hierdie teoriee vorm nie so In eng sa mehangende denkrigting 
5005 die vorige groepe teoriee nie. Daar is nie s prake van 
een basiese konseptuele raamwerk of In geestel ike voorvader 
nie. Die belangrik s te gemeenskaplike kenmerke van hierdie 
groep i s dat hulle die ps i goanalitiese en leerteoretiese model l e 
as onvo ll edige voorste llin gs va n di e persoonlikhe id beskou. 
Hul poog om tipiese menslike sake 5005 gevoelens, wilsbesluite, 
toekomsbeplanning en gerigtheid op waardes te verdui delik, 
dit wil se, dat hull e probeer om die men s self as model te 
gebruik. Hulle probeer om die mens se be l~we.':'is en gedrag 
as totaliteit t e verduidel i k - vandaar die .betiteling holisme. 
H'::'..!..- 3.0 ook da t dje men s 'n n a tuur l ik e nei 9 ing het om homsel f 
ten vol l e te ontwikke l. Die ont":'.!.kke l ing en funksionering 
va n die mens geskied op 'n kontinue wyse; dus moet dit daar= 
vo I gen s on dersoek word. 
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4,2 ONTWIKKELINGSPIGOLOGIE 
5005 In mens ouer word, vind daar gedurig veran_deringe plaas 
ten op s igte van fi s ieke V QO!,.l< om 5 , intel lektue le vermoe ns, e!!lo= 
sionele ervarings en reaksies en die mate waari n se l!?_tandig 
bes ll,lite geneem en daarvolgen s gehande l word. Ontwikkel ing~ 
sp i gologie is du s 'n st udie van die ontwikke ling van die indi = 
vidu vanaf be vrugting tot die dood. Hi erdie hoofs tuk dien 
dus a s basis waarop die men s se gedrag na aanl e iding van 
normale en ab normal e ontwikkel ing bestudeer kan word. 
Die ak sent sa l dan ook val op die ado lessensie, 'n tydperk 
tu ssen kindwees en volwassewees , wat oak aansluiting v ind 
b y die verhaal van Narki ssos as jeugdige. 
4.2 . 1 DIE NEONAAT 
Ongeveer d ie eers te vier weke na geboorte s taan bekend as 
die neonatale stadium. Di e neon aa t moet onmiddell i k na 
geboor t e groo t aan pa ssi ng s maak ten ops i gte v an sy f i s i o l o~ 
giese funksie s , 5 005 a semhaling, b loeds irkulasie en andere. 
Alhoewel emosionele ervar ing s alreeds vQorkom , i s dit egter 
moe; I ik om tU 5sen 5pesifieke emosies te onderskei . Vroee 
kontak me t men se is dus In vereiste v ir die on t w i kke ling va n 
gehegtheidsgevoelens in die neonaat wat 'n baie belangrike 
bousteen vir latere normale p s igo logiese ontwjkkeling is. 
4.2.2 DIE BABATYDPERK 
Die Babatydperk strek vanaf ongeveer v i er weke n a die ge~ 
boorte, tot op naas ten by t weejar ige ouderdom. H ierdie t y d ~ 
perk word gekenmerk deur vinn ig e groe i en ontwikke lin g. 
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"Baie belangrike bydraes tot die kenni s van die mens se kog; 
nitiewe ontwikke l ing is deur d ie Switserse psigoloog, Jean 
Piaget, 1896-1980, gelewer. Hy het duidelik aangetoon dat 
die kind se denke kwalitat i ef ve r ski l van die van die vo l ; 
wassene en dat hy die were l d rondom hom anders as die vo l ; 
wassene ervaar" (26:203). Die baba se emos i es ontwikke l 
oak geleidel ik en kan deur 'n aantal emosionele reaksies ge= 
k enmerk wor d. Gereelde en gesonde interaksie met men se 
i s dus nodig vir normale sosiale en emosionele ontwikkeling. 
50sialisering begin by die wederkerige verhouding tu ssen 
moeder en baba en b r ei uit na ander gesinslede en later na 
indi vid u e. 
Vanwee sosia le ervarings en toenemende kognitiewe rypheid 
is kinders besig om sekere houding s teenoor hul se l f te ont; 
wikke l . Die kind i s dus gedurig bes i g met selfontdekking 
en sodra hy kan praat, ver wys hy na hom se l f. 
4.2.3 DIE KLEUTERTYDPERK 
Die tydperk vanaf ongeveer tweejarige 
ouderdom s taan as die kleutertydperk 
aspekte van hierdie tydperk is d i e 
tot o ngeveer sesjarige 
bek end . Uitstaande 
kind se kognitiewe en 
taalontwikke l ing, sy sos iali sering en die be l angrikheid van 
spe l in sy lewe. Volgens Piaget is die kleuter n o u in die 
preopa'r as ionele stadium van sy kognitiewe ·· ontw ikkeling, wat 
gekenmerk word deur simbo li ese spel en denke. 5y denke 
i s konkreet, sy gedagtes onomkeerbaar en word deur egQ.~en = 
tr L?!!le gekenmerk (verwys terug na Sa I vad~r Da I i en sy voar= 
skoo l se jare, p. 86). 
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Spe l spee l dus 'n belangrike -rol tydens die kind se sos iali se= 
ring. Spel is baie belangrik v ir die normale liggaamli ke, 
kogn i tiewe, sosiale, emosionele en persoonl ikheid sontwikk e l ing 
van die kind. Deur spe l kan die kind 'n ver s keidenheid 
van gedragswyses op die proef ste l en word hy die ge leent = 
heid gebied om op 'n buigsame wyse verski Ilende prob leemop = 
loss i ng sme todes te beproef. 
Op t weejarige ouderdom beg in die kind met parallelle spel 
wat gevo/g word deur In sta dium wa nneer hull e mekaar begin 
naboot s en in groepe ba l jaar. Hierdie spe l etj ies toon tekens 
va n tipiese sos iale interaksie en 
mede deelsaamheid, hu l vaardighe i d en 
vador DaJ i sy ge~r:ek aan sos iale 
bevorder e ienskappe SODS 
geduld (Verwy s na Sal = 
i nteraksie en sQ~ I, vera l 
tydens die "seuntjie-op-die-brug" - in s ident, p . 86). 
Voorbeelde en invloede van ou_~r s , an~~r volwa ssenes en die 
sos iale samelew ing in die a lgemeen oefen 'n groot invloed uit 
op die kind (Verwy s na d i e godsdiensaspek in beide Rem= 
brandt v an Rijn sowel as Sal vador Dali se lewen s , asook die 
r\ , duister e invloede op Oali se Jewe, 5 00 5 sy va de r se atersme, 
p . 84). Die kind leer baie gedragsw yses aan omdat h y 
random hom waarneem hoe ander men se in versk i Il e nde si tua= 
s ies optree. Kinders i s op hierdie s tadium dan ook b a i e 
kwesbaar vir emosione le spanning. Die voors koo l se k ind 
begin nou sy eie ident it e it te vorm deur die sosiali sering s= 
proses en ges I ag s versk ill e beg i nook du i de,1 i k na vore tree. 
Die Kleutertydperk i s du s 'n baie kritieke stadium in die Ol;1t = 
wikke !ing va n die me n s . 
indruk en is die ba s is vi r 
die kind h i er 'n k-.0ou kry, 
Die op v oeding vo rm In b l ywende 
gesonde 
s trem dit 
ontwik ke l ing. Ind i en 
sy onjwjkkel i ng en be= 
Tnvloed d i t sy sosiaJ .. i sering en persoon li kheid sont w ikkeling 
onderweg na adolessen s ie, wat egter net so In kritieke s tad i um 
in die ontwikke l ing van die men s i s. 
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4.2.4 DIE MIDDELKINDTYDPERK 
Die Middelkindtydperk strek vanaf ongeveer die sesde lewens= 
jaar tot en met die aanbreek va n puberte it. Hi e rdie t ydperk 
i s In re I a t i ef bes tend i ge per iode, terwy I verdere verre i kende 
ontwikkeling tydens puberteit en adolessensie plaasvind. 
Kenmerkend van die kind se sosi ~l.L?e ring en pers9.9~~ likheid s= 
gr:,oe i is sy toelating tot die skoo l. Die belangrike gebeurte= 
nis is ook noodsaaklik vir sy kogni!iewe ontwikkeling. Die 
ki nd 5e 505ia le en kulturele omgewing brei nou dramaties 
uit. Die skoolomgew ing, men se en kinders met wie die kind 
in aanraking kom, oefen 'n sterk invloed u it op die on tw i kke= 
---~. 
ling van hOI,!dings, wa.,9 rdes, s iening van die self en U11e r ::: 
aksie met mense (Verwys na Egon Schiele en Salvador Dal i 
\) se gebrekkig,e aanpassing tyd ens skoo ltoelating en Dali se 
aggressiewe houding teenoor sy skoolmaats, pp. 72, 85) . 
Die ki nd beweeg nou vanuit In egosentrie~?e _ lewensbeskouing 
na In gesindheid van sa mewerking en kompetisie. Oeur inter= 
aksie leer d ie kind die basiese beginsels van sos i a le struk= 
ture, le ie r skap, lojaliteit en idea lisme. KQnformi tei t speel 
dan ook 'n g root rol in vriendskapsgroepe en gevolglik dien 
die gedrag d ik we l s as 'n model vir die gedrag' van individuele 
lede . (Tydens groeps-::_na,::.c.!sme word daar gevind dat die 
obLe.k. v,~!:£@as word van die individu n a die groep waaraan 
Die verklaring dat 
die wonderlikste, ontwikkeldste, 
" 1;Y) land, "-'va lk en godsdiens" 
-T' , 
magtigste en vredel i ewendste 
i s , word beskou as opregte patrio ti sme, geloof en lojaliteit. 
Oit wor~d dan oak beskou as real i 5 ti e5e e n rasionele beoorde= 
ling van waardes omdat al die lede van die groep deelgenot~ 
is. Sien ook p.41 vir die konfl ik tu ssen twee groepe). 
'-, .. , -" 
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Die kind moet nou oak geleer word om suk ses en mi slukkin g 
op 'n sosiaa l aanyaarbare wyse te hanteer. "Gesonde huis= 
like om sta ndighede bied emos ion e l e sek uriteit en i s 'n bron 
va n kameraadskap en plesier. Daa rbenewen s is ouers as 
modelle van die grootste be l ang v ir die opvoeding va n die 
k i nu. (Die afwesigheid van 'n ouer kan du s 'n nadel ige uit= 
werking op die kind se gedragswyse en ontwikkeling he). 
Die kind leer baie uit die voorbeeld wat die ouers s tel, d i e 
verwagtings wat hul koester en die gedragswyses wat deur 
die ouers vers t~k word. (Verwy s ten op sigte hiervan na 
Dal i se bedorwenheid en die gebrek aan ouer- en kind verhou= 
dings, asook sy vader se a teTsme, pp. 84,85). Goeie opvoe= 
dingspraktyke en die optrede van d i e ouers kan 'n belangrike 
bydrae lewer tot hul kinders 5e gevoelens van eiewaardes, 
sosia le se l fstandigheid en hul vermoen s om morele kwessies 
tehanteer" (26:221). 
4.2.5 ADOLESSENSIE 
Die term adolessensie kan gedefinieer word as die ontwikke= 
lingstydperk tu ssen kindwees en vo l wassewees waar die ado= 
lessent fisiese, psig iese en emos ion e le rypheid bereik. Ado= 
lessen s i e word dus gekenmerk deur dramati ese fi s iologiese 
en psigo log iese verander ings. Di t i s ook 'n tydperk waarin 
on twikkelingstake aan die adolessent gestel word. On tw i kke= 
I ingstake s trek egter oor die biolog i ese, sosiologiese en ps igo= 
logiese aspek te va n die persoonlikheid, asook normale ontwik= 
ke ling, heen . 
"Havighurst, 'n Amerikaanse opvoedkundige en psigoloog, onder= 
skei agt ontw i kkelingstake: Die ontwikke l ing va n nuwe en · 
meer vo lwasse verhouding s met lede van beide geslagte; die 
ontwikke li ng van 'n manlike of vroul i ke sosiale ra l; die aan= 
vaarding van fis iolog iese veranderings wat p laasvind; die 
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aan leer van sosiaa l verantwoor de l ike gedragj die ontwikke l ing 
en bere i king va n emos ione le onafhank li kheid va n d ie ouersj 
die voorbereid in g vir 'n huwelik, die ontwi kke ling en ve r wer= 
w ing van 'n e iewaarde en et iese ste lset wat a s riglyn v ir 
gedrag kan dien" (26:222). 
D i e norma l e ontwikkeling en suksesvo lle vo l tooiing van hier= 
die on twikke l ingstake hou verband met die geluk en sukses 
waarmee volwassenheid be tree word. 
Die fisiotQ9~se_ v_~c..anderings van die kind en die ooreenkoms 
met d i e vo l wasse li ggaam l e i adolessensie in . Di e on t w ik ke= 
ling versk il dan ook van seu n s tot me i sies en sp ee l 'n be l ang= 
r ike rol en h et 'n in v loed op d i e s_" l fbee l d va n di e ado l essent. 
D i e ontwikke ling va n sy seksualit e it word gekenmerk deur 
'n verske idenhe id van emosiQne le_,_ ge\lo~e~ s __ ~a~ ~.aClg hei~ en 
opge-""ondenheid, van ples i ~r en R.y n_, van li efde en haat (26 : 
() 227 ) . (Soos byvoorbee l d Schiele en D-5'U en hul seksuel e 
vrese , pp. 79, 9 1 ). Di e a d o l essen t ont w i kke l ook n ou nu we 
houd i n gs t eenoor d i e t eenoorges t el de ges l ag en openbaar 'n 
sterk begeerte na goedkeur i ng van sy eie gedrag . Hetero= 
seks u e l e verh oudings spee l 'n ba i e be l angrike rol ten ops igte 
van die adoles sent se ont spann ing , sos ia li sering, d ie aan= 
vaarding van gepas te geslag s roll e , die aan l eer van relatief 
permanente verhou d in gs en as voorbere iding v i r 'n lewensmaat. 
Die ado l essent moet nou d i e verantwoorde li kheid van d i e vo l = 
wassene aanvaar en bepaa l wie hy i s en wat hy wi t wees. 
Hy moet sy e i e persoo n l ike sta n dpunte ten opsigte van die 
waardes van d ie gemeenskap formu leer en oak die fisio logiese 
verander ing s verstaan (verwys n a Schiele se se l fregverd i g i ng" 
wat sy seksue l e afwyking be t ref, p.81 die ver a ntwoorde li k= 
he i d wa t ges la gsrypheid meebring asook die definier i ng van 
sy omgewing e n sy rol binne daardie omgewing. Dit bring, 
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die aanvaard in g van verantwoordelik he id vir sy eie gedrag 
mee. Die mens ,se ontwikkeling geskied op 'n kontinue wyse 
en daarom is die verwerwing van In e ie identiteit 'n belangrike 
keerpunt op hierdie stad ium . 
Volgens Er:l!s;Q[l , 'n Dee nse ps i goa n a li s en personoloog, 1902, 
kan i den t i te i t net ges I aagd verwe r f word wannee r daa r besef 
van d i e direkte_ verband tu ssen die ei~()!ltwikkeling en die 
omge~wing bestaan. IIl n on s wereld wat so v inni g en som s 
sk ie lik ve rander, ontbreek hierdie kontin uTte it a l hoe meer, 
en in so In mate dat se l fs die vo lwa ssene on~e ilig en verward 
voe l en soms geen slabi I i teit kan bied nie" (5:90) . Hierdie 
g ebrek aan s t ab ilite it onder vo l wassen es , wa t op s igself 'n 
groo t deel van d i e ado l essent se omgewing bes l aan, lei tot 
verwarring en wanaa npassi n g onder ado lessen te en veroor saa k 
sodoende 'n toename in se lfondersoek, dwelm- en a l koho l mis= 
bruik, gewe ld en gebrek aan belangstelling. Sien ook p. 40 
omtrent " pask l a ar model I e " in die gemeenskap) . Rolverwer= 
wing spee l dus 'n be l a n g rike ro l en kan 'n nadel i ge in v loed 
uitoefen wa nneer dit moei li k en onmoontlik is om te bereik. 
Die ou ers se in v loed i s egter ne t so essens ieel . vir In positiewe 
ident iteit as die portuurgroep. Sy portuurgroep het bepaa I de 
standaarde betreffende u i t e rl ike voorkoms en op afwyk ings 
word da ar openlik neergesien . In Pos iti ewe:, eie identitei t 
gedu r ende adolessens i e l e i du s tot 'n s tab i e le, volwasse per= 
soon I i k he i d . Di e adoles sent begin nou oak 5005 In vo l wassene 
dink en hierdie fa s e, vo l gens Piaget , 1896-1:380, s t aan bekend 
as d ie fa se van formee l-operas ione le denke. 
As gevolg van die ado lessen t se kognit iewe ver ander ing s en 
groe i leer hy om sy eie gedagtes waar te neem en te ontleed 
en hy beg in in die gemeenskap belang s te l. Aanvank li k word 
d it gekenmerk deur egoser:> tr i s i tei t, daarom da t hy byvoorbeel d 
dink dat ai le sake wat vi r hom belangrik i s , ook vir ander 
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belangrik is, maar later bereik hy die stad i um va n obj"ktiwi= 
te it waar hy uitvoering gee aan hierdie ontwikke l ingsgang. 
Dit is baie be l angrik dat die adolessent i n die verband du i = 
delikheid kry oor sy kogniti ~we moont l ikhede en beperkinge 
vir die verkryging van 'n rea l i s tiese se l fbee l d. Die Y&...c= 
~~_l:!I'd.e, daaren teen, I ewe eg ter i n In ctr:..Q.omwer~ .. Lg gevu I met 
f.iilD. ta~.!$e oor 011.bep~r~ t e sukses, d i e resu I taat van ge~emde 
o ntwikkeling en wanbalans tu ssen sy kognjti.,,~e _moont li khede 
en bep_erk in ge. (Sien Diagnost iese Kriteria vir die Narc i s= 
tiese Persoon l ikheidsversteuring, asook fantasie onder verde= 
digingsmeganismes, pp. 36, 45). Oor.:;.k a t ting en/of onder= 
skg tting va n poten s ia a l is dus v i r die adolessent ontwikke= 
lings-psi golog ie s remmend. Dit gaan egter nie s legs om 
die korrekte bepaling van potens i aa l nie, maar spes if i ek om 
die ontwikke l ingstaak van iden.tLfi sering van besonder begaafd= 
hede, wa t wee r deur sy sosio-ku l t u re l e agtergrond bepaa l 
word. Die adolessent se emosies oefen oak In s terk invloed 
uit op sy houding s en gedrag en daarom mag onb_eteulde, 
emosi onel _~_ge_d.!:..ag sy v~r:..moe ~om"_bes l u~_,J.~e~m ern s tig be;:: 
l em_r:n~..!: en ne:.gatief beTnv loed. Die tydperk van ado lessen sie 
word dan oak beskryf as In t y dperk van i nJe]1 se verwarr ing, 
e n sy beoefen ing van emosionek~heersdl:l.eid vergemak I i k 
dus sy kogn~ewe .9ntwi f<.k--'=-'J..'lg wa t hom in staat s tel om hom= 
se lf te distansieer, hom sel f te objektiveer en · nie aile gebeure 
op hom se I f te be trek n i e (5: 55) . Die ado lessent moet ook 
bere i d wees om hom se I f oop te s t e I en ~Tnv 10edt2.'li!r te b I Y 
vir enige positi~~e L _v~?rm;lewe_nde _i...':1~er~ing;·\ 50 nie, krista l li = 
seer sy iden t iteit te vroeg. 
D i e a dolessent is va n wee sy v l ak van kognit i cwc funk s ion e ring 
beter in staat tot selfwaa rneming, se l fanali se en se l fkritiek 
en as die on t wikkelingsgang gebalanseerd ver loop, kom h y 
in hierdie tydperk tot 'n ontmoeting met die self, wat uit e inde= 
lik lei tot se l faanvaarding. Die selfbee l d in hierdie ontwik= 
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kel ingsperiode is van besondere belang. Die mens belewe 
die wereld om hom, sy hede, verlede en toekoms tel kens van= 
uit homse lf, 5005 hy homself s ien en hoe hy dink ander hom 
sien, of behoort te s i en. Hierdie selfbeeld strek vanaf die 
fisieke, affektiewe, kognitiewe tot die geestelike met In legia 
moontl ikhede tot verwringing van die se lfbeeld, met ewe veel 
uitdagings ten opsigte van 'n gebalanseerde se lfbeeld. Die 
meeste adotessente, jui s omdat hulle reed s i n In ontwikkelings= 
fase van selfontdekking en s trewe na se lfverwesenl iking is, 
vind dit moei I ik, indien nie onmoontl ik nie, om hulsel f te 
identifiseer met wat vanuit hul perspektief na hoogs twyfel~ 
agtige waardes van die volwasse gemeenskap Iyk, naamlik 
mat~'7!lisme, oppervlakkige genotsug, afgestompte_ konservatisme 
en depe,:",?~n .al isering van die in qLy idu deur die t egno logie 
en massamed i a. 
l Die adolessent se soeke na In antwoord op die vraag I1Wie 
is ek?1t Ie in die erotiek of seksua liteit waarin In drievoudige I . 
werklikheid ervaar word, naamlik die be.!.~~ng van d i e eie 
se lf, 'n belewing van 'n ander se lf en dat iemand anders die 
, - -
se lf erken (5:51). 
"Die gemeenskap hou veral via die massamedia vir die ado l es:::-
sen t 'n sekere bee l d van die ero tiek voor wat hy poog om 
in sy eie verhoudingstruktuur na te boots en in te pas en 
met sy waardesisteem te integreer" (5:51). 
Die beJ~,~i ng . van erotiel'< is dus In noodsaaklike ervaring op 
die weg na emosione_I. ~_ ... _~yph~ id, waaruit be;!r:iJ?l __ r.~see.: ,~ en 
verdra"gsaamhei cl . van I iefde ontwikkel. Die ontdekking, 
verkenning en begrip van hierdi e sentrale gevoelsaspek, waar= 
in sovee l behoeftes van die mens vervul word, i s In ingewikke~ l ;::: 
de ontwikkelingstaak. Die be l ewing en uitnuansering van 
die erot i ek is vir die adolessent sovee l belangriker, in die 
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besonder omdat die seksuele s legs 'n dee r u itmaak van 50 'n 
verskeiden he i d ander behoeftes wat as 'n eenheidservar in g 
beleef moe t word. H ierdeur word d i e seksue l e gebalan seerd 
~ -
gei'ntegreer met die res van die per~9.~li_ khe i d en word dit 
dus bevry van die nega_ti~we assosias ies van a_Q.g2..,_~r:1seJ<;_er= 
b~d __ ~.fl . sf5u l dgevoeJe,,? wat 50 maklik daaraan gei«>,ppel word 
en d i e ado l essent se gebalanseer de ontw i kke li ng kan rem . 
(Verwy s n a beide Schiele en Oa li se seksue l e __ a.!'wykings , 
pp . 73, 9 1 ) . 
Die adolessent se beh<pthe i d met sy f ~ i e_~_3..9orkoms, net 
5005 i n d i e geva l va n Narkissos wa t gesterf h e t omda t h y 
op homse l f verlief ger aak het, besef egter n i e da t die u i ter= 
like voorkoms minder be l angr i k moet wees en in 'n groat mate 
ver:-va n g moet word deur ander kwa l ite i te ni e . Sy port u ur= 
g r oep het bepaalde u iter l ike voorkoms standaarde betreffen de 
- ~--
en op afw~"gs word daar ope!, I ik neerges ~!2:. Oit i s dus 
du i de l ik dat die ado lessent se he l e se.l!.konsep deur sy lig= 
gaamsbou , voorkoms en li gg_~':l~sbe l ew i ng geraak word. Di e 
ado lessent se aanvaarding va n homse l f is noodsaak l ik vir 
gesonde sosia le omgang . Oi t verseker dat en ergie wat ander::: 
s i ns deur behe~he i d met persoon li ke voorkoms ver~pi l sou 
wor d, besk i kbaar word vir d i e hanteri n_g van ontwikk",~ i..':'. g 
en aktue l e sake . F ik sas ie met persoon l ik~ ~oorkoms lei tot 
H ierd i e 
f i ksasie man i fe s teer hom in self l iefde en " d i e on t staan van 
i nfant ie le volwassenes. (S i en byvoorbeeld Sa l vador Oa~, 
p. 87). 
"Oit i s u i teinde l ik van groot be l ang dat sy toekomsbee l d t en 
opsigte van roeping, beroep en pecsoo n llk,e l ewe ge,ba l anseerd 
en c.e.aJis!.ies ontwikls~J ten e in de te verhoed da t sy t~ _idea li s= 
tiese denke en dq,gdromery h om langs die verk~er:d~ bane tot 
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ontnugtering, teleurstelling en se lfs mislukking l e i . Di t 
kan eventueel op ' die vo l wasse stadium sy selfbeeld en wereld= 
beeld so negatief bei'nvloed dat hy die res van sy lewe reha= 
biliterend eerder as positief ontwikkelend ten opsig te van 
homse l f ingestel sal moet leef" (5:96). 
4.2.6 VOLWASSENHEID 
Die ontwikkeling van die kind en d i e adolessent kan beskou 
word as 'n voorbereiding en toetrede tot die komplekse lewe 
van die volwassene. Volwassenheid begin ongeveer op agtien 
jaar. Volwassenheid is dan oak In proses van ontwikkeling, 
verandering en verwerwing van nuwe vaard ighede en h afname 
in fisiese en psigiese vaardighede op 'n hoe ouderdom. 
Vroee vol wassenhe i d word dan gekenmerk as 'n oorgangstydperk 
tU 5sen ado lessensie en volwassenheid. 
wasdom vind nou p laas en die indi vidu 
Die ontwikkeling na 
kry die ge leentheid 
om onvoltooide 
om onvo l tooide 
bring. Die 
adolessente ontwikkelingstake te voltooi 
ontwikke ling stake tot volle verwesenlik in g 






in staa t om 
mees te jon 9 
H ierdie on t wikke lin g help die individu in die 
vestiging va n In eie ident iteit en d it 5 tel hom 
hom toe te spits op intieme verhoudings. Die 
volwassenes beskou die huwel ik as die resultaat 
van In intieme, interpersoonl ik e groeiproses . 
Die beroep en ontwikke ling va n sy loopbaan spee l 'n baie 
belangrike ral want vir baip. berus 
op bevredigende beroepsaanpassing. 
lei tot die ontwikkeling en vest i ging 
geluk en tevredenheid 
Hierdie aanpassings 
van In eie identiteit. 
WerksJevredenheid dra dus by tot se lUevredenheid en seJfstan= 
digheid wat terselfdertyd persoon l ike geluk waarborg. 
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Na vroee v ol wassenheid vo lg vo l wassenhe i d. Di e in div idu, 
hoewe l 'n veralgemening, aanvaar homse l f nou 5005 wat h y 
i s en h y raak betrokke by die keuses wat hy se lf uitoefen. 
Di e ontwikkeling van di e vo l wa ssene hou egte r nou verband 
me t d i e ind i v idu se persoonlikhe i <:jsont wi kkelin g, in terpersoon= 
like verhoudings, loopbaa nontwi kke lin g, geestelike ontwikke= 
lin g en d ie vest iging va n 'n s in vo lle lewe. 
4,3 FUNKSIONERING VAN DIE PERSOON 
4.3.1 PERSOONLIKH E ID EN DIE SELFBEELD 
Met die liggaa mlik e rypwording van die me n s v ind daar 'n 
differensiasie van d ie bewussyn s lewe plaa s in di e affekt iewe, 
kognitiewe en konati ewe funks ies waardeur die mens in s taat 
gestel word om bewu s te word va n h omse l f, van sy ged r ag 
van d ie hede sowe l as van die ve rl ede , en wat hom bekwaam 
om se lfs sy toekomst ige gedrag vooru it te bep l an en dan doel = 
bewus u i t te voer . Nie twee mense se waardes en behoeftes 
is dus d i ese l fde nie, met die gevolg dat nie t wee se gedrag 
diese lfde sa l wees nie. Om hi erd i e uni ekhe id van die indi = 
v idue l e wi llekeurige gedragswyses, sowe l as die een vormig h e i d 
of bes tendigheid daarvan te verklaar, ma ak on s va n die be= 
gr ip "persoo nl ikheid " gebruik. 
PersQOn lj.!sJ:Leid dui dus op iets QLn n e die ., incJividu wa t sy 
g"drag be~l , wat meebring dat ~n s 'n bepaalde gedrag va n 
In persoon kan verwag. Daar moet egter oak in gedag te 
gehou word d a t dit nie ne t die persoon li khe id is wat sy ge= 
drag b eTn v loed n ie. Die s itu as ie waar in d ie persoon hom 
bevind , spee l net so 'n belangrike rol. 
dus as v o I 9 g edef i n i eer word : 
Persoon likhe id kan 
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I "P ersoo nl ikheid d~i op die geTntegreerde en d in am iese organi= 
! sas ie va n In in d i vid u se psigi ese, sos i ate, morele en · fi siese 
e ienskap p e, 5005 di t in w isse lwerking met sy omgewi ng, en 
vera l met ander persone, tot uiting korn en soos bepaal deur 
l die interak s i e tU 5sen konst i tu s ione l e en omgewi ngsfak tore ll 
(26:132). 
Di e kind besit met geb oorte reeds d i e p <>len s ialitei t e om sy 
eie persoonlik h eid te ont wikkel. Hy openbaar wei indi vi~dl,Ja= 
lite it, ma ar di s eers la ter me t d ie rypwording van f i s iologie se 
funk s ies en differe n s i e ring van die bewu ssy n s lewe dat hy 
'n se lfs t a n di ge p ersoonlikheid ontwikkel. Di e kind i s impul = 
s ief, wispe lturi g en d ik we l s doel l oos in sy gedrag; h y dink 
meer in terme va n konkrete waarn emi ng as in ab s trakte kon= 
septe . Daarenteen word die per soo nl ikheidsontw i kke l in g ge= 
durende die adole ssente jare opnuut deur toen emende innerl i ke 
span nin g en I~bi l it e it gekenmerk . Oi t skep In nuwe stadium 
va n onsekerh e id, maar maa k terse lfdert y d oak In verdere ~er= 
soon I i khe id "g~oe i moont I i k. Aanvank li k v in d hy dat die 
ide aa l ve r van die werklikheid verwy derd i s en da t sos ial e, 
po li tiek e en godsdien s tige in s tellin gs nie aan sy ideaalbee l d 
vo ldoen n ie . 5 y wereJd_~~r:.breed a lgaande en etiese, _ more l e 
en god sdien s tige waardes neem nou 'n nu we betekenis aan. 
D i e geba l anseer de ont w ikkeli ng en i ntegrasie va n a l hierd i e 
p s igi ese, f i s iologi ese en sosia le motiverende faktore lei tot 
die vo lwasse persoonlikheid, me t s y kenmerkende doelbewu s te 
;;; tr~we . 50 ni e , i s die eindresult aa t 'n i nf<'wt i e l e of ongeba= 
l a n seerde persoon l ikheid ligg aam l ik vo l wa sse , maar emos io= 
nee l onryp en kinderagtig, moree l e n r el i g ieus egosentri es 
en ~onder i0? __ i_g_ J n d ie betekeni s van sy bestaan . 
Di e mens , anders as d ie d ier, i s va n hom se lf bewu s en hier= 
d ie er:var ing v an 'n e ie self bel ewe d ie mens onder normale 
oms tandighede i n e l keen v an sy bewu ssy n sfun ks ies , sowe l 
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as in sy l igg aarry li ke reaksies . Tesame met die tot s tandko= 
ming va n In e ie identiteit ontw i kke l daar oak 'n se Jfwaa r de. 
Die k in d se toenemende inte ll ektuele rypheid en beter i nsig 
in waardes s tel h o m in staa t om sy selfwaarde gaandeweg 
in ooreenstemming met die werklik h eid te bring. Sy Querhu i s, 
en later sy grater sos iaJe sa me lew ing, help hom om sy e ie 
se lfbee ld d uide lik te begryp. Die e ers te vereiste vir die 
to t s t and k oming va n 'n sel fidea a l is juis die vermoe om h o_mse l t 
Daa r na vo l g 'n begeerte n a wat 
hy graag wi l wees ; gewoon l ik i den tif iseer hy hom met een 
van sy o u~rs. (Verwys na Rembrandt se moeder-identifikas i e 
() e n Dali se vader-idenft ~!jkasJ.e, pp . 62, 84). Hy leer dus om 
die e i se van sy se l f te on derwerp aan die e l se va n ander, 
om mi'2ger se lfsugtig te wees e n wyer bela n gste llings en a mbi = 
sies te kweek. Ook die gewe te i s besig om na vore te tree; 
hy s ien homse l f nie net 5005 hy is nie, maar ook SODS hy 
behoort te wees e Hy onderwerp sy eie gedrag du s ni e net 
aan sos i a Je we tte nie, maar ook aa n more le i:leginsels en r~= 
I igieu ~e: _ ~~a rd es, wa t as deel van sy se lfi deaa l ni e n et die 
morele s trewe versterk nie , maar tot 'n mee r valkame vo l was= 
senheid van die persoonl i kheid lei. 
Die se lfideaal 
~--
i s In doel kan 
wo r d nie, want hoe r:-l!P_~C- d i~?~ word en hoe verder dit 
ontwikke l , hoe hoer word die se l fideaal g este l . Persoon I i k = 
heid verond er s tel du s v_o I gebo_u e.-stce..we... 
Die geba Janseerde se.J f, waar in se~~den~ it e it..! se lfwaard e en 
se l fideaal 'n finale en bes t~nd~~~~orm aa nn eem , korn ni e voor 
die l aat adolessente jare tot s t and nie. Gedrag wor d dan 
In se lfgereg ul eerde , doe l bewuste strewe na In idea al wa t .. CJg_=~ 
t i nggewend i s in d ie ontwikke li ng va n die persoonlikheJd. 
Vervolgen s moet on s eers onderske i tu ssen In gewoonteha n de lin g 
en 'n persoonli k h eidstrek om perspektief te verkry oor die 
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funksionering van die persoon. 'n Gewoonte i s dikwels In 
ster eotipe reak s iepatroon, In trek nooit nie. Die trek ver= 
onderstel a lt yd in sJ..g..1 ~bs tr,!k t~ __ ,,-er"ou.<::Ij n9.2eduk sies en moet 
op een of ander tyd as 'n s_e l fwaar<:!~.1@.n~qr word en as 
deel van die selfideaa l as 'n docl gestel gewee" h e t (12:527) . 
Persoonlikheidst rekke kan in d ie volwasse persoonlikheid ster= 
ker motiverende faktore wees a s die fi s iologiese drang. 
Persoon likhe idstrekke kan dus drange _in h ibeer of VIThl(;,Tk. 
Persoonlikheidstrekke help ook om 'n groter eenheid of integra= 
sie van die persoonl ikheid te bewerkstell ig en om se lfak tu a l i = 
Ps u-"odo-trekke, daarenteen, l e i tot 
'n fiksasie van die persoonlikheid, infantiliteit en se lfs dis= 
Dink byvoorbee l d aan die persoon wat sy !i!e= 
meen skap op 'n onbaatsugtige en eerlike wyse dien, en verge= 
Iyk so 'n persoonlikhe id met die vriendelike maar skynhei lige 
persoon wa t hom ook met behu I p van sy p sue<:Jo=trekk~ as 
leier inwerk, maar dan tog sy ei.e~ onder:gang bewerk s tellig 
deur sy onopregtheid en inhaligheid. 
Die men s bes it die vermoe om teru g te staan en hom se lf te 
ondersoek, alhoewel hy nie altyd getrou i s aan dit wa t hy 
sien nie. Selfwaarneming kan verske ie vorms aanneem: se lf= 
betragting deur die De van vreemdelinge en vriende, waarne= 
ming van gedagtes en gevoe lens omtrent homself wat nie vir 
ander beskikbaar i s nie, tensy hy verkies om dit beskikbaar 
te ste l en selfwaarnemi n g deur ander se se lfwaarneming (self= 
waarneming bestaan egter nie net uit die menings en verwag= 
tinge . van ander nie - a lhoe wel dit by somm i ges wei die geval 
is) . Die mens i s egter oak geneig om aangetrokke te voel 
tot men!:)e en situasies waarin hy positiewe informa s ie bekom 
orntrent homself en menings omtrent die wereld. Hierdie be=' 
skikbare informasie vorm 'n groot deel van die mens se se lf= 
kennis. 
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Gunstige selfbetra.gting, dit wi I 58, gelykmatigheid van die 
selfgevoel of se lfagting, word dus bepaal deur die aantal 
positiewe opmer kings, verge l yki n gs en eva lu as ie van homself, 
die wanl£ec.houd ing tu ssen die se lfbegrip en die volmaakte 
se lf t=n ander maatstawwe betreffende seJfaan_vaard ing en waar:;; 
digheid. "Our tendency to ___ ,?~ lf=~bsorption, "._which is one 
of our _ we.?I:<;D .e?s~s, _ but also <?ne of our sources of s tre,ngth ll 
(35: 16). 
Alhoewel se lfbegrip hom verset teen gedurige verander in g, 
wLSi_g die mens tog sy se l fbeeld na gedurige eval ua sie van 
wedervaringe en sosia le skake lin g en sodoende win hy meer 
informasie in omtrent homself en die daadwerklike verander ing. 
Volkome vo lwassenheid i s dus die ontwikkeling va n 'n goeie 
se lfbee ld en begrip wat nie afhankl ik is van ander nie; die 
gevoel dat hyself in beheer van sy lewe is. 
Die mens is du s veran twoorde Ii k vir die rigting waarin sy 
persoonl ikheid ontwikke l. Die doelg~rigt~, vr)C..wi. llige s trewe 
van die vo lwa sse persoonlikheid is du s nie net ger ig op die 
bevrediging van fisio log ie se behoeftes en sos iale drange nie, 
maar moet oak vo ldoen aan die eise van die se~~w~a rdes, 
moreel sowel a s religieus. Di e religieuse ervaring gee in 
nuwe perspektief of betekenis aan die se lfwaarde, die gewete 
en die se l fideaa l, en sodoende aan die hele proses van self; 
'\J aktualisering. Sommiges, 5005 byvoorbeeld Salvador DC!li, 
beskou god sd iens as 'n teken van onrypheid, swakheid in die 
persoonl ikheid. Sulke individue toon dan ook in ander op ; 
sig te in fantie le persoonlikheidsreaksies 5 005 onsekerheid, s~ak 
kontak met die werklikheid en 'n gevoel van bedreiging wat 
hom manjfest~er in vreemde gewoont.es en ge lo_we asook die -
ontkenning van realiteit. (Verwys n a Dali wat d ie chris te; 
like geloof as vo lg beskou: " ... the Chri s tJan dO..9ma , becomes 
a form of superior science-f i c tion" (2:175). Vir die gebalan ; 
• 
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seerde, ryp persoonlikheid is sy religJ-=-u?e ervaring egter 
nie net 'n unieke, innerlike stukr:.~_g, die kern van die sel f 
nie, maar oak In vereiste vir voJkome ~e lfa ~!..~~I..L.seri~_g (Sien 
pp . 48, 62 betreffende die belangrikhe i d v an godsd i ens by 




van on s 
van die liggaam 
se lfbewussy n en 
en di e voorkoms vorm beide 
word se lfs daardeur gevorm. 
Fisiese voorkoms is dus verwant aan per sEon li kheid. (Ver= 
wys na a l vier kunstenaars omtrent hul be_he£..theJd met uiter= 
like voorkoms, p.47). Dit bei"nvloed die selfbee ld en an= 
der se sieni ng va n die mens. E I ke mens het dan ook ver= 
skeie beelde van homse l f: sy e i e liggaamsbee ld, dit wi l 58 
5005 hy na sy mening werk lik Iyk, sy ideal e liggaamsbeeld, 
dit wi l 58 5005 hy graag wil I yk, en sy droombeeld wat in 
0'2-ty L.ugtl"gsqcome sy verskyning ma ak. Daarby kom nog 
die oorweging van hoe hy din k dat ander hom sie,} en die 
fei t van ho"~ _anger _hQ[l1 wer~"U k sij"n . 
Die mens se projeksie van hom se lf word dus ook gekenmerk 
deur die strewe na gunstige _rea~sie, wat die se lfbee ld beves= 
tig. Fi siese a spekte 5005 klere, hare en ander trekke asook 
rol-identifikasie, dit wi I se die men s se sosia le ral, statu s 
en beroep, vorm 'n belangrike deel van sy se lfbeeld. (Sien 
I) byvoorbeeld Dali se ek s hibisionisme en Durer, Rembrandt en 
Schiele se beskou in g van kuns en sy sosiale stand in die 
gemeenskap, p. 82). Gedragspatrone en '-trekke wat met 
liggaams tipes geassosieer word, asook die a lgemen e sosia le 
goedkeuring van sekere fisiese kenmerke, vera l 5 005 deur 
die med i a voorgeskryf, beTnv loed dus die versk il tussen die 
selfbee l d en volmaakte se l f en ontlok gecjrag wat teenstrydig 
is met die mens se gevoelens. Die belangrikste bron van 
die se lfbeeld is dus die reaksies van mense. Hierdie bydrae 
vorm beide 'n positiewe en negati ewe invloed op die groeiende 
se lfbeeld en dit i s dan ook die reak s ies van ander wat ens 
selfbeeld na aan die realiteit hou, 
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D i e volwasse pere;oonlikheid moet eg ter voortdurend kies tussen 
d ie eise van sy selfwaardes en sy e;e selfverwesenliking aan 
die een kant 'n l angtermyndoe l ste lling en die fisiologiese 
en emosionele begeertes van die oomblik; tu ssen abstrakte 
doelstelling met sy kwalitatiewe eise, en die onmiddellike 
bevred iging van aangename emosione le begeertes e n drange 
aan die ander kan t. Die infantiele persoonl i kheid, met 'n 
onduide l ike se l fideaal, wispel turige se lfwaardes en swak insig 
vind hierdie keuses u iters moeilik. Oit is uit sy eie erva= 
ring, waarneming en insig dat die volwasse persoonlikheid 
l eer om se lfs tandig e keuses te maak en besluite t e neem. 
Namat e insig en ervaring toeneem, besef hy die veran t w~or_de= 
likheid van----2.Y. keus~ en sy s trewe n_~ _..?.!: lf vec_~~s~~I_i_I<_~,,--g, 
Sy selfideaa l berus gaandeweg a l meer op sy e.i~.t.eJJ.ek.t.uele 
en e!!}Q.s_ion.!'.~,_rypheid en kan dus dien as maatstaf van per= 
soon l ike vo lwassenhe i d. Omdat se l fak tu a l isering 'n doe lbewus= 
te strewe i s wat aan die etiese, morele en godsdienstige waar= 
des van d ie persoonlikheid moet vo ldoen, ervaar die mens 
voortdurend konflikte: tussen fis iolog i ese behoeftes en hu ll e 
wyse van bevrediging, sin tui g like genat en abstrakte waardes, 
ontspann ing en volgehoue in spa nnin g, tussen goed en sleg, 
reg en verkeerd . Die mens sa l mi slukk ing s ervaar, gewetens 
wroeging deurmaak, spann in g en angs moet verduu r in e lke 
nuwe stad i um van die p r oses van se lfa~.tua l isering. Daar= 
sonder vind geen persoQnlikhe i dsontw i kkeling plaas nie, en 
bly die persoon l ikheid infantiel van aard. 
---000---
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HOOFSTUK 5 
NARCISME AS ~ PERSOONLIKHEIDSVERSTEURING 
D i e geskiedenis van die We?terse b eskawing vanaf die Renai s= 
sa n ce tot die hede i s nog a lt y d geken merk deur die s tryd 
tu ssen narc i sme en humanisme - tU 5sen e.Q9 se lfliefde en d i e 
bree bewu s theid va n die medeafhank li khe id van d i e men sdom . 
Narc i sme word dan oak deur sommige kultuur-ana li s te, 5 00 5 
Gr ace Stuart (Narc i ssu s A Psychologica l study of selflove 
New York, 1955) en Shirley Su ga rm a n (Si n and Madness 
st udi es in Narc i ss i sm - Phil ade l phia, 1967), b eskou as di e 
s inon iem van qoosheid, In vername geeste li ke afwyk in g en 
'n t yq l ose metafoor va n die mens se wei en wee (45: 199). 
Gedragspatrone wa t voorheen verband gehou het met son d e , 
s wak karakter of 'n g ebrek aan wi l skrag word va ndag deur 
baie a nal i s te, 5005 Schimel (Ch a n g ing St y l es in P sychiatri c 
Sy ndromes, 1968) beskou as 'n bewy s van p s igologi ese wanaan = 
pass ing; daarom dat narci sme as sonde l a nk reeds deur d i e 
we ster se beska wi ng verwerp i s. 
Eri c h Fromm, 1900-1981, 'n sos i aa l-p s i golog i ese d i eptep s igo'i oog, 
beskryf die term Hnarc isme" as In p..9J...§. _I C?g _~_~se _.vor:~n van se lfsu g 
wat die ind i v idu se b and met me n se vernietig. Vo lgens Fromm 
kan n a rci sme beskou word as se l f verni e tig end en antisosiaal 
met kenmerkende karaktertrekke 5 00 $ p.5".rt,[d i g,h e id, skyn h ei lig= 
heid en yde l h eicj gebaseer op oordrewe en onr::",~s ties~. se lfbe= 
wonderi ng. Narc i sme en groepsnarcisme r ef lek teer du s In 
v erp l as ing v an die indi v i du of die w 'oep se aandee l in die ge= 
meen sk ap en sy verantwoorde li khe i d na onbe~orgdhe i d oor 
d i e wels ta nd van die ge~eenskap en s y p os i sie binne d i e 
sos ia le o rde. Hierdie onbesorgdhe i d word geman ifesteer i n 
'n toename in sel fondersoek t en opsigte v an oppervlak~ge 
geno t sug en material i sme, 5005 by voorbee ld di e aanhang van 
PL!.b l ieke figure en verm..a ak li khe i d s terre, seksue l e vryheid, 
h u we l i k svoor l i gt i ng, v rou eb eweging s en groep sess i e s , vera l 
soos d it d eur die med i a voorg esk ryf word. 
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Die men s moet elke dag van sy bestaan aa_nf?3.ssings maak 
om In ha rmon iese verhoud in g tu ssen sy behoeftes en sy omge= 
wi n g te bewerkst e lli g . Aile aanpass in gs spruit egter nie 
net uit al l edaagse faktore ni e. Daa r i s s itu as ies wat dras:;: 
ti e se a anpC1ss ing ve rg, 5005 d raogte , oors troming s en d ie doad. 
Di e s tud ie va n aanpass ing en die kenn i s daarva n lei ni e 
net tot grater in s ig in d ie faktor e wat aanpassing belemmer 
nie, maa r dit skep ook 'n basi s om norma l e gedrag teenoor 
abnorm a l e gedrag in per spektief t e s ien. 
D ie vernaamste ~a npa ss ings wat die me n s moet maak, i s ten 
ops i g te va n frustrasieL _ k.0n f li k en spa n rl ing ?druk. Hi erd i e 
aanpass in g s reaksies geskied dan ook op 'n d irekte of indirekte 
wyse . Direkte aa np ass ingsreaks ie s imp li seer da t die indi v i = 
du daadwerk li k optree om di e fru s tr as i e, konfl i k en spann ing s= 
druk te verlig. Dit i s eg ter die in9.iI'ek t e wyse va n aan~as= 
s in g wat vir on s van belang is. Hi ermee wo r d bedoel die 
verded i g ing s megani smes , 'n oorspro n k li ke begrip va n Sigmund 
Freud "Verdediging smegani smes i s gedra g spa trone wat In 
persoon o~wJJ.l.ekeu r i g en op In bewuste wyse g~b rui k om hom= 
.~e l f}""''J _ .? ng s._ ..!"' :j~r~ed ig" (25: 108), en wat va ndag deur 
die mees te en veral p s igoana liti es-geori e nt eerde p s i go loe aan= 
vaar word as die e r kende om skrywing va n hoe men se hul pro= 
b I eme h a n teer . 
Meer spes i fiek is die intrapsig i ese gedr'!.g.spa trone wat onbe= 
wuste li k deu r d i e indi~d u aa n gewend word om hom teen on= 
aangename gevoe lens 5005 angs , verleentheid , minderwaardig= 
hei~_sk uldgevoe l ens wa t spruit uit fru_s trasie, konflik 
en spann i ngsdr u k te beskerm en wa t verhoed da t hi erd i e 
g~voe l e n s to t d ie bew u s te c:i eur.9.r ing. Ver ded i g in g smeg an i smes 
ka n we i meeh e lp om ver li gt ing te g ee aan bog e n oemde g evoe= 
l en s, maa r aangesien hul g ewoonl ik in In sekere mate s~!.!.?e= 
droJ? en r ea liteitsvet:.s teuring behels , kan hu ll e di e effek ti ewe 
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oplossing van die w~.rk!ike Qr:2b le~m . er:ns tig _ beJemmer. Anders 
ge5tel, omdat die' persoon so staa~_aak op hierdie meganismes, 
leer h y nooit om sy probleme op 'n effektiewe wyse te hanteer 
en op te los nie. 
Verded igingsmeganismes, en meer spesifiek, die ekstreme aan= 
wending of ontoereikendheid daarvan, vorm dan ook 'n belang= 
rike fondament in die psigoanali s te se verklaring van psigo= 
patalogiese gedrag wa t hom veral in persoonlikheidsversteur= 
ings manifesteer. 
rt[Persoonl ikheidsversteuring s ] word gekenmerk deur persoon~= 
is en die persoon se sos iale of beroeP?tunks!onering betekeni s= 
vo l a~s of onstelten i s veroorsaak. Die manifestering s 
van persoon Ii k hei dsversteur i ng s i s gewoonlik reeds tydens 
adolessensie of v roeer herkenbaar en duur die grootste deel 
van volwassenheid, hoewel dit minder opmerklik tydens die 
midd e ljare of bejaardheid word" (26:560). 
Narci sme vind sy oors(2rong in Freud (1856-1939) se I ibido-
~~?_r:L~, a ldus sy teorie oor die struk tuur van die psige. 
Die psige, oftewel persoonlikheid, bestaan vo l gens Freud u i t 
drie dele, naamlik die id, die ego e n di e superego. Di e 
id is die basiese, oorspronklike sisteem van die persoonlikheid. 
Oit bestaan uit die aangebore, instiktiewe drange en i s ge::: 
volglik aanwesig vanaf geboorte. Dit i s dus vo lkome onbe= 
Die id ken aileen die genotsbeginsel en i s ailee n ge= 
Tnteresseerd in die bev~ediging van sy behoeftes. Di e libido 
is in die id ge sctel. Hoewel dit nie die hele id-struktuur 
in besJag neem nie, vorm dit tog 'n groot gedeelte daarvan .. 
Die ~ funksioneer hoofsaaklik op die reaJiteitsb~gi!:'.sel. 
Dit i s die integrerende en kontrolerende aspek va n die per= 
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soonl ikheid . Die egQ is dus 'n uitbreLding van die .iLl en 
tree nie onafhanklik daarvan op nie. 
interne verteenwoord i ger van die wsi!.-Cc:te?l SJJ~..rJle en kodes van 
die gemeenskap. Dit is die morele aspek van die persoonlik= 
heid. Oit verteenwoordig die ideale in plaas van die real is:;::: 
t iese. Die superego staan dus in oppo~L~ie tot beide die 
id en die ego . Die superego is nie by geboorte aanwesig 
nie, maar ontwikkel as gevolg van die sosiali.?~Jn95proses. 
Hierdie teorie lei hom egter na die volgende vraag: "Wat word 
van die libido nadat hy hom van die buite,,,,e~r:e!d ~'Jt.! rek het?" 
Sy antwoord was: "Die libido word herlei na die ego en dit 
gee aanleiding tot narcisme!" Daarbenewen s veronderstel 
Freud dat die aanvankl ike toestand van die mens gedurende 
die neonatale en babatydperk narcisties is; primere narcisme, 
dit is 'n tydperk waarin daar nog geen verhouding met die 
buitewereld bestaan nie. Gedurende normale ontwikkeling 
van die kind neem die libidinale verhouding met die buite= 
wereld toe, maar tydens abnormale ontwikkel ing word die 
libido onttrek en verplaas na die ego; sekondere narcisme. 
Selfs in die geval van normale ontwikkeling bly die men s 
in In sekere mate narcisties regdeur sy lewe, .5005 byvoorbeeld 
die ver-regse kunstenaar wat sy oortuiginge ten volle uitleef. 
Die belangrikheid en vernaamste betekenis van narcisme Ie 
in die rol vir die psigopatalogiese persoonlikheid. Hierdie 
rol kan ten volle verstaan word sodra n ~c...Lsme be~ry word 
van die I ibidoteorie. Narcisme kan dan beskryf word as 
'n toes tand waari n In ~.~rsoon 
tes, sy ge'{oeJ ,. ~ ~ y denke, sy __ .be s iping_~ , alma! en alles wat 
op hom Q.u re_l:c king het, " ~._Ie.el beskou, terwyl dit wat ni €, 
,''-H,i('t 
deel vorm van die persoon of in sy belange deer nie, onbe:::: 
.Ia,:,gri ~ geag word. Enige per soon, afhangende van die 
omvang van sy narcisme, het dus 'n gebrek aan t?~~J.p en 
slegs die persoon en alles met betrekking op hom 
het betekenis, terwyl die re s van die wereld kleurloos voorkom. 
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DIAGNOSTIESE KRITERIA VIR DIE NARCISTIESE PERSOONLIKHEIDS= 
VERSTEURING 
Die volgende eienskappe i s kenmerkend van die persoon se 
daag l ikse en langtermynfunk sioner ing en i s nie beperk tot 
tydelike ongeste ldhe i d nie, en veroorsaak beide aansien l ike 
benade lin g in sosia l e en beroepsituasies, of se lfwaarneembare 
angs : 
* 'n Grootskaalse gevoe l van be~~ n ~rik he id of uC' i ekheid, 
byvoorbeeld die oordrywing van s u kses en tai~nt, en 
aandag toeEJespit s op die aard va n die persoon se pro= 
bleme. 
Besorgd heid oar fan tas iee va n o n beperkte 5ukses, mag, 
int,, 11 igen sie , sko_"l' h eid en vo l maa_kte I iefde. 
EISshibision i sme : ewigdurende soeke na aandag en be~on= 
dering. 
Merkbare gevoe lens van woede, min derwaardigheid , skCLQill':= 
~, vernederin s. en afsyqigh elQ; y delh_eid in reaks i e t een 
kr~! ti ek en oor)\~j n nin9. 
Mins tens t wee van die vo lgende e ienskappe in interper= 
soon I i ke verhoudi ngs: 
Aanspraak _ 0]' s pe". i a l e gljn s t e son der wedersydse ver= 
antwoorde Ii khe i d. Vec.b~sjng en wQ~de wanneer 
die persoon lJle sy s i n kry nie. 
Ui!buiting van men se s leg s vir die se l fverheerliking 
e n verontags~ming van die ander persoon se integri= 
tei t en r~e. 
Kenmerkende w i sse li ng in verhoud i ng s tu ssen idea li :::!: 
ser:::_i!19 en deva I uer i ng. 
oll~~rmQ~"_o~~ander_~~e= 
--.. ----
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VERWANTE EIENSKAPPE 
In sommige gevall e kan daar meer as een diagnose va n d ie 
versk ill en de persoo n I j k he i dsversteur i ngs, 5 00 5 Hi s tri oni es, 
Gre n sg raad- en Anti sos i a l e persoo nl ikheidsversteurings gedoen 
word. 
" 
Herhaalde l ike s imptome va n pYr:~l<:e_sel..!pew,:!s theid, ge= 
durige bes",gdhe i d oor versorging, jeud ighe id en 12n g= 
duri ge_a.~g-",_n s . 
Oordrewe bes"rgdhe id oor RY...!le en ander fi s i ese s imptome. 
Pe r soonl ike agters t a nd, verydel i"g en onverant woo rd e l ike 
gedr.<!g word g e r egverdig deur redel ikheid, dubbe l s innig= 
heid e n o~e..'2.lik e . Ie u en s. 
, ,', Onegte gevoele" s word <>_<>J:lSl&..\!!&!l d om n:'e_~:e _tELJ2.elnc;lru_k 
(37:316, 317). 
Selfversekerdheid word dik we l s ervaa r deur di e n arc i s se 
subj ek ti ewe veroordel ing va n sy vo lmaakthei d,sy hoer gesa g, 
sy uit sonderlike eienskappe, maa r ni e deur sy verwa nt sk ap, 
harde werk of sukses ni e. Dit i s nood saaklik dat hy aa n 
hi erdi e nar~istiese se lfbeeld k lou, aanges ien a l sy waard es 
e n sy identite it daarop gebaseer i s . Wanneer iema nd hom 
dan in sy narci sme te n a korn d eu r hom te verkl e in eer en 
te kriti seer , hom v~...§J aan in In wedstryd en' in weinige a nder 
geva lie, reageer h y met verskere~_~<?ed~_~n_!~ o.rn, o ng eag 
of h y dit toon of onbewu s daa r van is. D ie f e lhei d van hier= 
d ie aggresiewe rea ks ie kan ges ie n word in di e lig daarva n 
dat so In persoo n noait die persoo n wat hom in sy narc isme 
aan eva l he t, sal '{ergew~ nie, en het di kwe l s In gevoel va n 
wraaksu g wat nie so intens sou wees as sy ligg aam of eien = 
dom aangev a I is ni e, ( verwys na DEli se ve r~a~.ng deur 
die su rrea lis te, p.94). 
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Die mee s te men se is egter onbewus van hu l e ie narci sme, maar 
we i van die manifestasie da arv an en sa l byvoorbeeld buiten= 
gewone bewondering vir hut ouers of k inders he, en kan son = 
der moeite hierdie gevoe lens toon omdat su l ke gedra g posit ief 
bcoordce l word as kinderlike li e fde, ouef~like li efde en laja lj = 
teit; maa r a s 'n per soo n sy 5e!..! g~voe l moe t toon, SODS: "Ek 
is beter as "Ek is die wonder li kste", e n SQVDort s , 
sa l hy verdink wor d van bu i tengewone yde l heid en se lfs gees= 
tel ike versteurdhe id . Maar aan die a n d erkant kom die nar= 
cis tiese houding nie n e t real i s ties en rasioneel na yore nie, 
maar dit word kOQstant .9mLQ..~®y'c"""~i _ -.!? e.YiQ.!lQer i ng wanneer 
'n P.!:.c?~?n. sUl< ses b~ehaa l en e.rkenr)ing Qntvan~ op die gebied 
van die ku n ste, weten skap, sport, ha n del en po l i t i o; k. . I n 
hi e rdie geval kan hy v rye teuel s gee aan sy narci sme, aange" 
t' s ien dit s02!.~S!. I _. aa.!2.!:::~~E'~ba.§_r_ en bev es tig word. 
I n on s hedendaagse Wes terse gemeen skap is daar 'n sonder l inge 
verband tu ssen die narc i sme van die verma<!~ i kh~ id s ter, se lfs 
die skeppende kunstenaar en die b ehoeftes v an die pub l i ek, 
( verwys na D.iJl i se reputasie as persoonlikheid, pp. 39,94) . 
Die pubJ i e k wi I gedurig in aa~k i ng kom met die be l angrike 
persoon l i l.:.h..::.?e as gevo lg v an die l ee en ver v e l ige bes taan 
van di e gewone men s . Vir die men s is dit vertroos tend om 
die reflek s ie va n sy e ie warboel probleme in In eenvoudig, 
sen s a sione l e s tori e v an die ha l fgode va n d i e gevierde Ol y mp u s , 
wa t n og boonop bee l d skoon , ryk en beroemd i s , te 5 i en. 
'I • II Vermaak li kheid s terre toon egter 'n g .<"bre k aan=,diep~e en ver v u l 
d i e huidige §a rlvr", .~g nap..ersoog, IJ. ~P..': id _,~'l""-..t:.,:,..':".,:,.l-U..e.c . Hu l 
word di e I k~ne van die era van gimnasiums en skoonh e id s= 
weds tryde (43: 121). 
Hi erd ie s t e rre s treef na v olmaa k te skoonheid en on st,erflikhe i d: 
die ma ssa wi l 9.l.0 in hul onsterf l ikhe id en dring se lfs daarop 
aan . Dink by v oorbee l d aan s terre 5 00 5 Maril y n Monroe, 
• 
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James Dean en EI .v i s Pres ley en andere. 
dan ook se l f op sy o O2l..e rf.!i k h eJJ;l aa n, wat ver a l blyk uit 
'n onderhoud met h om. IIHe rep li es to a new spaper reporter 
who asks him: Whe~_,. __ ~--,=-~ ____ ~?'l} _~_~:dng _~o_~.~~._"~ __ ~_h! ... . _~!:~_er!" 
( 1 ) • 
D i e meeste s terre, weens hul gebrek aan diepte, raak baie 
gou oninteressant. Hul bl y in die publieke oog ween s hul 
voorkom s of beeld en i s op hul kruin na hul eerste deurbraak. 
G~QJdC ig~ _o_nd'Z!::.~ bewys hul vlakheid, p_e<!?~erie en onbe= 
langri k.e men i..ng s oor aktuele vraagst u bck_e . Di e massamedia 
f l or~ dus deur die verkoop van r gem en sodoende b l y almal 
te v rede: die nar_sois ti ese kun s tenaar wa t die ka l k li g betree, 
Ui_~ermatige narciste ' 
kan nie sander hul narcisme voortbes taan nie, want hu l men s= 
like eienskappe - gewete, li efde en ge loof - i s nog onontwik = 
Uitermatige narciste word dan byna forseer om r..Q£....m 
te verwerf, anders in s raak hul d~pL' ss ief, swaarmoed i g en 
waansinnig ", _ Oit verg egter bC!ie _ Lalent en die geskikte 
geleenthe i d om men se in so In mate te beTnvloed soda t hierdie 
n arcist i ese drome hul goedkeuring ka n wegdra. Selfs wan = 
neer hu l s uk ses behaal, word hul genoodsaak om hoer: te r eik, 
sodat enige n:'i s lu~g gees telike ineenstor t ing tot gevo l g 
kan he. (Sien Rembrandt van Rijn, sy finan s i e l e we/stand, 
sukses en afname in komm i ssies en ban~cotskap, p. 69). 
Pppu I ~i ~ .... Lt en ~u_b:ses i s sodoende hu I "eJl:-J--"f'~C!R i 'L.Jl'~D de= 
,I Q.c~§..~ e ~n krank s innighei.ft. 
T ydens groepsnarcisme word daar gevind dat di e objek ver= 
plaa s word van d i e ind i vidu na d i e groep waaraan hy behoort. 
Die individu I S mees tal ten vo ll e bewus van hierdie narcisme 
en toon s y gevoelen s sander en i ge vaarbehoud. Die verkla= 
ring dat "m y land, vo l k en god s dien s di e wonderlik s te, ont = 
wikke l d s te, mag tigste en vrede l iewend s te i s ", klink glad ni e 
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kranksinnig nie; inteendeel, dit word beskou as opregte pa= 
triotisme, geloof en loj a liteit. Di t word dan ook beskou 
as realistiese en rasionele beoordeling van waardes omdat 
a l die lede van die groep deelgenote i s. 
\ 
Di e groep se een = 
stemmigheid omskep egter die waa rheid in real iteit aangesien 
realiteit hom konstitueer in die algemene opinie en nie op 
rede en kr iti ese ondersoek gebaseer i s nie. 
Groepsnarcisme verrig egter belangrike funksies: Eerstens 
bevorder d it die samehor igheid van die groep en vergemak li k 
dit manipulg~je deur plejsJooie vir narcistiese partydigheid. 
Tweedens, as 'n belangrike verskaffende element van bevredi= 
gi ng en vo ldoening aan die lede van die gr~ep, en vera l 
aan die lede wat anders in s geen rede sou he om trots en 
beJangrik te voe l nie. Selfs v ir die goorste, armste en ge= 
ringste lid i s daar kOrlJl?ensasie deur deel te wees van die 
"wonder I ikste groep in die wereld ! II Die graad van groeps= 
narcisme i s gevolglik gelykmatig en toon 'n behoefte aan alge= 
hele le\'Vensbevredigir:g. Dink, byvoorbeeld, aan Dadarsme 
en Surrei31 i sme en hul lede se fanaties,,-_. b_enader in g tot die 
gr.()ep. 
Die mens lewe egter in In gemeenskap wat voorsien word van 
pasklaar modelle wat voorgee dat hul di e lewe betekenisvol 
maak. 'n Suksesvolle persoon word beskou . as die broodwin= 
ner, opvoeder en versorger van sy gesin e n In goeie lands= 
burger . Vir die massa is hierdie bewering s legs ge ldi g 
op In bewuste vlak, aangesien hy nie beskik oor die ware 
begrip van betekenisvolheid nie en as 'n bra karakterlose 
mens voorkom. Di e voorgeste ld e model (Ie) raak egter gou 
uitgedien en faal in toenemende mate. 'n Duidelike bewys 
hiervan is die toename in dwelmmisbru i k, se lfondersoek, ge== 
brek aa n belangstell ing, afname in kreatiwiteit en toename 
in gewel.den verwoesting, byvoorbeeld die gebrekk ige samewer = 
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king van 'n voor:mal 1ge dosent. D i e geb r ek aa n kul t ure l e 
agtergrond en omgew i ng onder die midde l k l as en armes l e i 
d u s to t 'n ver ve li ge bes ta an, wa t homself man i festeer i n sy 
fa n at i ese ben ader in g tot die groep en sy oor t u i g i ngs. 
D i e bevordering van groepsn arcisme i s goedkoop as daa r ge= 
kyk word na die sos i a l e b egro t i n g: i nteen dee l, dit kos byna 
ni ks ni e teenoor d ie sos ia le u i tgawes om lewe n s t a n daa r de te 
verhoog 5005 byvoor beeld opvoed i ng en beh uis i ng . Die i deo= 
loe moe t egter deur d i e g emeenskap ve r goed word v ir h ul 
s l agspreuke wat sosia le narcisme opwek; t rouen s, baie sos i ale 
gees te l ikes , k u nste= 
naa r s en 
5005 o n der wysers, 
a k a d emi c i doen m~e 
joern a l is te, 
sande r enige f in a n s ie le ve r goe= 
d i ng . Hu l be lon i ng i s eg ter die tro t s e n o n dersteu n i ng van 
'n wa ard i ge saak en d ie ver hoogde aa n s ie n en promosie. 
D ie groepsn arcis i s eg te r net so sen sitie f 5005 die i nd i viduele 
n arc i s en reageer met woed e_ wa nn ee r die groep aa n geva l word. 
'n I ndiv idu, behalwe in d ie geva l van vers teu r dheid, sal we i 
twyfe l oor sy persoon l i k e n arc i st i ese beeld . Daar bes t aan 
dus geen twyfe l by en i ge li d oor sy na r c i sme n i e aa n gesien 
d i e meerder he i d in 
kon f l i k tussen t wee 
wek konf l i k in tense 
beel d van g r oep !I X" 
sy narc i sme dee l . In d i e geval van 
groep e en hul gemeen skapl i ke n arc i sme , 
vyandighe id e n woede. D ie narc is t iese 
word verhef tot die hoogs te v I ak terwy I 
d ie bee ld v a n g r oep " Y " skerp d aa l, d eur deva l uering va n 
groep "X". "X " word die besker mer va n mens li ke waard i g==-
he i d, we l voeg li kheid , sede li k h eid en aa n spraak op bestaa n s= 
reg, terwy l bose k wali te i te aan groep "V" toegeskryf word, 
5005 verrader l ikhe id, onbarm h artigh eid en on mensl ikhe id. 
D ie sken d in g v an In s im boo l van d ie groep, 5 005 d ie v lag, '" 
In be l angr ike per soon i n diens va n d ie g r oep, die president 
en andere , word gekenmerk deu r woede en aggressie deu r 
d i e groep en hu l be r e i dwi lii g h eid om hu l leiers t e o n ders t eun 
se l fs tydens oor log . 
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Impu l siewe gedras, die gevoe l va n yde lheid, i solasie, ver= 
vreemding en die gebrek aan agtergrond kan beskou word 
as die manifestering van narcisme. Narcisme i s In komplekse 
begrip, dit verwys na die se lfbewussy n en behels die stadium 
in die ontwikkeling van voorwerpverhoudings en gesonde regu = 
ler ing van selfagting (49:107). Die narci s se onsekerheid 
omtrent die skeiding tU5sen die self en ander, toon In gevoel 
van lI aanvu lling" en terse l fdertyd verswelging. Narcisme 
is dus nie net 'n toestand van 
'n algehele gebrek aan oordee l 
in te s l uit of totaal te verloor. 
selfbehae nie, maar dit toon 
met d i e neiging om die se l f 
Opdr ingerigheid kan beskou 
word as In ma nifestasie van die individu se vermoe om te 
onderske i tussen sy eie gevoel en tw i spun te, en die van andere 
Die ske iding tu ssen die individu e n sy omgewing i s nie duide= 
l ik omskryf nie en l e i egter na oorbetrokkenheid en fiksasie 
van die self. Die narcis se uitermatige fokus op "vri endell 
word nou duidel ik gemanifesteer deur sy vertroebe l de verhou= 
Hy omskryf sy waardighe id uitsluitlik aan d i e me= 
nings van hierdie " vr iende" en hul in v loed op ?y_ lewe . 
Narcisme word dus gekenmerk deur 'n verskeidenheid e i enskap= 
pe wat die ontwikke li ng en norma le funk sioner in g van die 
persoon aansienl ik belemmer. Hierdie eiensk.appe word deur= 
l opend aangetref en manifesteer hul se l f in die ekstreme aan = 
wend ing van 'n aantal verdedigingsmeganismes, naamlik: 
" RASIONAL ISASIE 
Ra s ional isasie bestaan daarui t dat die persoon aanvaarbare 
rede s vir sy gedrag aanvoer en die werkli ke onaanvaarbare 
redes verd r i ng. Dit blyk du s dat rasional isasie ten doel 
het om enersyds on s teleurs telling te verl ig as on s 'n doelwit 
nie kan bereik nie, en andersyds am dan aanvaarbare redes 
en motiewe vir ons gedrag te bied. (Verwys na Dali se 
vermaning deur die Surreal i s te, p. 94). Oordrewe en oar::; 
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matige ra sional isasie kan egter a lgemene aanpassingsprob leme 
meebring, aangesien die persoon 
ongeregverd i gde se I fregverd i 9 i ng , 
realisties kan benader of oplos . 
so 
dat 
vasgevang word in sy 
hy weinig prob l eme 
* PROJEKSIE 
"Projek s ie i s om e ienskappe en impul se, veral die minder 
90eie5, wat eie 
aan ander toe te 
aan onsself is, by ander waar te neem of 
i s so Dud 5005 die mens: sk r yf . Projek s i e 
Adam het vir Eva blameer e n Eva die s l ang. Di e doer agter 
hierdie ek s ternali sering van persoonlike gebreke i s om die 
ego te verded i 9 
diging. Deur 
teen selfkritiek. Aanval i s die beste verde::;: 
ander 
verded i 9 die persoon 
(Sien byvoorbeeld Dal i 
te beskuldig weens hul tekortkominge, 
hom teen se lfbesk uldiging" (15:15). 
asook Sch i e le se se lfregverdiging en 
die k unstenaar se s tand in die gemeenskap, p. 82). 
* REAKS I EVORM I NG 
Reak s ievorming bes taan daaruit dat die mens dikwels nie a l = 
leen die bes taan van ongewenste en sosiaa l onaanvaarbare 
n e iging s ontken nie, maar verder gaan en neiging s aankweek 
wat reelreg die teenoorgestelde is van hierdi e basiese motiewe. 
D ie aanduid ing s van reaksievorming is ek s tremisme. Hierdie 
ekstremisme hou egter 'n nadeel in wa t kan lei tot rigiede 
gedrag, wat op sy beurt weer die persoon s~ interpersoonl ik e 
verhoud ing s erns ti g kan strem. Hiermee verwys die kandi = 
daat na Sa l vador Dali "A des ire to do the exact oppos ite 
of what everyone el se did, as sumed immen se importance in 
hi s eyes, and hour s were spent dreaming up the mos t an ti so= 
c ia I acts in order to '!.2.!oni s h his schoo lmates" (28:9). 




Sublimasie bes taan daaruit d at di e energie verbon de aa n on = 
aanvaarbare wense op so 'n wyse gekana li seer word dat dit 
le i tot aanvaarbare en se lf s bewonder in gsw~a rdi ge ged r ag . 
So kan In persoon met eksen tri eke gedrag, so s i ale aanvaa rdin g 
v ind as kun_stenaar, 5005 byvoorbee ld Dali. Sublima sie word 
dan ook beskou as een va n di e mees konstruktiewe verded iging s= 
meg~ni sn:!es , weens d ie meer v ol gehou e behoe ftebev r ediging, 
as die meeste ander verdedig in gsmegani smes. 
* REGRESSIE EN FIKSASIE 
Gedurende re g ress i e openb a ar d i e p e r soon gedrag wat met 
'n v roee lewen s tadium geassosieer word. Di e gedr ag was 
in di e bepaalde lewens ta d ium suksesvo l ten opsigte va n be= 
h oe ftebev r ed i 9 i ng, maar h e t sedertd i en effek t i w i t ei t ver loor. 
Nau verwa nt aan regress ie is f i ksasie, waa r die per soon se 
ps i go l ogiese ontwikkeling in 'n seker e on t w i kke lin gsfa se bly 
v ass teek . Di e verski l tu ssen r eg re ss ie en fiksasie Ie dus 
daarin dat by regres s ie die persoon reeds In sekere mate van 
p sig iese ontwikkeling bere ik h et en dan terugkeer na 'n v roeere 
stadium , te rwyl p s igi ese ontw i kkeling van d ie persoon in die 
geval van f iksasie s legs to t 'n seker e s tad ium plaasvind en 
dan s to p . Fik sas i e ont staan du s omdat die vo l gende slap 
van ontwikke l ing v ir die persoon 'n bedreiging inhou . Fik= 
sasie korn a lg emee n onder Sc hi e le en Dali voor - verwysende 
na hul seksu e l e fiksasie betreffende ma s lu rb",-s.~~, pp. 79, 91). 
* KOMPENSAS I E 
Een van d ie a lg emeen s te wyses waa r op mense gevoelens van 
minderwaardigheid en ontoere i kendheid hanteer , i s deur midde l 
van kompensasie . Kompensa s i e spee l dan ook 'n be l angrike 
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rol in at vier d ie kunstenaars se lewen s wat bespreek ---is . 
(AI vier kunstenaars kom uit 'n redelike middelklasfamilie. 
"This middle c l ass background accounts for Salvador's desire 
to achieve an important position in life" (1). Hierdie mega= 
nisme is daarop gemik om die balans te herste l en die gebrek 
aan te vul en kan op 'n direkte of indirekte wyse gesk ied. 
Direkte kompensasie v ind plaas wanneer die kompensa s ieproses 
gemik is op die terrein waarin die persoon swak toegerus 
is. Indirekte kompensa s ie korn eg ter meer algemeen voor 
en is daarop gemik om sukses te behaal op 'n ander terrein 
as die waarin hy swak toegerus is . Net 5005 die vooraf= 
gaande megani smes , het kompenserende gedrag nie a ltyd 'n 
positiewe kleur nie. 
FANTASIE 
"Die primere doer van hi erdie meganisme is om onvervulde 
behoefte s , 
dingskrag 
amb i 5 i es en begeertes 
te 
na 'n wereld 
bevredig" (26:544). 
van fantasie waar 
deur middel van die verbeel= 
Die individu ontvlug dus 
h y nie l anger blootgeste l i s 
aan frustrasie, konf li k en spann in gsdruk nie en waar hy 
met behulp van sy wensdenkery hom losma ak van en ui tstyg 
bo sy prob leme. Fantasie vorm oak 'n bel~ngrike deel van 
die men s se bestaanswereld en is as sodanig nie onwens lik 
of abnormaal nie. Fanta s ie gee nie aileen verligting aan 
frustra s ie, kon flik en spann ing sdruk nie, .. maar daar sp ruit 
tal l e kreatiewe skeppinge en uitvindings daaruit. In sekere 
geva ll e kan fanta s ie egter wei p s igopatalogies word, veral 
wanneer fantasie na die ekstreme gevoer word soda t die per= 
soon nie meer tu ssen fantasie en realite it kan onderskei nie. 
Die realiteit word dus vervang deur In wereld van fantas ie 
waar hy sy probleme met behulp van fantasie op los . 
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A lhoewe l die ekstreme aa n wending van hi erd ie megani smes 
ver sk i I van persoon tot persoon, ka n narci sme teruggevoer 
word na die kinderjare, asook d ie on su ksesvo ll e vo l tooi ing 
van ontwikke l ing s take gedurende ado lessen sie en vroee volwas= 
senh e i d . Di e gebrek aan voltooide volwa sse verhoud ing s, 
stremming en fik sas ie gedurende die aanleer van sosi aal ver= 
antwoordel ike gedrag en ver werwi ng va n 'n e ie waarde en 
e ti ese s telse l wat as riglyn vi r gedrag moet dien, kan be= 
klemtoon word. Die normale ontwikke lin g en suksesvo ll e 
voltooi in g van hierdie ontwikke l ing s take h ou verband me t 
d ie ge l uk en sukses waa rm ee vo lwassenheid betree word; daar= 
om dat hi erd i e onvo ltooide take en d i e eks treme aa'i'wend i ng 
va n verdedi 9 ing smegan ismes sovee l teenspoed en angel uk vi r 
die onontw i kke l de volwassen e inhou. 
---000---
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HOOFSTUK 6 
NARCISME IN DIE KUNSGESKIEDENIS 
6,1 ALBRECHT DURER, 1471-1528 
Albrecht Durer is gebore op 21 Mei 1471, die derde seun van 
agtien kinders. Hy was die seun van 'n goudsmit in Nureim 
burg en die kleinseun van Anthony Koberger, een van Duits= 
land se vername 






begin hy sy 
sk i I der- ill ustreerders. 
van Noord-Europa 
Gedurende 1490, 
van sy tyd. Op 
vakleer ling skap by 
se toonaangewendste 
na sy vak leerl ing= 
skap , reis h y deur Noord-Europa, op pad na Colmar waa r 
hy die groat meester van die graveerkuns, Martin Schongauer, 
sou ontmoet. Schongauer s terf egter voorda t hy Colmar be= 
reik en Durer werk tot en met 1494 in Base I voorda t hy na 
Nuremburg terugkeer. In 1494 trou Durer en na 'n kort be= 
soek aan Noord-Italie, vest ig hy hom in Nuremburg. 
Regdeur sy loopbaa n was hy aktief beide as skilder, graveer= 
der en houtsnyer en sy tegniese vaard igheid het voortdurend 
ontwikkel. Durer se werk reflekteer dan . ook die l ewende 
gees van die Hervorming in Noord-Europa, asook die Itali aan= 
se Ren aissa nce van af die 5uide. 
Durer skep behae in die problematiek van perspektief, die 
klassieke figuur met sy korrekte anatomiese verhoudings, har= 
monie en balans. H y bewonder die werk van die Italiaanse 
ski lders, Bellini en Mantegna. Met sy dood in 1528 was 
Durer a lombek end as skilder, graveerder en in die besonder, 
ill u streerder van handboeke. 
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Durer se se l fportrette, sk il derye en tek eninge, sy dagboeke, 
br iewe , gedigte en ou tob iografiese nota s en wetenskap li ke 
geskrifte beva t beskrywings van hom se l f, 5005 ens by geen 
ander Du i tse kunstenaar gedurende die vy ft iende en sest i en de 
eeu vind n ie. 
As on s kyk na DUrer, vind on s dat d ie nederigste en mees 
uit s taande eienskap in sy karakter sy behoefte aan d i e religie 
was. Hierdi e aspek kan dan ook aangevoer wor d a s die 
rede vi r sy sukses. Vo l gens Waetzo l dt sou Durer sonder 
hi erd i e begeer te na die religie verdwyn het in die onpersoon = 
likhe id van sui wer kuns. Die mens se ondersoek na sy ge=-
wete i s gedurende d i e Middeleeue beskou as 'n b e l angrike taak. 
Di e gesk iedenis v an 
sa n ce tot di e hede 
die Westerse b eskawing vana f die Renai s= 
i s nog a l tyd gekenmerk deur die s tryd 
tussen narci sme en humanisme - tu ssen eng se l f Ji efde en die 
bree bewustheid va n d i e medea fhankl i k h ei d van die mensdom 
(p. 32) . Geestelike angs was ee n van hul vernaamste ge= 
voe lens wa t ontstaan h et u it die konflik tussen onderdan i gheid 
aan God, via die kerk, en die begeer te na selfverheer li king; 
van die ongelooflike kontras tu ssen swakhe id va n hu l poging s 
en d i e grootsheid van die goddel i ke gebooie. 
DUrer se at e lj ee was v ir hom 'n toev lugsoord na 
die s l a gveld waarop die worste lin g en py ni gi n g 
sou plaa sv ind en terse l fdertyd 'n geva n geni's en 
afsonder in g, 
van sy s i e l 
ondeurdri n g = 
bare vest ing . S y narci s ti ese obsessie met sy kuns en v rees 
v ir God word duidelik gei"ll ustreer deur Waetzoldt. Regdeur 
sy loopbaan was DUrer geob sedeer deur die v rees va n afreke= 
ning tyden s d i e L aaste Oordee l. 
Die totstandkom in g van die portretkuns gedurende d i e vyf tien= 
de eeu i s In duide li ke in dikasie van die verandering van die 
mens se waardebep a l ing en In " pasl ike onderwerp " in d ie kun s 
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wa t tot na sy dood bewaar sou b I y. Die eerste noemens= 
waardige portrette in die Duitse kuns verskyn reed s teen die 
helfte va n die vyftiende eeu, hoewel kun stenaa r s in I tal ie 
alreeds vroeer portrette begin produseer het. Die burgers 
van Nurernburg was van die eerste mense om hul op hierdie 
wyse "on s terfl ik" te maak . Die kunstenaar gee dus die indi = 
vidu se persoonl ikheid weer, in plaas van net fisiese karakter= 
trekke, wat normaalweg die gebruik was. Die portretkuns 
se potensiaal om die persoon se beeld na sy doad te "preser= 
veer" is gekoppel aan die Christenleerstell ing van bevryding . 
Die idee was vir die mens om die persoo n in sy gebede te 
onthou, sowel in die lewe as na die dood, en om die tydperk 
van su iwering in die vaevuur te verkort deur gebede en in = 
sk i k Ii khei d. 
Durer se belangstell ing in die se lfportret, waarvan daar d ie 
vol gende bestaan: 
is 
"Selfportret", 1484 (Erlangen portret) 
"Se I fportret met 'n Eryng i um B 10m", 1493 
"Selfportret", 1496 
Selfportret", 1500 
IISelfportret as 'n s iek manlJ, 1510 
-5elfportret in religieu se temas , 
reflektief ten opsigte van sy narci st ie se aard . Behalwe 
die blote feit dat die se l fpor tret alreeds in "n mate n a narci s= 
me verwys, is daar oak die volgende fasette wat in die onder= 
ske ie portrette na yore korn. 
"SELFPORTRET" 1484 (VIDE FOTO 1) 
Teen die ouderdom van dertien of veertien teken Durer 'n se lf= 
portret deur middel van 'n spieel om sy karaktertrekke en 
voorkoms te ondersoek. Hierdie tekening i s dan ook een 
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van die eerste " se lfs tandige" se lfportrette in die Westerse 
Kun s. Durer het hierdi e teken ing b ewaar as die bewys van 
sy ontwikke l ing as kun s ten aar. Hy maak egter later 'n nota 
op die tekening a s bewy s dat hy die teken ing as kind gedu= 
r ende 1484 se I f gemaak het. Sy se l fbewondering en trots 
kom duide li k na vore uit die nota. 
Die t ekening, 'n h a lfl engte portret in driekwart profiel, i s 
'n bewys dat hy a lreeds op hi erdi e ouderdom bekend was me t 
d i e vasges t e lde formules wat in Wolgemut se werkswinkel in 
gebru i k was. Sy vasberedenheid om die belangrike aspekte 
va n sy persoonl ikheid te beklemtoon - i ets ongewoons geduren= 
de d i e 14805 word bewy s deur geskrewe besk r ywin g s va n 
sy f a mi I i e en sy e ie ervar in gs . Dure r se se lfbewondering 
kan ook gesien word in die I ig va n sy vader se geskrewe 
fami li ege sk i e deni s en hu l herkoms . Di e fami I iereg i s t e r de l we 
in di e stamboom, met teke n s v an d ie voor vaders asof hut af= 
kom s tig is van die aris tokrasie. 
In die eerste se lfportre t s ien die toeskou er die jong Dure r 
gedurende puberteit: kenmerkend i s sy delikate trekke, su i wer 
kinderlike mond en ywer i ge j on g oe , en sag t e lan g hare. 
Sy I i e fde vir die dekora ti ewe en orn amente l e i s egte r nog 
nie teen woordig nie . Nad a t Durer Wolg emut se werksw inke l 
ve rl aa t het, gaan hy vir twee jaar o p sy , "wanderjahre." 
Gedurende hi e rdie tydperk b ev in d Durer hom ~y 'n kruispad: 
'n tipiese voorbee ld va n besluitneming g edurende laai"ad o' l'es-
; . KJ'-' 
sen sie en vroee vo l wassenheid ( sien Persoo nlj ~kheid'" ?t:Rf 
Se l fbee l d, p .25). Goe i e ilius t reerdersJ i s in bei ';- B'asel r 
, . c 
Strasbourg en Aug sburg benodig en hy W0 U f~a,€' :: .. ~p 1~ eie 
b eg in werk. Hi erd ie onsekerheid en verty~~ngl k0rn'(~ f"ll e= 
li k na vor e in hierdie werk. Dure r Ie o ~E~TA,T£u s . 
Die j ong seun het nou ontwikke l tot 'n jong man, verdi ep 
in homself. Di e g eskiedkundi ge , Hubert Schrade , bespeur 
in hierdie rusteloosheid di e onrus va n die laat midde leeu €; 
p~lvr\~. , 
1 
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werk In baie goeie dokumentasie 
" van die jeugdige se psigologiese toes tand: 'n tydperk wat 
gekenmerk word deur In verskeiden h e id van emosionele gevoe:::; 
len s van bangheid en opgewondenheid, van plesier en pyn, 
van I iefde en haat. Met die hantering van hare, oe en 
se l fs 
vind 
gesigsuitdrukkings in 
Rembrandt van Rijn 
hu I se I fportret te 
en Egon Schiel e 
krisisperiodes weer te gee (vide foto 8, 12). 
net 5005 Durer, 
middelle om hul 
"sELFPORTRET MET 'n ERYNGIUM BLOM", 1493 (VIDE FOTO 2) 
Die se lfportret is voor sy huwel ik geski Ider en toon nog die 
in vloed van die Nuremburg-formule v ir portretstudies. Dit 
i s sy eerste volwaardige se lfportret. Dit is ook die eerste 
se lfportre t in Noord-Europa waarin die kunstenaar homself 
nie as lid van die gemeenskap bestempel nie, maar as indi v i= 
du, met die voorneme om te bieg. Hy s taan voor die toe= 
skouer in 'n ryk, opgesmukte uitrusting 5005 die van In jong 
edelman, met 'n byna verwyfde houding. 
Die jong seun met sy werkk lere het verdwyn en 'n jongeheer 
wat baie waarde h eg aan sy uiterlike vQorkoms, staan voar 
die toeskouer. In hierdie werk wil Durer aan sy verloofde 
toon dat hy 'n knap en modieuse jong man i s . Die blom 
in sy hand is 'n s imbool van manli ke getrouheid. Hierdie 
blom het egter 'n verskeidenheid s imbole, asook 'n religieuse 
be tekenis . Die l ang, blonde hare toon nog nie die oordrewe 
haarsty l wat hy later in Nuremburg sou aanneem nie. sy 
gesig is skraa l en ekspressief, met In skerp neus en die eerste 
baard wa t verskyn . 
Uit die hu we lik met Agnes Frey kom 'n paar interessante as= 
pekte van DUre r se karakter na yore. 
we li k met Agnes deur sy vader gereel. 
Eerstens was sy hu= 
Durer was egter 
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nie ge l ukkig get,roud n i e. Waetzoldt n oem dat hy nooit met 
\ 
d iese l fde wa rm te na haar ver wys as n a 5y ouers ni e. Pi rck= 
heimer, Durer se vriend, beskryf Agnes as neu lerig, kyfagt i g 
en heb s ug ti g . Sy vertroebelde verh o u d i ng met sy vrou k o m 
n a vore, ve r a l gedu r ende sy r eise n a I ta li e. Hy l aat haar 
te lkens t u is i n N urembu r g en as h u l vriende besoek, moet 
sy saam me t die huisbed i ende i n d i e kombu i s eet. 
"SELFPORTRET", 1496 (V I DE FOTO 3) 
Du r er se reise na I tal i e het hom aan 'n ve r skeidenheid fasette 
va n d i e l ewe beken d ges te l: h y he t opgesmu k b egin k l ee , 
leer dans, sy L a t yn verbreed; di t wi l se hy het bo d i e a l ge= 
men e Du i tse b u rger b eg i n beweeg. Hy h et dee l van die hoe= 
lu i geword. I n hi erd i e por tre t word d ie toeskouer weer een s 
bew u s va n sy b ehep t h eid met d i e u i terlik e asook sy geestes= 
toes t a n d. Sy regterarm rus op d ie borswering, wat met d ie 
Gotiese boag, In argitektoniese raamwerk waa r in die figuur 
gepl aas i s 5005 aanget r ef by I t a l iaa n se p ort ret t e , oo r eens t em. 
Die l andskap deur die venster kan bes kou word as 'n I tal iaan= 
se inv loed of ter nagedagten i s va n sy re i s deur Europa onder= 
weg na die Adr i at i ese see. DUrer is weer "eens S005 In ede l= 
man gek l ee met vars e n skoongestrykte k l ere . Sy ges i 9 word 
bek l emtoon deur d i e raamwerk van sy hare en baard. Hy 
kyk met deern i s en droefh eid na d i e toeskouer . DUrer i s 
eg te r ba i e se I fversekerd en d i t word bek I em toon de u r sy regop 
houd i ng wa t spreek van se I fve r troue. 
merk deur 'n gevoe l van afsydighe i d . 
D i e werk word geken= 
I n hi erd i e werk toon Durer wa t hy as sk i I der kan vermag. 
D ie mod ieuse klere is n ie net In toonbee ld van goe i e smaaK, 
yde l heid en narcisme nie, maar reflekteer sy oor t u i ging dat 
'n kunstenaar 'n be l a n gr i ke ro l moet ve r to l k i n d i e gemeen skap. 
Dit is dan ook tydens d i e uitvoering van h i erdie se l fportre tte 
dat die mens sy s t and in d i e sos i ale hierargie deur hu l k l ere= 
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drag beg i n aan toon het . Geduren de die veertiende en vyf= 
tiende eeu was daar In regulasie om die men se te verhoed 
om wee l derig en ryk aan te trek . Eers teen die ei nde van 
d ie vyftiende eeu is nuwe regu/asies in gebru i k geneem om 
sosiale k l asse t e onderske i. Kl erasie word dus 'n ampte l ike 
aanwyser van d ie persoon se sosiale posi s ie in d ie gemeenskap 
(verwys na p. 30, f isiese aspekte 5005 k l eras i e en rol-identi = 
fikasie tydens die vor ming van 'n pos i tiewe selfbeeld) . 
"SELFPORTRET", 1500 (V I DE FOTO 4) 
D i e s terk fronta l e ho u d i ng en d i e s i mme t riese kompos i sie kom 
her haa l de l ik voor i n portrette van Ch r i stus. D i e ooreenstem= 
ming tussen hierdie twee formu les is lank reeds bespeur en 
kan aangevoer word a s die rede waarom daar na die sk i Idery 
verwys word as "DUrer a s Chr i 5 tus . " D i e sterk simmetrie 
van die gesig i s gebaseer op In ko n s truk s ie wat bestaan uit 
'n sirke l en In dr iehoek. H ierdie se lfportret was d i e l aaste 
wat Du r er ges k i lder h et en toon sy l angd ur i ge se l fbewondering, 
te oordeel aan die byskrif: "Ek , Albrech t Durer van Nor i cum , 
het myse l f i n nimmere i nd i gende kleu r e geskilder, in my agt-en-
twintigs te jaar." 
"SEL FPORTRET AS 'n S I EK MAN", 1510 (VIDE FOTO 5) 
Hi erdie is 'n ge leent h eidstekening en toon . Durer se lendene 
omgord , met sy v i nger wat wy s na sy sy, die area van sy 
mi I t. 
tu a s ie . 
Die byskrif bo-aan die teken i ng wer p l ig op d i e si= 
Die gee l ko l verwys na sy mi I t, wat beskou is as 
d i e setel va n swaarmoedighe i d en neers l agt i gheid. Deur 
die bek lemton ing van sy fisieke ongeste ldheid het hy sy gees= 
telike toestand om sk ryf, moont l ik as gevolg van neerslagtig= 
heid of depress ie, (sien p. 37 v i r verwante eienskappe). 
In sommige geval le kon daar meer as een diag nose van die 
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verskillende persoon likheidsversteurings gedoen word. Neer= 
s l ,Jgtigheid kom byvoorbeeld algemeen voor. Daar bestaan 
herhaaldelike simptome van pynlike selfbewustheid, gedurige 
bes orgdheid oor versorging en jeu gdioheid, asook oordrcwe 
besorgdheid met pyne en ander fisiese simptome, 500 5 in hier= 
die geval. 
SELFPORTRETTE IN RELIGIEUSE TEMAS 
Die It a li aners was d ie eers te om die gebruik, om die aandag 
op die kunstenaar te vestig deur 'n selfportret en sy monogram 
in In historiese of religieuse werk te plaas, bekend te 5te l . 
Hi erdie gebruik vind sy oorsprong by die kunstenaar se toene= 
men de bewustheid van sy belangrikheid en narci sme in die 
gemeenskap en die gebruik van 'n se lfportret as kenteken . 
Hi erdie gebruik het Durer se goedkeuring weggedra weens 
sy voor l iefde v ir se lfportrette, sy status as kunstenaar en 
sy akkuraatheid met b yskrifte en datums. D ie twee vernaam= 
ste sk ilderye waarin hy homself skilder i s "Fees va n die Rose-
kran se" en "Martel in g van 10,000 Chirstene./I Hierdie "om:: 
stander"-portrette het egter die nadeel dat hul betreklik klein 
i s en die kunstenaar word byna detail. Maar dit het egter 
die voordeel dat h u l Durer in vo ll eng te vertoon. Hy was 
i etwa t langer a s die gem iddeld e man, goed gebou en s lank. 
"FEES VAN DIE ROSE-KRANSE", 1506 (VIDE F010 6) 
DUrer het tydens die uitvoering van hierdie werk In obsessie 
gehad om 'n heer~ te word, en met sy opgesmuk te vertoon en 
fyn maniertjies het hy hard probeer om aanvaar te word deur 







In hierdie werk dra hy 'n Franse mantel en 'n 
In die byskrif wat hy l eunend teen 'n boom vas= 
hy met trot s die kort tydperk waarin hierdie 
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vo l too i is. ' 
homse l f as 
DUrer verhoog sy aansien as kun s tenaar 
bys t ander tydens h ierdie hei li ge seremonie 
te ski l der . Sy eiewaan en narc isme korn duide l ik na vore 
i n hierdie kompos i sie wa t gekenmerk word deur die Maagd 
Mari a wat op 'n hoe t roon s it . 
"MARTELl NG VAN 10, 000 CHR I STENE" , 1 S08 (V I DE FOTO 7) 
Di e werk is In beknopte sa mevatt i ng wat die kuns van mar t e= 
li ng en s l ag ti ng i llust r eer. DUrer is egter ni e ai leen i n 
h ierd i e waags t uk nie. Reg l ang s hom staan sy vriend, P i rck = 
'n stok , byna S005 In vredesv lag, me t he imer. Durer hou 
sy monogram daarop, omhoog. D ie twee donker f i gure staan 
reg in die m i ddel en i s ba i e opva ll e n d. D i e figure beweeg 
byna seremoniee l ve r by DUrer , 5005 speke in h w ie l . Oit 
w i l b l yk of Durer homse l f as die midde l punt waarom al l es 
draa i , wi l beskou . 
net 5 005 h y h omse l f 
Hi erdie be l angrikhe i d, byna as ver losser 
in sy l aaste se l fpo r tret as Chri stus voor= 
doen , ka n b eskou word as sy besorgd h e i d oor mag, ewe i gd u = 
rende soeke na aandag, bewonder i ng 
vertoon onhe i Ispe ll e n d 
en se l fverheerl i king. 




mar t e l i n g 
figure 
is s l egs 
beskou 
bew u s 
word as 
en 
va n ho m se l f. 
sy gebrek aan 
se gevoelens te 
d i e Chr i 5 tene. 
e r ken, veral 
van 
Durer kom afsyd i 9 
H ierd i e a f sydig h eid 
empat i e: sy 
ten opsi gte 
vermoe 
van die 
DUrer se narc i sme korn a lreeds vroeg te voorskyn. Seder t 
sy eerste se l fportret word die toes kouer· bewu s van sy selfbe= 
hepthe i d me t d i e fis i eke voorkoms en gees testoesta n d . Hi er= 
die sel fport r et te word dan ook gekenmerk deur u i ter l ike ver= 
toon en konstante soeke na aandag, bewondering, se l fverheer= 
li king en oordrewe in trospeksie. DU r e r i s besko u as In ek = 
sen t rieke persoon; hy het d i e were l d aanvaar en tog homse l f 
o n t t rek. Vreugde en wan hoop was wi,sse lende kenmerke van 
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sy karak tertrekke en geestestoestand . Dit blyk ook duidelik 
dat sy verhoudings gekenmerk is deur afsydigheid en vertroe= 
bel ing . Sy aanvankl ike narcisme gedurende sy vroee vol= 
wassenheid vervaag egter na 1512, deels weens sy kompensasie 
met en begeerte na geestelike verheerliking. Dit spreek 
duidelik uit sy wye reeks religieuse werke tot en met sy dood. 
Die nageslag sa l Durer egter onthou i3an beide sy narcistiese 
se I fportrette, religieuse werke en uitstekende graveerwerk. 
6,2 REMBRANDT VAN RIJN, 1606-1669 
Rembrandt van Rijn is gebore in Leyden op 15 Julie, 1606, 




welaf; die posisie van die meulenaar in die sos iale 
was tussen die arm arbeiders en die ryk stadshan= 
Die meulenaar was bekend as di e rrari s tokrate" 
van die werkende klas. Sy ouers se ge"loofsoortuiging, 
en vera I sy moeder se sterk re Ii 9 i euse 
baie belangrike aspek vir Rembrandt wat 
pen seer vir sy oordrewe 5e I fbewonder i ng . 
agtergrond, was 'n 
gedurig moes korn= 
Ged u ren de 1620 
gaan hy na die Univers iteit van Leyden, maar verlaat die 




Daarna volg 'n tydperk van sk ilder, Swanenburgh. 
maande by Pieter La s tman hy onder 
In 1625 
in Amsterdam, waar 
en Eisheimer kom. 
werk en gedurende 1631 
invloed van 
begin Rembrandt 
hy na Amsterdam. 




haar sos iale 
vertrek 
t ro u hy met Saskia van Uylen= 
verb i n ten i sse 'n bydrae I ewer 
In 1641 word tot Rembrandt se vest iging as kunstenaar. 
Titu s, sy se un, gebore en Sask ia, sy vrou, 
Gedurende 1656 word hy bankrot verk I aa r en 
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Rembrandt skilder meer as negentig se lfportrette : tekeninge, 
sketse en sk ilderye en sy selfopenbaring is nie net beperk 
tot sy 5e I fportret te n ie, maar korn regdeur sy werk voor, 
direk, of deur'n allegorie, of In metafoor, SODS "Die Heili ge 
Familie met En ge le." Die fantasie-element (sy ek~hibis io= 
nisme - sien hierdie paragraaf) in Rembrandt 5e werk voor 
1630 is 
hiervan 
nog altyd deur skrywers 
I aa t hu I Remb randt se 
voor t leef. 
verontagsaam en as gevolg 
m i nderwaard i gheidskompleks 
In sy selfportrette toon (die meu I enaarsherkoms) 
Rembrandt homself as 'n edel so lda a t, 'n man met mag wat 
spru it uit sy besorgdheid oor fantasiee van onbeperkte suk= 
ses, mag, intelligensie en In ewigdurende soeke na aandag 
en bewondering, asook se lfbespo tting in 'n werk 5005 "Selfpor= 
tret met In Poede I. II Di e oorg ro te meerderhe i d toon hom eg ter 
as In waard ige en sober mens. 
In hierdie se l fpor trette i s sy · k leredrag eenvoud ig met 'n 
goue ketting wat sy rykdom en welstand s imbo li seer asook 
sy on gestoorde aansi en. Hi erd i e a spek kan beskou word 
as die manifestasie van sy s trewe na In hoer sosiale vlak 
a s die van In meulenaar 5e seun, aangesien d ie meulenaars 
bekend gestaan het as die "ari stokra te" van die werken de 
k I as. 
Die t ydperk voor sy vertrek na Amsterdam in 1632 word voor= 
afgegaan en gekenmerk deur sy sukses as portretsk i I der 
en die voltooiing van die suksesvo ll e "Die' Anatomieles van 
Dr. Tulp" , 1631. Binne t wee jaar word Rembrandt die ge= 
w ildste portretskilder in Amsterdam, In posisie wat nie net 
sy se Jfbee Jd as kunsten aar 'n hupstoot gegee het nie, maar 
hom ook finansieel weerbaar gemaak h et. Oit is ook 'n 
tydperk waarin sy komplekse karakter na vore tree. Rem= 
brandt se belangstelling in die selfportret, waarvan daar 
slegs drie bespreek sa l word , naamlik: 
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* "Selfportret met 'n poedel", 1631 
"Sel fportret", 1634 
"Selfportret met Saskia", 1635, 
i s ten opsigte van die vo lgende aspekte reflektief van sy 
narci s tie s c aard: 
"SELFPORTRET MET 'n POEDEL", 1631 (VIDE FOTO 8) 
Rembrandt streef voortdurend na rykdom en besi tt i ngs, wan t 
daar bestaan geen twyfel nie dat dit 'n sterk begeerte in 
hom bevredig het, en terselfdertyd verafsku hy d i e futiliteit 
en klein I i khe id van d i e mens se wereld se amb i s ie ( 13 :46). 
Hierdie gewe l d i ge teenstrydigheid in sy komplek se karakter 
spoor hom aan om die "Selfportre t met 'n Poede l" te skilder. 
Hy i s in 'n tydperk van fin a n siele we l stand, na aanleiding 
van sy ryk kleredrag en trot se houding. Behalwe die blote 
feit dat die se l fportret a lreed s na sy se lfbewonderi ng verwys, 
word hi e rdie portret ook beskou a s die uiters te in se l fbespot= 
ting. Hy vra ' dan oak: "l s this, wha t it i s al l for?" Oit 
word du s duidel ik da t Rembrand t twyfelagtig staan teenoor 
die oppe r v lakkighe i d en oor i dealiser in g van die kun s te, d i e 
opgesmuktheid van d ie kun s tenaars, se lfbewondering en d i e 
futiliteit daarvan, waaraan hy hom se lf ook sku ldi g maak. 
Die kandidaat veronderste l dat die b e sef, dat d i e uite rmatige 
besteding van tyd aan d ie u iterlike voorkoms 'n v ermors ing 
van energie en tyd i s, tot Remb r andt deurgedring het en 
dat hy begin twyfe l het aan sy selfbee ld' en die w a ardes, 
5 00 5 deur die sos i ale kla s se bepaal i s . T en spyte hier v an, 
gaan hy egter voort met s y oordrewe se l fbewondering. 
Na sy a ankom s in Am s terdam gedurende 1632, ontmoet h -;> 
Saskia van Uy l enburgh. Sy · was beTn druk met Holland se 
gewildst e en mees mod i eu se portre tskilder. Dit is dus dui= 
delik dat haar belangstelling s y ek shibisionisme en soeke 
na aandag en bewondering terselfdertyd aangewakker en 
gesu s he!. 'n Jaar na hul ontmoeting trou hulle in Julie 1634. 
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"SELFPORTRET", 1634 (V I DE FOTO 9) 
Rembrandt was bai e I ief om kostuums aan te trek. Hy het 
gepluimde hoede , geborduurde mantel s en antieke wapen uit= 
rustings aangekoop sod at h y daarin kon poseer. In h i e rdie 
se l fportret dra h y 'n fl u wee l pet en 'n kraag van gepo l eerde 
staa l, In 
oor mag 
hang 
tipie se so ldate-ui tru s ting wat verwys na sy fantasiee 
en soeke na bewonder ing . Die swaa r f lu wee l man= 
tel oor sy een skouer en word om 
'n fyn afgewerkte ke t ting . Sedert di e 
sy nek gehou deur 
Romein se tydperk 
is juwel e beskou as die simboo l van aardse kortstondigheid, 
verga nkl ikheid en ydel heid wa t in hi erdie geva l sy narcisme 
Qnderstreep . Di e ryklik geklede Rembrandt staar voor hom 
uit met 'n uitdrukking van se l fvo l daanheid en -ver sekerdheid, 
want die seun va n d i e Leyden se meu l enaar is nou Holl a nd 
se suksesvo l s te portret sk i Ider . 
"SELFPORTRET MET SASKIA", 1635/36 (VIDE FOTO 10) 
Rembrandt is op die k ruin van sukses. Hi erdi e sk i Idery 
toon sy ge lu k, sy materiele rykdom en op pervlakk i ge bestaan. 
Rembrandt h et 'n groot swa rt hoed, me t 'n I ang veer, op sy 
kop. Hy dra 'n helderrooi ui trust in g waarmee hy die toe= 
skouer se aandag trek. Om sy midde l is · 'n swaar gordel 
met 'n swaard, vers ier met ede ls tene. Buiten sy finansie le 
we l sta nd i s d it sy ewigdurende soeke na aandag en eiewaan 
deur di e uit erlike voorkoms wa t baie opva l,lend word. Dit 
i s dus oog lopend dat yde l he i d 'n kenmerkende karak t ereien= 
skap van Rembrandt was . 
Saskia i s geklee in In doww€, blou sa tyn rake Die tafel. 
is aorv loed i 9 
die toonbeeld 
In eeu voar 
gedek met kos, onder andere 'n gestopte pou, 
van welstand, asook spandabe lri gheid. Sedert 
die geboorte va n Christus was gebraaide pou 
a l reeds 'n modegier by feesmaa lt ye en 'n simbool van oordad i ge 
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Hierdi e gier het egter baie gou deur Europa 
Sagle kerslig val op Saskia, wat op Rembrandt 
se skoo t si t, se gesi g. Rembrandt hou 'n lang glas bier 
of wyn omhoog en drink 'n heildronk op sy vrou en hul wel= 
s tand en sukses. Hy beeld hom se lf uit as 'n kavalier. 
Rembrandt se eksh ibi s ionisme kan as volg verklaar word: 
die primere doel van fantasiee is om onvervulde behoeftes, 
ambisies en begeertes deur middel van die verbeeldingskrag 
te bevredig. Die indi vid u ontvlug dus na 'n wereld van 
fantas ie waar hy nie ranger blootges tel i s aan frustrasie, 
konfl i k en spann ingdruk nie en waar hy met behulp van 
sy wensdenkery hom losmaak 
(sien Fantasie, p.45). 
van en uit styg bo sy prob l eme, 
Dit i s dan ook die gelukkigste 
tonee I wa t hy 00 it gesk i I der het wan t sy I a tere se I fportrette 
spreek van vleiery en spoggery, terwy l die vrol ikheid totaal 
afwesig is . In hierdie werk is Rembrandt weer eens, net 
5005 in sy ander sel fportret te, bes i 9 met 'n se I fondersoek. 
Die kandidaat wil dit egter onderstreep dat Rembrandt se 
optrede tot op hierdie stad ium gekenmerk word deur positiewe 
introspek sie, teenoor sy latere werke wat spreek van die 
a lomteenwQordige se l fbewondering en oordrewe introspeksie. 
Die werk is egter 'n a ll egorie. Rembrandt lig hierdie sug= 
gestiewe tema van In platvloerse en alledaagse, me t In vrou 
op sy skoo t, na 'n dieper betekenis . Die vrou op sy skoot 
si n spee l op die ver lore seun wat hom se lf aan die wereldse 
p les ier oorgee voor sy tu iskoms. 
hy verlang na 'n geestelike tui skoms? 
Wi I Rembrandt se da t 
(Verwys na die self= 
bespotting in "Selfportret me t 'n Poedel", sy vertwyfe ling 
omtrent die sos i a l e waardes en sy selfbeeld). Na Saskia 
se dood in 1641 raak Rembrandt al hoe eensamer. Albei 
sy ouers en sy ge l iefde bruid is nou alreeds dood; hy het 
slegs sy seun tjie, Titu s , oor. Na In argument oor die sk i! = 
dery va n "Kaptein Banning Coeg", 1642, In groepportret, waar== 
in Rembran dt die gebruik van chiaroschuro tot 'n hoogtepunt 
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voer en a l die so ldate in die donkerte hul, met s legs 'n fl ik= 
kering op hul 'ges igte en nie die t radis ionel e groepportret 
nie, word sy kommissies vir nuwe portrette al hoe minder. 
Sy gewildheid as portretskilder n eem drasties af en dra by 
tot sy eensaamheid en gee sy se lfbeeld 'n nadelige knak. 
(Verwys na p.39 narcisme : se lfs wanneer hul s uk ses behaal, 
word hul genoodsaak om hoer te reik, aangesien enige mis::: 
lukking geestelike ineen stor ting tot gevolg kan h e,). Rem= 
brandt voldoen nie meer aan die publiek e aanvraag nie en 
mense begin hom nou vermy. Die reak s ie is tipi es SODS 
die wa t daar vandag nag s teeds ervaa r word. "Di e mens 
put bevrediging uit sy afgode, 5005 vermaak l ikheidsterre 
se verval ... hy vertra p hulle en plaas nuw es op di e pede= 
5 t a I " (43 : 1 24 ) • 
Rembrandt wend hom na sterk, religieu se tem as waarmee 
h y in sy eensaamheid en verworpenhei d kan assosieer, 5005 
"Die Heilige F ami lie met Engel e ll , waarin die huislikheid 
en geluk duidelik na vore tree, net 5005 sy gelukkige fami= 
liebestaan met Saskia en haar sosia le verbinten isse en ryk= 
dam, en hul seun. Hy i s ook ni e meer geste ld op sy ekshi = 
bisionistiese voorkoms ni e en sy vriende is ni e meer die 
ryk handelaars nie, maar die arm Jode. Sy bybe l s tori es 
word gekenmerk deur karak ters wa tin vodde gek l ee i s. 
Dit i s nie meer welgeste ld e h ande l aa r s geklee in fluweel 
en goud nie. Sy karakter s verbeeld nou men s likheid want 
hy het nie meer enige ver an t woorde likheid, teenoor d ie hoe 
lui en hul sos ial e waardes nie. Weens sy spandabelrigheid 
word h y in 1656/57 bankrot ver k l aar. Sy bankrotskap het 
sy se lfb ee ld nade l ig aang~tas en die werke wa t sou vo l g, 
word gekenmerk deur swaa rmoed i gheid. Alhoewe l hy n oo it 
sy trots ver loor het nie, sp r eek die se lfportrette va n 'n onbe= 
dwingbare gees e n krag. Wright skry f: "It is t rue that 
even some of the most dignified of human sp irit s have been 
surrounded by a sense of failure, wh ich may be caused by 
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dissatisfact ion w i th what they have achieved, and the reali= 
sation that as their lives dawn to a c lose there i s n o further 
possibi l ity of i mprovement or c hange of direction" (40:98). 
Ged urende Oktober 1662 s terf Hendrickj e Stoffels - die meisie 
wat na Rembrandt en sy seun omges i en h et. Ses jaar daar= 
na, in 1668, s terf sy seu n en Rembrandt word a il een agter= 
gelaat. Hy i s nou drie-en-sestig en byna blind. Hy 
ski lder steeds se l fportrette. Sy li g te, golwende hare is 
nou grys, sy wange pofferig, maar sy uitdrukking i s rustig 
en kalm. Hy sterf in Oktober 1669. 
Sedert Rembrandt se eerste se lfportret raak d i e toeskou er 
bewus van sy voorliefde v ir kostuums en uiterlike vertoon. 
Hi erdi e ekshibi s ioni sme en die fantas ie-elemen t word deur:: 
l opend in sy werke tot en met 1640 aangetref. Net 5005 
Durer, wou Rembrandt gedur i g sy v aard ighei d as kunstenaar 
beklemtoon, asook sy sos i a le s tand in die gemeenskap na 
aanleiding van sy s uk ses as portretsk i Ider, asook d i e druk 
va n die sos iale same lewing. Sy eksh i bisionisme kan ver= 
klaar word na aan lei ding v an sy wensdenkery en fantasiee 
oor onbeperkte sukses en mag, asook sy ewigdurende soeke 
n a aandag en bewonder in g, wat kan spruit uit die feit dat 
hy die agste seun van n ege kinder s was. By beide die 
k unstenaars het die rei igieuse aspek 'n besonderse rol ver tolk 
en was dit 'n anker in Rembrandt se wispeltur ige en wa nkel :: 
rige bestaan na sy bankrot skap. Sy spa ndabelrighe id weens 
sy ekshibisioni sme het indirek daartoe gelei dat hy al sy 
b esi tting s ver loor het en sodoende 'n bydrae gelewer het tot 
sy vertroebe l de verhoudings. 
Sy se lfportrette i s van die bes te bewaarde biografiese beskry = 
wings van 'n ku n stenaar en 'n toonbee ld van die mens se 
groei en verouderin g gedurende 'n leeftyd. Sy narc i sme 
is dan ook baie opvallend na aanleiding va n sy beleid d at 
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die kunstenaar a l les wat hy om hom sien, 
die magdom wer'ke wat hy ag tergelaat het 
steeds tyd tot sy beskikking gehad het om 
moet sk i Ider, en 
en dat hy nog 
meer a s negentig 
se I fportrette te produseer . Alhoewe l sy werk gekenmerk 
word deur oordrewe introspeksie en hartseer ( vera l sy latere 
werk), spreek hu l van onsekerheid, se l fvo l daanheid, vrol i k= 
heid , windmakerig h eid, swaarmoedighe i d en t rots, en toon 
di t 'n wye spektrum van men s l ike gevoe l en s oor 'n tydperk 
van ongeveer vyf-en-veer ti g jaar . 
6.3 EGO N SC H IE LE , 1890-1918 
"W i t h ou t doub t sha l l be the grea test, the most beaut i fu l , 
t he most va l uab l e, th e pure s t and most prev iou s fruit. 1I 
Egon Sch i ele 
Egon Sch i ele is gebore in T u ll n, veertig my I wes van Wen en, 
Oos tenryk op 12 Junie 1890. Sy v ader w as die stas iemeester 
op Tul l n en Egon was die enigste se u n van v ier kinders . 
Sy vader sterf aan s i fil i s gedurende 1904-1905; Egon was 
slegs veertien jaar oud tyden s s y vader se dood. Vanaf 
1906 s tudeer hy aan d i e Ween se Akadem i e vir kun s , onder 
Christian Gr i epenkerl, waartydens h y hom ·aans l u i t by die 
" Wiener Werkstiitte." In 1909 ver l aat hy d i e Akadem i e en 
neem hy dee l aa n die " Hagenbund"-u it s t a ll i ngs deur die " Neu 
Kun s tgruppe ." Gedurende hierdie tydperk ' i s sy werk vera l 
onder d i e invloed va n Gu s ta v K l imt. Sedert 1909 en 1913 
het hy sy e i e persoon li ke styl ontw i kke l wat kenmerkend 
ekspress iun i st ies was, a l hoewel hy nie In l id van die groep 
was nie en gedurende 19 14 ski l der hy 
v i due l e s t y l. T y den s d i e Eers te 
die pas van In oor logkunstenaar. 
in In p l at, hoogs indi :::;:: 
Were l doorlog beklee hy 
I n 1918 s ta l hy saam 
met d i e " V ienna Secess ion" uit, In geleentheid wat na sy 
kortstondige materie le sukses en erkenn ing lei, en i n Oktober 
1918 s terf hy en sy v rou aan Spaan se griep. 
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Egan was nie 'n uitstaande leerling op skool nie en b eskryf 
die tydperk as .volg: "During thi s time suffered the death 
of my father. My louti s h teacher s were my per petual ene= 
mies. They - and others - did not unders tand me !" (38:9). 
Die ontwikkel i ng v an die adol essent word dus gekenmerk 
deur 'n verskeidenhe i d van emosionele gevoelen s van bangheid 
en opgewondenheid, van p lesier en pyn , liefde en haat; 
'n t y dperk waardeur Schi e le met moeite gewors tel het. H ier= 
d i e worsteling kan verduidel i k word na aanleiding van sy 
pynlike selfbewu s theid, besorgd h eid oor jeugdighe i d en ander 
fisie se s imptome, asook die soeke na aandag. 
Gedurende 1905 kom hy onder die invloed van 'n onderwyser, 
L udw i g Karl Strauch. Van wee Strauch se s impatieke bena= 
dering produseer Sch iele 'n paar werke wat die begin van 
sy persoonlike beskouing, naam l ik die men s as seksuele wese 
in In worste l s tryd, weergee. Onder h ierdie werke i s daar 
'n paar se l fportre tte wat a l reed s sy se l fbeheptheid e n sel fbe= 
wonder i ng uitbee ld. 
Simboli sme was die direkte voor loper va n die moderne Ek spres= 
sioni sme , en een va n di e mees fa ss i nerende en noemen swaar"" 
d i ge aspek te van Sc h ie le se loopbaan is die wy se waarop 
d ie verskuiw i ng van s imbol isme na ekspressionisme, ee n van 
die belangr i k s te 
p l aasgev ind het. 
gedaanteverander ings in 
(Vergelyk met "Die 
K l imt). H i erd ie gedaanteverwi sse l ing 
1906 tot 19 10. Die in sy werk va n a f 
die moderne kuns, 
Soen", 1908, Gustav 
kan bespeur word 
teenwoord i ghei d in 
Wenen van een van die mees dinam iese groepe in s imbo l isme 
in Europa, naaml i k die "Vienna Secess ion " en veral hul le ier, 
Gustav Klimt, het 'n belangrike ro l vertolk in Schi e le se 
dramatiese ont wi kkeling. Hy ontmoet K l imt in 1907, 'n ont= 
moeting wat sou lei tot 'n vriend skap, tot en met K l imt se 
dood. 
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Schiele skryf hom in as s tudent aan die 
vir kuns in 1906 en verlaat d ie Akademie 
Weense Akademie 
in 1909 na 'n s tu = 
denteopstand teen die Akademie se opvoedkundige sis t eem. 
Schiele b egin n ou as o n afha n k like ku n stenaar t e werk, 'n tyd= 
perk wa t gekenmerk word as di e eers te fase va n sy r y pwor= 
ding as kun s tenaar. Sy "Selfportret 1" van 1909, (vide 
foto 11), i s sy eers t e verklaring van sy se lfl i e fd e en erotiek , 
e l emente wat va n die belangrikste en ooglopend s te kompon ente 
in die wer k i s . Die fy n afgewerkte h a ntering va n die 
skaamhare as 'n geil groe i se l wat tot b y d i e naeltjie strek 
en daar e indig as In k e nmerk ende kloss ie, i s In a lg ehe le eien= 
skap van sy o b sess i e e n di e ongeewen aarde aa ndag wa t Schi e l e 
aan d i e uitbee l d ing v an ges lagsd e le en die sekondere seksuele 
kenmerke van skaam- en onderarmhare sou skenk. Oit is 
du s duidelik dat Sc hi e l e se persoonlikheid a lreeds op 'n baie 
vroee ouderdom (adoles sen s i e) en tydp erk in s y loop b aa n fik = 
seer. Hi erdie fik sas i e ges kied n a aanleiding van sy ob se ss ie 
met sekondere sek s u e Ie kenmerke, 5005 h ierbo bespreek. 
Fi ksas ie is waar d i e persoon se p s igologiese ontw ik ke l ing 
in 'n sekere ontwikkelingsfase bly vassteek. Di e p s igi ese 
ontw ikkeling van die persoon in die 
s legs tot 'n sekere s tadium pl aasv ind 
geval van fik sa s ie ka n 
en dan stop . Met die 
ontwikkel ingsfase word daar verw ys na Hav i g hurst se ontw i k= 
keling s take (p. 18), en veral 
en mee r vo l wasse verhoud i ng s 
die ontwikkeling v an nuwe 
met l ede van beide g es l ag te 
en die aa n va arding van fisiologi ese veranderin gs wat plaa s= 
v ind . Schiele het oog lopend 'n probleem met di e aanvaard in g 
va n sy fisiologiese veranderings, 500 5 dit l ater sal blyk uit 
die bespreking. 
D ie ontw ikke l ing va n sy kuns toon 'n afbeelding va n die 
mens, swewend , beskou uit di e v r eemde houding s en on gewone 
g es ig sp unte . Hi erdi e bes kouing word gekenmer k deur die 
ongeewenaa r de en 'n merkwaa rdige "vo lma ak th e id . " Hy b ee ld 
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die mens uit as 'n seksue le wese wat tot 
geen ander kunstenaar gedoen is nie en 
h y diese l fde waarde aa n die bon atuurl ike 
du sver n og deur 
terse lfdertyd gee 
en psigo l ogiese. 
D ie vo llengte naak figuur, "Naak s i ttendp. Man," 19 10 (vide 
foto 13) i s een va n Schiele se eerste meesterst u kke en die be; 
g in va n 'n reeks naak, halfnaak en soms geklede selfportrette 
wa t h y tot sy dood sou uit voer. Die tydperk 1910-1912 
word eg ter g ekenmerk deur 'n groot aan t a l se lfportrette me t 
'n inten se emos ion e le kwaliteit. Hierdi e se lfpor tre tte is 
van die vern aam s te, oorspronklik s te en dwingendste werke 
va n sy eers te j are as rypwordend e kun s tenaar . Schiel e 
se selfportrette kan in drie g r oepe of a fde lings v erdee l word , 
naaml ik die bonatuurl ik e "angs t", seksuele " angst " en a J le= 
goriese werke me t die tema va n lewe en dood. Schi e l e 
se obsess ie me t hom self ka n verduide lik word na aanleiding 
va n die Di ag nostiese kriteria v ir die narc i s ti ese persoonlik = 
heidsvers teuring, n aamli k 'n groo t skaa lse gevoe l va n belang ; 
rikhe i d of uniek h eid , aandag toegespi ts op d i e aard van 
die persoon se probleme en n ee r s lagti g heid, asook ek shibi sio; 
ni sme: 'n ew i gdurende soeke na aandag en bewonder in g wat 
spreek u i t die vo I gende werke: 
"Se lfportre t met hande in die li g ", 1910 
"Selfportref, n aak ", 1910 
IIKompos i s ie me t drie manlike figure", .19 11 
"Se l fportre t me t h and teen die wang", 1910 
"Verwag tende vrou en die doad " , 1911 . 
"SELFPORTRET MET HANDE IN DIE LIG", 1910 (VIDE FOTO 12) . 
Hi e rdi e werk va l onder die met af i siese of bona tuurlike "ang st " 
en die f iguu r met geslote oe, opva ll end e han de en kn i e lende 
houding suggereer oenskyn li k d ie kunstenaar wa t verb lind 
rondtas en voor tk ru ip in sy bestaan. Dit wi l blyk dat 
Schiele tot by 'n onsigbare ver s perring gekom het waarteen 
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hy sy regterhand druk. Die houding word dan ook 'n s im= 
bool van iemand (of Schiele self) wat va sgevang i s in ruimte 
en tyd. 
stand. 
Schiele verwys hier na homse lf en sy gees testoe= 
Sy narci sme kan verk l aar word na aanleiding van 
sy gevoel van minderwaardigh c id en pynlike se lfbew u SLheid. 
"SELFPORTRET, NAAK", 1910 (VIDE FOTO 13) 
'n Meer spesifieke en kragtige vis ie van die mens as 'n ver= 
doemende wese me t in tense gees tel ike worste l ing korn in hier= 
die portret na Yore. Die gevoel v an metafi s iese "angst" 
i s duidelik weergegee in die ontwikkelde hantering van die 
Ii ggaam as In knoester i ge, beneri ge, hari ge, hoek i ge, ui tge= 
teerde s truktuur, gep laas in 'n houding deurdrenk met span = 
ning . Hierdie s panning word beklemtoon deur di e w it s tra= 
lekrans, 'n s uggestie van s tralende energ ie, wa t reg random 
die figuur aangetref word . Sy gesig is vertrek en verwr in g 
in 'n skrikwekkende grynslag . Sy narcisme in h i e rdi e se lf= 
portret kan 
di e gebrek 
na aan leiding van s y soeke na aandag, ween s 
aan 'n vaderfiguur en sy neers l a gti g heid wat 
spreek uit die verwrongenhe id van s y gesig, vertolk word. 
"KOMPOSISIE MET DRIE MANLIKE FIGURE", 1911 (VIOE FOTO 14) 
Die komposi s i e i s buite ngewQon met die drie f i gure wa t een 
bo die ander uit s tyg. Die figure ver smelt in mekaar a s 
g evo lg va n die kwa s hale en abstrakte k reurg ebruik, asook 
di e s terk vorm waaruit di e 012, gesigte en hande te voorskyn 
kom sonder en ig e bee ld skerpte . Sy betekenis b ly egter 
onbekend, maar die onderste figuur met sy gladges k eerde 
kop Iyk 5005 'n gevangene. Net 5 00 5 in die "Se lfportret 
met hande in die li g" verwy s Schiele hier na h o mse lf a s 
gevangene . Te same met die onduidelike, onstofl ike kwa liteit 
va n die werk en die spir ituele kwalite i t va n die gesi gte 
en die oorheersende rooiwarm monochroom kleurs kem a , sugge= 
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reer d ie f igure mense in 'n s i e lestryd. Hi erdie kweru l antis=: 
me kan verd u idelik word na aan l e i d i ng van Schiele se her; 
haaldelike s imptome van pyn li ke selfb ewustheid, gedurige 
en oordrewe besorgdheid, met pyne en ander s imptome, as= 
ook sy st remm i ng omtrent die aanvaarding van sy fi s i o logiese 
veranderings, vertroebe l de verh o uding s b e treffende d i e teen ; 
oorgeste l de geslag en sy fi s i ese kenmerke, naamlik sy skee l 
oog, 5005 hi eron der bespreek. 
"SELFPORTRET MET HAND TEEN DIE WANG", 1910 (VIDE FOTO . 15) 
Di e misterieuse gebare va n d i e han de spee l In belangrike 
ro lin hi erd i e se I fportr e t. 
me t 'n ander gebaar: sy 
om sy DOg bloot te ste l . 
D ie gebare is egter gekombineer 
vinger trek sy onderste oog l i k af 
A lessandra Comini verwys na die 
" sch ie len " wat 'n gesigsgebrek impl i seer en Du i tse werkwoord 
terse lfder tyd na Schie l e se na am ve rwy s. 
Dit i s duidelik da t Schiele gedurende adolessensie 'n beson ; 
dere s terk 
en totdat 
met Wal l y 
e n aanhoudende seksue l e i mpul s ontw i kkel het, 
hy sy 
Neu zi I 
eerste heterosek s uele 
in 1911, h e t hi erd i e 
verhoud i ng gehad het 
impul se of pr i kke l s 
geen ree lmatige of geoorloofde uitlaatklep a nders as mastur; 
ba s ie gehad n ie. Masturbas ie word d an ook 'n onderwerp 
in sy seks u e l e se l fport r ette gedurende 1910-1911 . Hierdie 
aspek word die ma nifestasie van sy pynlike selfbewusthe i d, 
gevoe l va n agterstand en geb r ekkige verhou~ing s. In hier; 
die b uitengewon e tekeninge, 5005 "Se lfportre t , besig om te 
masturbeer", 1911, verhef hy sy eie seksue l e gevoelen s na 
algemen e kommentaar oor d i e verwring i ng va n d i e seksue le 
inst inkte in die moderne Europese gemeenskap, waar in sek= 
sue l e onderdrukking geTntegreerd i s in die sos i a l e struk t uur. 
Die oorsaak va n die heersende Pu r iteinse gemoedsgeste l dheid 
i s dat die individu moont l ik gevoe l en s van konfl ik en sku l d 
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kan ervaar as gevolg van sy seksua liteit en in In mate sy 
seksua l ite;t as In la s of marteling kan beskou (38:28). 
Verwys na die adolessent se ontwikkeling van sy seksua liteit 
wat gekenmerk word deur 'n verskeidenheid van emosionele 
gevoelens van banghp.id en opgewondenheid, van ples ier en 
pyn, van liefde en haat, asook die beJewing en uitnuansering 
van die eroti ek (p.19). Sy narcisme kan gevolgl ik na 
aanleiding van sy merkbare gevoelens va n minderwaardigheid, 
skaamte, verneder ing en afsyd igheid verto l k word. Schiele 
skryf in sy dagboek, tydens sy tronkstraf weens onsedelik; 
h e id in 19 12 , hierdie stuk wat sy gevoelens en werk duide l ik 
verklaar: IIH ave adu lt s forgotten how corrupted, that is inc; = 
t ed and aroused by sex impu l se , they themselves were as 
ch i Idren? Have they forgotten how the frightful passion 
b urned and tortured them while they were s till children? 
have not forgotten, for suffered terr i b l y unde r it. 
And bel ieve that man must suffer from sexua l torture as 
long as he i s capab l e of sex ual fee lin gs" (38:28). 
Schiele se gebru i k van die androgene beeld kan beskou word 
as deel va n sy besondersheid, wat verge l yk met Narki ssos 
as si mbool van androgene li efde . Hi erd i.e besondersheid 
word ook aangetref in 'n se l fportret met Gustav K l imt, "Die 
Klui senaars", 1912, waar in hy hu ll e uitbeeJd "as verstote l in ge, 
askete en profete verdoem in In woesty n, stemme wat roep 
in die duisternis. 
Naa s sy reeks selfportrette word sy werk gekenmerk deur 
In aanta I allegor i ese werke met die tema van lewe en doad. 
Sch i e Ie se verhewe narc i sme 
brief aa n sy maeder, werp 
en die dood", 1911, (vide 
en grootheidswaan, 5005 
l ig op die "Verwaglende 







greatest, the most beautiful, the most va l uable, the 
and most precious fruit. Through my independent 
beautiful and noble effec t s are un ited in me ... 
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sha ll be the fruit after its decay wil l st ill leave behind 
etern a l I i fe; therefore how grea t must be your joy - to have 
borne me?" (38:45). 
Die verskuiwing van onderwerpkeuses en benadering in die 
:Iloderne kuns gedurende die laat n egenti ende eeu in Europa 
.Iet oak In k lemversku i w in g onder die "beskermers" van kuns 
v eroorsaak. Di e kunstenaars het minder gemoeid geraak 
." Iet die smaak en behoeftes va n die "beskermers 11 en het 
meer gekonsentreer op sub jekti ewe temas wat op hul eie ge= 
voe lens gebaseer is. Schiele was bewus van die kunstenaar 
5e sta tus in die gemeenskap en 5005 baie van sy voorgangers , 
DUrer, Rembrandt en andere, is hy oak verbyster, uitoorle, 
verwar, verb itt er en vertoorn deur die gemeenskap se weder= 
sydse onversk illi gheid, gebrek aan belangstelling en se lfs 
regstreekse vyandighe id . 
in 1911 , sk r yf hy van 
In In br ief aan sy v r iend, Roesler, 
sy sen s itiwiteit en die publiek se 
onkunde en onsensitiwite it teenoor die kunstenaar. Schiele 
se spoggerigheid en ekshibision i sme kom alreeds duide l ik 
na vore in sy "Selfportret I" gedurende 1911. Ten spyte 
van sy naaktheid, vertoon die 
Schiele het sy eie klere on twerp 
ons aan 'n modeplakkaat herinner, 
we r k 'n sekere e legansie. 
en in die se lfportret wat 
(vide fo to17) s i en d i e toe= 
skouer hom in In withemp met In stywe boordjie, str i kdas 
en 'n e l egante snyersbaad j ie. 
Sc h ie l e sterf op 31 Oktober 1918 op die ouderdom van agt-en-
twintig. Met sy dood se hy aan sy suster: "The war is 
over, and must go. My pa intin gs sha ll be shown in 
a ll the museums of the wor ld" (38:7). 
Sch i e I e kan beskou word as 'n u i tson der li ke geva I wa t sy 
narcisme bet ref. Hy was nie so b etrokke by die oppervlak= 
k ige en u i terlike vertoon 5005 DUrer en Rembrandt nie. 
Sy karaktereienskappe spreek van 'n verskeidenheid gevoelens 
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wat wissel van sy soeke na aandag, worste lin g met pynlike 
selfbewustheid, minderwaardigheid, afsydigheid, selfregverdi= 
9 i ng en spoggeri ghei d. Sy se I fportrette word gekenmerk 
deur 'n kwerulantisme na aanleiding va n sy herhaaldelike 
s imptome van selfbewus the i d, gedur ig e en oordrewe be sorgd= 
heid met sy geestestoestand as gevolg van sy stremming om= 
trent die aanvaarding van sy 
gaande verantwoorde l i khede. 
seksualite it en die gepaard= 
Dit i s du s duidelik dat sy 
seksua liteit ook 'n negatiewe invloed op sy verhoudings gehad 
het. Net soos Durer, bes kou Sch i e l e homself as d i e sk en= 
ker van lewe ; d ie skepper se l f, (verwys na IID ie Ver= 
wagtende vrou en d i e dood"). Hi erd i e groothe i dswaan, 
na r cisme, selfregverd igin g en se lfs se l fbejammering gaan 
gepaard met sy s iening va n die futiliteit van di e mens as 
seksue le wese . Schiele beskou die kunstenaar as 'n god, 
bevoorreg en bev ry van die reels va n die sos iale sa melewing. 
Hy konfronteer die toeskouer met sy seksua liteit en met hier= 
die innerlike 
gemeenskap en 
dat hy met sy 
sie lestryd probeer 
hul korrupsie. 
hy die oordee l ve l oor die 
Die kandidaat voe l egter 
seksuele konfrontasie en fiksas ie meer subtiel 
kan wees as met die b l atantheid van sy selfprotrette. 
6,4 SALVADOR DALI, 1904-1987 
"The difference between the surrealists and me is that 
am a Surreali s t" - Salvador Dali. 
Salvador Dali is gebore op 11 Mei 1904 in Figuera s , Spanje. 
Sy vader was In notaris en 'n ateTs met 'n s terk Repub l ikein se 
lewensbeskouing, in teen ste lli ng met sy moeder wat 'n toege:: 
wyde kato li ek was. Alhoewel Dali sy moeder bewonder het, 
net SO DS 
later die 
sk ryf dan 
Rembrandt, 
deurs l ag in 
ook in sy 
is dit egter 
Salvador se 
IILe Journal 
sy vader se a teTsme 
karakter so u gee. 
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way that had appl ied my se lf to becom i ng a perfect atheist 
by reading my f ather' s book s , was such a conscientious 
student of surrea l i sm that I rapid l y became the on l y integra l 





ook genoem Sa I vador, sterf voor sy g eboorte 
veroors aak da t s y ouers hom bederf weens 
die strewe na kompensasie vir sy broer se doad. H ierd ie 
v r y heid en d i e g eb rek aan ouerlike gesag, di ssip line en 
die dood van sy broer manifesteer hom egter gou in ek shib i = 
s ion i sme, uitbu i t i ng van men se s leg s v i r selfverheerl i king 
en se lfbewondering, kenmerkende ei enskappe wat Dali sou 
aanwend om sy loopbaan te bevorder. Maddox verwys na 
Dal i se kontroversie l e roem wa t deur sy uitdagende ekshibi= 
s ioni sme gevoed is. I n In vroee outob iograf ie b esk ou Da li 
hom se lf as 'n p l aasvervanger vir sy broer en kom sy morbiede 
se lfident i fika s ie, verwaandhe i d en se l fb e wonder i ng du i delik 
n a yore . Dali ver wys na sy broer se inte l ligen s ie en sy 
eie gebrek, maar se terse lfdertyd dat h yse lf a lles r e flekteer. 
Dali s tel op In baie vroee Quderdom, ne t 5005 DUrer, Rem = 
brandt e n Schiele, in kun s b e l ang en op sesjarige ouderdom 
produseer h y sy eerste skildery. Hy i s egter nie 'n goeie 
l eer l i ng nie. Na twee onsuksesvo ll e pogings om die jong 
Dal i te onderr i g, het s y buitengewone gedrag en weiering 
om t e l eer, aan sy onderwysers ges uggereer dat hu l met 
'n be sondere maa r abnormal e persoonlikheid te doen h e t. 
Die kand i daat veronderste l dat hierdie abnormalite i t, ekshi = 
bisionisme, fanta s i ee en ekstreme gedrag toegeskryf kan word 
aan die gebrek aan ou e r- en 
durende soeke 
Da Ii besonder 
n a aa nd a g. 
verbeel d i ngryk 
kindver'houdings a sook s y ewig= 
Reed s sedert sy kinderjare was 
en veral gepreokkupeer me t 
die beram i ng va n antisosiale dade om sy kla smaat s te skok. 
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Sy g eb rek aan sosia l iser ing, vertroebe l de verhoud i ngs met 
sy skoo lmaats, asook gebr ek aan empatie, word in die hier= 
opvo lgende in s idente ge toon. Hi erd i e eienskappe verwy s 
na die be l angr ikheid va n spe l gedurende die k l eutertydperk 
en di e middelkindt ydperk . Spel i s baie belangrik vir die 
norma le l iggaam like, kogniti ewe , 5os ia le, emosion e le en per= 
die k ind . Deu r spel ka n die soo n Ii khei dson t w ikkel i ng va n 
k ind 'n verskeidenhe id van 
en word h y d i e gel eentheid 
gedragswyses op di e proef s tel 
gebied om op 'n bui gsame wyse 
versk i II ende prob I eemop loss i ng smetodes te beproef. T erwyl 
hy eendag saa m met 'n seuntji e s t a p, s tamp hy d i e van die 
brug af sodat h y vyf ti e n voe t na onder op die ro t se b eland 
en bring hy d i e r es van d i e middag deur op 'n skommel s toel 
met 'n bak kers ies te rwyl d i e seun t j i e ve r sorg word. T y~ 
d en s 'n a nder geleenth e id breek hy 'n seun se v i oo l om te 
b e wy s dat d i e sk i Iderku n s s uperieu r teenoor mu s iek i s. 
Oit verwys vera l na sy gebrek aan empatie, d ie on vermoe 
om ander se gevoelen s te e rken, sy minderwaardi ghe id, per::::: 
soonlike agterstand en onverantwoorde like gedrag wa t gereg~ 
, verdig word deur r ede l ikheid. 
Na sy toelating tot d i e skoo l kry Dali 'n ou wask ame r as 
sy ateljee . Hierdie ateljee, net S005 in d ie geval v an die 
a nder kunstenaars, word sy toevlug soord en· p lek va n afson= 
der ing waar h y sy egosent risme kon uitl eef. Vo l gens nor~ 
male ontw ikke ling en persoonlikheid s groei behoort Dali a l ~ 
reeds va nuit 'n egosentriese lewen sbeskouin"g na In ges in dheid 
van sa mewerk i n g en kompetisie te beweeg het. Vo l gens 
Maddox word sy priv aa th e id vir hom 5005 In waansinnige 
gier en he t Da li al sy vrye tyd hier d eurgebring. Hi er 
kon h y uniek voe l en al sy fanta s i ee uitl eef. " •• . if you 
play a t genius, you become one." D ie toeskouer/ l eser raak 
ree d s vroe g bewus va n sy uiter like voorkoms en ekshib isionis= 
me en word de ure n tyd d aaraan her inner . Met sy gebor~ 
duurde pak en geparfumeerde hare was Da li 'n skr i ll e kont ras 
met die arm kinders va n di e gemeen skap. Gedurend e 192 1 
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word hy toegelaat aan die Skool v ir Beeldende Kuns in Ma= 
drid, 'n t ydper'k wat gekenmerk sou word deur die drastiese 
afwissel ing in voorkoms . met persoon like 
voorkoms man i fes teer homse l f 
Hi e rdie fiksasie 
in se l fliefde en die ontstaan 




vo l wassene s . 
voorkoms besef 
D ie adolessent 
egter nie dat die uiterlike 
voorkoms min der b e l angr i k moet wees en in In groat mate 
vervang 
tree Dal i 
moe t word deur a nde r kwa Ii tei te 
as 'n mode l s tudent op. Hy 
nie . Aanvank li k 
br ing sy vrye t yd 
deur in di e Prado Mu seum waar hy die werke van verskeie 
k u n s ten a a r s b es t u deer. 
akademiese benadering 
Hy kom eg te r 
van di e skoo l . 
in ops t and t een di e 
Vol gens Maddox 
kan daar eg ter afge lei word dat Dali 'n onpersoon like s tudent 
was. Sy leerkragte v ind hom koud en afsydi g, maar intel= 
li gen t en s uk sesvol. Dit i s dan ook gedurende hi erd i e 
vroee s tudentejare dat Dali verskeie se lfpor tre tte onder di e 
i n v loed va n d i e Fauve s , Pi casso en Chaga ll sk il der. Hi er= 
di e se l fport r ette i s egter gedurende sy ontwikke lin gsperiode 
ges kep e n die kandidaa t sal nie verder daarna verwys nie. 
Een van die be l angrikste ontdekk in gs gedurende s y s tudi e 
aan die Akamedie, was Freud se "Interpreta s ie van Drome", 
wa t die men s se onde rbew u ssy n ondersoek. Dali was in 
'n s i e l estryd betrokke om t e bep aa l of h y ' werkli k gek i s . 
Hy het gev ind dat sy drome a lt yd verb a n d h o u met 'n werk= 
li ke gebeu rteni s en dat die drome eindig in d i ese lfde pos i s i e 
waart y d e n s h y hom bev i nd tyden s on t wak,i n g. 0 it word 
dan ook l ater duide li k dat h y tesame met sy eksentr i site it 
en eksh ib ision i sme Freud sou aangryp om sy loopbaan as 
surreal is te b egun s tig. Hi e rdie asp ek word gekenmerk deur 
sy aan sp raak op spes i a I e gun s te sonder wedersydse vera n t ,; 
woordelik h e id e n di e uitbuiting va n men se slegs v ir se lfve r = 
heerli k in g . Di e kandidaa t glo egter dat Dali, sonde r die 
o n ders teuning va n Freud se teoriee me t betrekk in g tot psigo= 
ana li se, in die ni e t sou verd wy n h et of lank reed s in In 
inrigtin g v ir gees t el ik versteurdes opges luit so u g ewees het. 
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Gedurende 1923 word Da li weens sy opstandigheid vir 'n jaar 
l ank opgeskort ·en sy oneerb i ed igheid en rebel I i e in die vo l = 
gende jaar lei tot sy finale skorsin g van d i e skoo l vir Beel= 
den de Kun s in Madrid. In 1927 onderneem Dal i sy eers t e 
r e i s na Pary s en l ater d i ese lfde jaar volg sy tweede r e i s , 
waartydens Joan Mirro ' ho m v oors tel aan Andre Bre ton en an = 
der s urreal i s te . Na sy terugkeer na Catal o ni a , werk hy 
eks te n s ief aan versk eie werk e, vera l onder die in v loed va n 
Pi casso en Vermeer. Met sy terugkeer i n 1929 na Parys, 
raa i sy vried M i ro hom aa n om 'n aandpak aa n te skaf. 
Dit d oen h y d ie vo l gend e dag en so begin sy sos i a le l ewe 
onder die rykes en beroemdes in Parys . Da li se reaksie 
en optrede word nou gekenmerk deur die aa n spraak op spe= 
s i a l e gunste sonder wedersy d se verantwoordelikheid, die 
uitbuiting van mense s legs v ir se lfv erheer likin g en veront ag= 
sa ming van di e men se se intergriteit 
betreffende mag en sukses. Dal i 
en regte, asook f an ta s iee 
se se l f d a t h y die oor= 
gro t e meerderhe id me n se wat hy ontmoet het gedurende die 
t ydperk , slegs sou gebruik om sy ambisie te verwesen li k. 
Gedurende di e wi nter en lente van 1929 we rk h y in Cadaques 
aan In reeks ski lde r ye wat vir die eerste keer ooreenstem 
met die teori ee van die Surrealiste. Sy benadering was 
soos v o I g: sy sk i I derwerk was h eel tema I ou tom a ti es en spon= 
taan, sa nder enige bewustelike inmenging en h y h et die stroam 
van geestelike aktiwiteit met abso lute helderheid en sorgvu l = 
d i gheid gereproduseer . Sy kinderjare en puberteit bly 
egter In bran van in sp ira s ie ; sy herinnering e i s die basis 
va n sy beelde. "Di e Lu guber Spel" , 1929, i s dan ook sy 
eerste werklik e su rrea li st iese werk, In tydperk waar in die 
wederker ige belangstellings va n beide Dali en d i e surrea l iste 
in die psigologie en psigoanal i se was. Dali beskou dit 
eg ter in In a nder l ig. Sy grootheidswaan e n se lfbewonde= 
ring korn weer eens n a Yore, na aanleiding va n di e sukses 
van hierdie werk . "I then , and on l y was the tru e Surrea= 
li st painter, at leas t accord i ng to the definition wh i ch its 
chief, Andre Breton, gave o f surrea li sm" (28:27). 
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"0 I E LUGUBER SPEL", 1929 (V I DE FOTO 18) 
Dali aksentueer dit dat baie van die beelde wat in die skil= 
d ery voorkom uit sy kinderjare spruit. Freud beklemtoon 
dan oak die gebeure t y den s die kinderjare in sy p si goanali se, 
wat som s die onder liggende bron \/an die men s se drome en 
obsess ies i s . Hi e rdi e werk i s dan oak, volgens Dali, nie 
een enkele droombeeld nie, maar bes taan uit 'n reeks d roam =: 
beelde e n s imbole. Di e verskeide nheid s imbo le of beelde 
uit s y kinderjare, a sook sy onmidde llike gemoed s toe s tand 
bewy s dat die beelde gekoppel kan word aan 'n obsessie of 
In vrees. 
Di e besondershei d v an s y sk i Iderye gedurende 1929/ 30 kan 
beskou word teen die agtergrond van In neurotiese v rees en 
sy kenni s van die s ielkunde . Dali gebruik 'n goed gekon = 
strueerde, IIgesofistikeerde" landskap deur In analoog v ir 
drome en h a llus ina s i es te sk ep. Di e l a nd skap ver toon ge= 
woonl ik 'n vista tot by die hori son. Di e l andska p i s ook ge= 
woonl ik man ochroma ties geski Ider, met d i e figure wat g r ys 
vertoan teen 'n helder spektrum voorwerpe en s imbol e . Hi er = 
d ie voorwerpe is egter in In warboel gerang skik me t kJeiner 
figuurtjies in die agtergrond wat aan die werk h besonderse 
d iep te gee. Dit verbeeld dan ook d i e droom in ak sie , waar= 
tyden s sommige voorwerpe in helderheid beskou word en die 
res v aag en onduidel ik voorkom. 
Die ind ividue l e beelde wat in die werk te v oors k y n kom, 
i s Qutobiografies, som s s imbo lie s van aa rd en selfs reed s 
verk l a arde s imbo l e . Sy s imbole i s eg te r on tl een aan boeke 
oor die sie lkunde; a lhoewe l s imbo le, 5005 die sprinkaan eQ 
v i s , v an sy e ie s imbole uit sy kinderjare is. 




nommer 18 Foto 
19 Fato nommer 
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Baie van sy skilderye uit hierdie tydperk i s gemoeid me t 
l'outosek sualit e it." Die 
i s dus 'n diep seksuele 
dom i n a n te tema in sy 1929-sk i I derye 
angs waarin ma s turba s ie (vergelyk 
met Sc hiele se seksue l e fiksasie) nog 'n groot rol sp ee l, 5005 
b yvoorbee ld di e vergro t e en sk uldig e hand in die s tandbeeld 
wat sy gesig in ska amte bedek. Hierdie werke too n dus 
ooreenkoms met di e va n Schiel e en verwys veral na sy ekshi = 
bision i sme, minderwaardigheid, neers lagtigheid, pynlike self= 
bewustheid en oordrewe besorg dheid oor fisi ese sim ptome . 
Di e aanwesigheid van die Itouer-dreigement" met sy v reeslike 
gevo lge, geTnterpreteer deur die onderwerp va n kastrasie, 
kan ges ien word in die vergrote orgaan wat deur di e jong= 
man, wa t op die s tandbeeld se v oet s tuk si t, vasgehou word 
(daar word bespiegel dat hierdie jongman Dali is), asook 
die b ebloede v oorwerp in di e hand v an die jongman, wa t 
gryns l ag, in d ie voorgrond . 
Di e moontlik e hulpmidd e l of op loss ing tee n 
seksuel e verhoudin g me t In p ersoon v an die 
ges lag, het ook die bedreiging of kwe ll ing 
ma sturba s ie, In 
teenoorges t e I de 
van impotensie, 
wa t d e ur Da l i i n ve r sk eie si mbol e weergegee word, gehad. 
Di e klein, gekleurde druppend e vorm in d ie voorgrond link s 
i s 'n 
van 
va n 
smeltende kers, wa t 
impotensie. Trappe 
seksuel e omgang. 
Freud interpreteer as In si mboo l 
staan ook bek end as die s imbool 
Die monumentale trappe s imbal iseer 
du s oak sy vrees vir impoten s ie en seksuel e omgang. 
Dali b eskou "Die Groot Masturbeerder", 1929, (vide foto 19) 
as sy heteroseksuele angs en v r ees v ir impo ten sie . Hierdi e 
werk i s geTn spireer deur 'n "fin-de- s iec le cromo lithograph" 
va n In v rou met In w it le li e teen h aa r wa ng. Dali behou 
hierdie bee ld , die aronskelk, veral v ir sy falli ese simbo li sme , 
en dit word herh aa l in die groteske ton g in di e l eeu se 
kop. Net bokant die aronskelk verskyn daar 'n vrou wat 
haar nes tel teen In man met h verkrimpte geslagsorgaan. 
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Die kop, 'n selfportret, strek oor die hele doek. Die kop 
i s 'n afbeelding, van 'n rots by Cadaques en net soos in "Die 
Luguber Spel" i s die bebloede kniee 'n si mbool van sy kas= 
trasie. D ie gesig het geen mond nie en in die plek daar= 
van i s In reuse sprinkaa n, oortrek met miere. Die mi ere 
wernel om die area waar sy mond moes wees, en dit verwys 
na 'n gebeurtenis gedurende sy kinderjare waartydens hy 
'n dooie v lermui s in sy ateljee oornag laat, sodat 'n rnassa 
miere die toesak e n hy dan waansin ning in die wrieme len de 
massa by t om hu I te verw i I der. Gedurende 1930 kom sy 
Itvader-seun-verhouding" vorendag in die vorm van di ie "Wi 1= 
Ijam Tell"-Iegende en as draer van die "vaderfiguur"-tema. 
Hy beskou hierdie legende as 'n s imbool van sy kastrasievrees, 
asook die vert roebelde verhouding tussen hom en sy vader. 
Dali se interpretasie is egter subjektief en is s legs van 
persoonl ike belang. Oit verwys egter na sy oordrewe nar= 
cisme en eiewaan, naamlik merkbare gevoelens van woede, 
afsydigheid, yde lheid, 'n reaksie t een kritiek, verbasing en 
woede wa nneer hy nie sy s in kan kry nie, verontagsaming 
van mense se integriteit en regte, kenmerkende wissel ing 
in verho uding s tussen ideali sering en devaluering, asook 
'n gebrek aan empatie. 
"William Tell" (videfoto 20) word in 1930 uitgevoer en die 
titel is, 5005 genoem, niksbeduidend teenoor die inhoud van 
die ski ldery wat wemel van seksue le simbole en verwysings. 
Dal i verwys ook met opset na rei igieu se . ikonografie: veral 
na Abraham en Isak/God, die vader-en -Chri stus-verhouding. 
Dali versteek sy gesig en met sy ander arm s trek hy na 
sy vader, byna soos in Michelangelo se Adam in die Sistein= 
se kape l . 'n Blaar verbloem Dal i se geslagsorgane met 
'n nes vol eiertjies, onder in die hoek s imbol e wat verwys 
na sy innerl ike begeertes en drifte, veral ook die hereniging 
met sy vader . Die perd word die simbool van die sensuele 
en aggressiewe en die verrottende donkie op die klavier, 
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Foto nom mer 20 
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In uittreksel uit sy film met Louis Bunnuel, "Un Chien Andalou", 
verwys na die verrottende, korrupte gemeenskap. D ie alge= 
hele gevoel van die werk i s die van ver stoordheid as gevolg 
van die gebruik van blou en groen. 
Gedurende 1934 word hy egter vermaan oor sy pol itieke uitge= 
sprokenheid en die gebruik van die sw astika in "Die Raaisel 
van Hitl er, " Dali se reaksie teen die vermaning van die 
ander surreali s te word gekenmerk deur In gebrek aan empatie 
en yde l heid in reak s ie teen kritiek. Hy is egter nie ge= 
s kors nie, ma ar sy verhouding met die groep het voortdurend 
vers leg. Nog voorbeelde van Dali se eiewaan en se lfbewon= 
dering blyk uit die volgende aanhalings: Dali in gesprek 
met Alain Bosquet: "A painting is such a minor thing compa= 
red with the mag ic I radiate, ... M y work i s but a reflection, 
one of the innumerable reflection s of what accomp l i s h , 
write and think", (2:102). Die bekende Engel se skrywer, 
George Orwell, sk ryf omtrent Dal i se outobiografie (waar va n 
hy meer as ses geskryf het), "Die Geheim s innige lewe van 








Dal i a lthough an exh ibitioni st and ca reeri s t, 
but a phenomenon demanding attention and 
explained " (2:117). Dal i se dan ook sel f needing 
da t d it baie moei I ik i s om die wereld se aandag vir In uur 
te behou, maar dat h yse lf dit alreed s vir die afge lope twin= 
tig jaar doen. 
Wat narc i sme betref, word Dali se karaktere ienskappe ten 
volle verteenwoordig in die Diagnos tiese kriteria vir die 
Narc ist iese Per soonlikheidsver steuring J wat be ide aansienlike 
benadeling in sos ial e en beroeps itua s ies of se lf waarneembare 
angs veroorsaak, 5005 dit in die bespreking blyk en is dit 
nie net beperk tot eksh ibi s ionisme, ver troebelde verhouding s 
of oordrewe b esorgdheid met f i s ie se s imptome SODS by DUrer, 
Rembrandt en Schiele ni e. Sy narci sme Ie in sy populariteit 
as kun stenaar en publ ieke persoonl ikheid, eerder as in sy 
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kuns . Hy gry p 
om sy sek s uel e , 
verbloem. 
Freud se teoriee oor die ps i goana li se aan 




be l angrike rol by 
DUrer 
Dali 
trette" gekenmerk deur In 
en 
en 
Rembrandt, spee l die 
word sy " sogenaamde 
a teTsme 
se l fpor= 
vrees v ir kastras ie, impotensie 
en sek suele 
simbole om 
D ie gebrek 
omgang. Hy maak dus eerder gebruik v an 
v erwys a s 'n direkte se l fportret. 
en ouer-en-k i nd-verhoud i ng kan 
aangevoer 
dings en 
kand i daat 
hom was 
i n fantie l e 
na homse l f te 
aan diss ipline 
word vir sy eksh i bi s ionisme, vertroebe lde v erhou= 
i n die gehee l , sy gestremde on t w i kke l ing. Die 
voel egter dat sy ouer s uiter s se l f sugtig teenoor 
en dat die vroee vryhe i d aan l eiding gegee het tot 
vo lwassenheid . Da l i word sodoende die ikoon 
va n narc isme, eksentrisitei t en eksh i bis ion isme en sa l onthou 
word aan sy b i sa rheid, uitspattighei d, n eurose en grootheid s= 
waan. Hy s terf gedurende 1987 . 
---000-- -
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HOOFSTUK 7 
BESPREKING VAN WERKE 
Met die bewuswording van en by nadere kennismaking met 
n arcisme as In toenemende verskynsel in die media, d ie bree 
samelewing en i n die kunsskool, beid e onder dosente en stu= 
d.en te, i s die kandidaat aangespoor om hierdie verskynsel 
te ondersoek. 
SODS reeds genoem, r ef lekteer narc i sme en groepsnarc i sme 
In verplasing van die individu of d ie groep se aandeel in 
die gemeenskap en sy verantwoordelikheid na onbesorgdheid 
oor die welstand van die gemeenskap en sy posisie binne 
die sosia l e orde. Hi erd i e onbesorgdheid word gemanifes teer 
in 'n toename in selfondersoek ten opsigte van oppervlakkige 
genotsug en materialisme, soos byvoorbeeld die aanhang van 
publ ieke figure, vermaak l ikheidsterre en seksue l e vry h e i d. 
Die aanvank li ke gebrek aan betrokkenhei d van 'n voorma Ii ge 
dosent, en daaruit voortvloeiend die gebrek aan belangstel = 
ling, oordrewe selfbewondering en nihili sme, so ook die se l f = 
verh eer li king van s t uden t e deur uiterlike vertoon en ekshibi= 
sionisme, het gedien as bran van inspirasie en stof tot na= 
denke. 
Tyd e n s die derde jaar is veral aangemoedig 
om sy werk 
propageer) , 
subjekt i ef t e 
die ka ndidaat 
benader (wat op sigself narcisme 
sander 
rende die aanvang 
en i ge fundamentele beplanning en gedu= 
van die Hoer Di ploma, h et die kandidaat 
gevind dat hierdie sub jekt i ewe benadering 'n stremmende in = 
vloed op hom gehad het. Hy h e t ook ondervind dat hierdie 
selfger igte ondersoeke geen ruimte gelaa t het om 'n betrokke 
standpunt ten op s igte va n sy werk as onderwerpkeuse in 
te neem n ie en dat sy werk bloot selfgerig, dekoratief en 
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'n gejaag na effek geword het. Op hierdie stad ium voe l 
die kandidaat eg ter dat die kunstenaar, veral ten opsigte 
v an sy kuns, net 5005 die adolessent, die veran twoordelik= 
heid van die vo lw assene moet aanvaar, sy eie persoonlike: 
standpunte ten opsigte van waardes van die gemeenskap 
moet formuleer, asook die definiering van sy omgew in g en 
sy rol binne daardie omgewing moet aanvaar. Harold Rosen= 
burg (Art on the Edge, 1976) praat van die geloofwaardig= 
heid van kuns wat teruggewen moet word as hy se die kuns 
moe t weer "betrokke 
(Betrokkenheid en nie 
raak by mens lik ernstige kwessies." 
vir die sky n daarvan ni e). Hy vra 
dat kun s minder selfgerig moet kommunikeer (50). 
Met 'n vasgeste l de tema moes daar egter eers deeg I ike na vor= 
sing gedoen word, voordat die kandidaat die praktiese kom= 
ponent, 
Hierdie 
wat In eie interpreta s ie van die tema i s, kon aanpak. 
lei tot 'n 
s tandpun t 
bring mee 
benadering verg deeglike 
goed gekonstrukeerde kunswerk 
of boodskap, 5005 deur die tern a 
beplanning wa t 
met 'n betrokke 
voorg esk r yf, en 
dat die kandidaat hom kan di s tan s ieer van sy se lfger ig te 
ondersoeke en narcisme (vo lgen s Freud bly die mens selfs 
in die geval va n normale ontwikkeling in 'n sekere mate 
narcisties regdeur sy lewe, s ien narci sme. p. 35), en sy 
aandag ves tig 
geval narcisme 
op 'n aktuele vraagstuk of kwess ie, in die 
as 'n persoonlikheidsversteuring. Die prak = 
tiese komponent van hierdie studie wor·d gemanifesteer in 
'n reeks teken in ge, syskerm- en papier-mache werke met die 
k l em wat va l op die syskerm as deurdruk-tegniek. Teke= 
ninge speel egter 'n ewe be l angrike ro l , aanges ien dit In 
primere rol vertolk i n die finale kun s werk/e. 
Ofskoon self liefde en die e ie-ego 'n negatiewe botoon v oer 
en alreeds tot 'n hoogtepunt in die Moderne Kuns beweeg 
het en wetend of onwetend deur deskundiges op die gebied, 
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die media en die massa gepropageer word, sa l daar voortdu= 
rend gepoog word om 'n gebalanseerde standpunt i n te n eem. 
E l ke werk is egter 'n gedagte op sy eie, maar in totaal vorm 
dit 'n gehee l sodat daar ' tot 'n sinvol l e gevolgtrekking gekom 
ka n word. Een va n die kandidaat se be lan grikste oogmerke 
i s dat die werk d i a loog met d i e toeskouer moet ontlok. 
Gevo I gl i k sa I 
word. Die 
die werke in 'n chronologiese vo l gorde bespreek 
eers t e ag t werke behoort aan die genre van 
sti ll ewe, maar die tradi sie word tege l ykertyd vereer en ont= 
eer, met In dualite it tot gevo l g. Di e kandidaat put sy in= 
s i en in hulle s imbo l iese sp irasie u it 
e i enskappe. 
en l aat hom 
beweeg. 
fis ieke dinge, maar 
Die objek word du s die 
toe om van d i e konkrete 
draer van beteken i 5 
na die geeste l ike te 
"KOMPOSISIE NO.1, IDEALISERING • .. " (VIDE FOTO 21) 
Die kand i daat se aanvanklike gevoe l van afgestompheid e n 
ops t and ighe i d t eenoor die kunste, ween s d i e effekbejagte , 
selfgerig te ondersoeke, die futi l iteit, se l fbewonder ing, opper= 
v l a k k i ge i dios in kras iee en ideologiee wat daarmee geassos ieer 
wor d, v in d sy manifesta s ie in h ierdie pa s teltekening. H ier= 
die werl., i s ve r a l bei'nv loed deur die w'erke van Penelope 
Siop i s, 1953 - "Stillewe met waatlemoen en ander goed", 1985 
(Kaapse Tri enna le) en "M e l ancholi a " , 1986, (Volkska s Atelier) 
(v i de foto 22, 23 wa arin gevoe lens van vrees en ongemak aan 
gewakker i s deur die oordadig h e i d en dekaoden sie en wys 
op die verganklikheid va n stoflike goed. Die kandidaat 
verwerk eg ter hi erd i ee l emen te tot 'n ei e i d ioom, tegn i es sowe I 
as tematies. 
Die snytjie brood wa t 'n a ll edaagse en d i e wes ter ling se sta= 
pelvoedse l is, word verhef tot di e unieke deur die oordad i ge 
arbeidsmeer . Hi erdie element is 'n t i p iese karaktereienskap 
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Folo nomm er 21 
Grootte : 61 e m x 93,5 e m 
(Iengle voor breed le) 
Grootte 
Folo nom mer 22 
2,42 m x 1 ,80 m 
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van d ie na r cis, aangesien hy gedurig bes i g is om die a ll e= 
daagse tot d i e onbereikbare te verhef en te verafgod: 'n 
impoten te sosi a I e tydverdryf. Met die eerste oogopslag 
tref die v r o li khe i d en begeerte na d i e smaaklike die toeskouer, 
wat aa n gewa k ker word d e u r sy pr ime r e behoefte om hanger 
te st il . Hi erd i e vro li k h e i d word onder meer verkry deur 
d ie sterk geb ruik van komp l imentere k le ure S005 rooi, groen, 
geel en pers i n die dekoratiewe doek en broodj i e. Dit is 
egter eers later dat die toeskouer bew u s word van sy selfbe= 
hae en se l fverlustig i ng v i a d i e d i ep geworte l de ervarings 
van sy smaaksintu i g . Daa r is egter 'n s i tuas ie va n a f wag= 
ting . - die b r ood wat kan voed en seen , sal verrot as gevo l g 
van d ie "afgodery ." Die arbeidsmeer i s s legs d ie draer 
van beteken i s en kan eni ge t yd deur marme l ade of h eun i ng 
vervang word . Di e id iosinkrasiee en manner i smes van d ie 
mens word d u s bek l em too n met d i e ka ndi daat se ben ader i ng 
tot die broodj i e en spes i f i eke smeer . 
D ie sti l lewe is gestroop van enige eetgere i of breekware met 
onrustige k r ul l e wa t as dee l van 'n dekorat i ewe doek, waarop 
d i e broodji e Ie, d i e oo r vloed i g h e i d en dekadensie bek l emtoon 
en ref lek teer. H ierd i e kru ll e wo r d dan ook die s i mboo l 
van die narcis se in n e r l i ke wors te l in g tU5sen keuses b etref= 
fende sy i deolog i ee e n i diosinkrasiee. D re kand i daat kon = 
fronteer d i e toeskouer met hierd i e bla t ante st i Ilewe wat ook 
bes t aa n ui t su bt i e l e e l emen te; e l ement e wat h om noop om 
'n se l fonde r soek te ondern eem . 
"KOMPOS ISIE NO.1 ••• OORDADIGHEID" (V I DE FOTO ' 24) 
Me t d i e werk w il d i e ka n d i daa t graag n e t 'n paa r t egn i e.se 
aspekte toe li g aangesien d ie werke, v i suee l en simbo l ie5, 
ba ie ooreenstem. H ierd ie is die eerste sy skermprojek i n 
die r eeks en bestaan uit 'n ed i sie van e l f drukke en drie 
kunstenaar~roewe . 
bep l ann i ng e n die 
Di e tekening i s gebruik as grondige 
benader in g tot d i e f i na l e werk was d i e= 
selfdej In korrelas ie van tekenwerk wor d sodoende aange tref. 
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VERSK ILLENDE SYSKERMTEGNIEKE: 
Die kand i daat maak gebruik van twee verski Il ende tegnieke 
in hierd i e werk, naamlik die blokkeringsmetode en die tusche-
metode . 'n Sjabloon word geskep deur de l e van d i e skerm 
te maskee r of te blok met 'n v loeistof 5005 gom sodat die 
dele wat die drukareas ve rteenwoordig, oop bly, dit wi l 
se 'n negatiewe bee l d geskep word. Kenmerkend van die 
blokkeringsmetode i s d i e groot k l eurvlakke wat gedruk kan 
word. T weeden s i s die tu sche-metode gebru ik waar di e 
ont werp d irek op die skerm geteken word met 'n lithografiese 
tu sc he, ve tterige v loeis to f of kryt. Daarna word 'n l aag 
gom oor die op p erv lak van die s kerm aangebr in g en vervol = 
gens, wa nneer die gom droog i s, word die kryt opge los met 
terpent yn. . Di e gom bl y onveranderd, behalwe waar dit 
afdop oor d i e tusche-gedeeltes soda t 'n duide l ike gedefinieerde 
s j ab loon v oors telling va n d i e oorspronk l ike in tu sche oorbly. 
Die tu sc he-m e tode word d u s uit geken aan die "I oshe i d ll in 
die on twerp en d i e w i sse li ng in digthe id van die ink as 
gevolg van die vetterige teken- of ski Idermedium. 
Wa t d i e ve r sk ill e tu ssen die twee werke betref, i s daar eer= 
s t ens 'n paar kleurvlakke gedruk sodat die w i t van die papier 
ni e kon deurskemer nie en sodoende ver loor d ie wer k die 
varshe i d van di e oorspronk l ike tekening. Die man ipu las ie 
van d ie tekenmedium op die skerm was oak nag ni e bemeester 
nie, daarom d i e sty fheid. Die werk i s . ook nie so blatant 
as die eerste s ti Il ewe nie, grootl ik s as gevo l g van bogenoem= 
de elemente en 'n beter integrasie. 
"KOMPOSISE NO.2 DEVALUERING" (VIDE FOTO 25) 
Di e toeskouer word dade l i k bewus va n die oneetbaarhe i d 
en onaantrekl i kheid va n die uitgedroogd e broodji e , wat net 
5005 in die vorige werk die fokus vo rm en in teenste llin g 
word enige direkte assos i asie, met die toeskouer ver breek 
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en distans i eer h y hom. Hierdie swart conte tekening is 
dan ook die kandi .daat se aanvanklike teregwys in g op hierdie 
impotente tydverdryf, naam li k narcisme. I n teenste llin g 
met "Idealisering", waar die broodjie die p r entv lak byna 
oorheers, is die broodjie se verhouding tot die prentv l ak 
een wat sp r eek van nabetragting. Die werk i s gestroop 
van a il e kleur en oor i deal i serin g wat plek moes maak vi r 
die real ite it. Die vou in d i e doek en die broodjie se skad u 
bek l em toon d i e realiteit van die s tillewe. Vrol i khe i d ont= 
breek en ongemak en kilheid oorheers die werk weens die 
gebrek aan k l eur en d i e gevoe l van verrotting i n die uitge= 
droogde vorm (vergelyk met "Idea li sering"). Die broodjie 
word die weerspieel i ng van d i e narci s se ooridea l isering 
en devaluering; 'n tipiese karaktereienskap (sien p.36 vir 
Diagnos tiese kriteria vir d ie narci st iese persoonl ikheidsver= 
s teuring: kenmerkende wisse li ng in ve rhoudin gs - 'n persoon 
sa I tegel yker tyd 'n ander persoon vera fgod en verafsku). 
Di e " ske letagtigheid " van d ie a rbeid smeer en broodjie word 
beklemtoon deur die wit krulle en word die s imbool van ver= 
va l weens die oorvloedigheid asook die strewe na, en behept = 
heid met, opperv l akkige waardes wat geen sinvol l e begeerte 
of behoefte kan bevred i g nie die ikoon van onvervulde 
selfverheerl iking . Weens die deva luer ing i s daar egter 
nog steeds 'n strewe na vervulling en opheffing, asook spa n= 
ning wat spreek uit die bu i tengewone aktiwiteite tussen die 
dekor atiewe krulle en die arbeidsmeer . 
"KOMPOSISIE NO . 3, SEL FVDDRDOENING, NO.4, NO . 5" (VIDE 
FOTO 26 TOT 29) 
D ie narcis se l angdurige se l fger i gte ondersoeke word bek l em= 
toon en weerspieel in die keurige sti ll ewens, bestaande u it 
'n bord met 'n ve r skeidenheid brode en broodjies met smer e. 
Oordadighe i d met 'n s ugges ti e van dekadensie is a lomteen= 
woordig in hierdie dr i e paste ltekeninge en een syskermwerk. 




Foto nommer 26 
58 em x 84 em 
Foto nommer 27 
58 em x 78 em 
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Folo nommer 28 
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Die toeskouer word bewu s van die vergankl ikhe i d v an die 
brode - die futilit e it v an narcisme, alhoewel dit n i e so be~ 
k lem toon word as in "Deva luer ing" nie. Van "Komposie 
No. 3 to t No.5" is daar 'n w i sse l ende stemmige tot vro lik e 
a tmosfeer. Kleurgebruik spee r In b e langri ke si mbol i e~e rol, 
verwysend na die narci s se ewigdurende soeke na aandag 
en bewonde ring. Alhoewel rooi a s kleur baie a andag trek , 
word dit oordeelkundig gebruik in "Kompos i sie No.3 e n No. 
4" om balan s te skep en di e toeskouer nader te 10k . K leur 
dra dus by tot di e prikkeling va n die toeskouer se smaak ~ 
sintuig, wat 'n betrokkenheid en a sso s i asie te weegbring. 
Di e a ll edaagse word nog steeds verhef tot die unieke deur 
die oorv loedige verskeidenhe id brode en ve r skillende smere 
en dit ka n beskou word a s die manifes ta s ie va n d ie n a rci s 
se lee e n verve I ige bes taan. 
die s tadium hopelik bewus te 
vanwee die aa ntrek likheid van 
Di e toeskou er behoort op h i er~ 
wees van sy se lfverlust i g in g 
die bordjie/s eetgoed. Di e 
kandidaat se oogmerk i s om die toeskouer subtiel bewu s te 
maak van sy selfbehae voord at h y die toeskou e r werk li k 
op 'n doelgerigte ondersoek neem sodat hy di e v rugteloos heid 
en nutteloosh e id van narc i sme kan bevraagteken en aan di e 
lig bring. 
Die sui werheid en w ithei d van die bard is nie n e t bloot In 
strukture le element om balans te skep nie, maar s imboli seer 
di e se lfbee ld va n di e narci s as 'n suiwer, geba l anseerde 
me n s. Die verske iden h e id brode wa t op s i gse l f l ewe s imbo~ 
I iseer, verwys n a verski Ilende unive r se l e karakter ti pes . 
Di e paasbo ll e tjie, byvoorbee ld , verwys na die religieu se 
p ersoon dat mense se lfs di e godsdien s sa l aangryp te r 
wi lle van die bewondering wat 'n pos i s ie van outoriteit in 
die be diening meebring. Hierdie men se is nie ne t oneerli k 
teenoor hul se l f ni e (oneg te gevoelens word aangewend om 
men se te bei"ndruk) maar mi s lei ook die gemeen sk ap wat hul 
g ewoon I ik verafgod en hu I waardes as deugde voorhou . 
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Die dekorati ewe doek met sy kleurvlakke e n onrust i ge krulle 
beklemtoon steed s die oorvloedighe id en dekaden s i e . Di e 
kompar t i men t i se ri ng 
k leurv l akke op die 
van ideo logi ee word weer spieel in d ie 
doek, wa t soms ges troop is va n enige 
aktiwiteit, wat sodoende 'n rustigheid bewerkstellig, want 
narcisme word nie a lt yd deur d i e opperv lakkige en uitspattige 
weer sp ieel nie ( s ien "Kompos i s ie No. 4"). 
"KOMPOS I 5 I E NO.3,... SELFVOORDOEN I NG" 
Die varsheid van die oor spronkl ike tekening i s behou en 
se lfs oortref. Di e fina l e druk i s egter ietwat kleiner as 
d i e pas telt ekening. Daar is s l egs van die tusc he-metode 
gebru i k gemaak sodat die papier as p os it iewe e lement behou 
is , wat bydra tot die varsheid van die werk. Hi erdie ed i ~ 
s ie bes t aa n uit dertien druk ke en een kunstenaarp r oef. 
"D I E FEESMAAL KONFRONTASIE" (VIDE FOTO 30) 
Hierdi e i s die laaste werk in die genre van die s ti Il ewe 
en i s terse l fdertyd 'n al l egorie. Die edisie bestaan uit 
dertien drukke en een kunstenaa r proef en beide die blokke~ 
ring sme tode en tu sch e-metode is gebruik. Di e pou s taan 
l ank reed s bekend a s d i e s imboo l van yde lhe id en vanwee 
sy vertoon is hi erd i e eiensk ap aa n die mens toegeken (56 : 1117). 
Die pou i s dus di e simbool van tro t s en wo rd die verpe rsoon~ 
li k in g va n n arc i sme. 
Di e kandidaat put sy insp iras i e uit Rembrandt se " Selfportret 
met Sask ia", 1936, waarin 'n oorvloedig gedekte tafe l met 
In ges top te pou voorkom. 0 i e 
we lstand en spandabelrigheid. 
pou was die toonbee ld va n 
Seder t In eeu voar die ge= 
boorte van Chr istus wa s gebraaide pou alreeds 'n modegi e r 
by die feesmaaltye en 'n s imboo l va n oordadige feesvierin ge. 
Di e oordadighe id word beklemtoon deur die b ordjie eetgoed 
en ge s topte pou in die voor gron d . Daar on t s taan 'n dui s ter~ 
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heid as gevo l g van hierdie s intese 'n sameste lling van 
afsonder l ike elemente 
tot 'n nuwe geheel. 
die pou en die bordjie ee tgoed 
Hierd i e dualite it kan as volg verklaar 
word die sty fh e id van die gestopte voel as l ewe lose element 
in die s li Il ewe is teen stryd ig met die trots en yde lheid waar= 
mee hy di e toeskouer uit die hoogte aanskou. Di e gevoel 
va n aggressie en konfrontasie word verskerp deur die s tryd 
tussen dekoratiewe elemente en die broodjies wat beide die 
narc i s se gemaniereerdhe id e n ideo logiee afsonderlik verteen= 
woordig. Die pou is vasgevang tU5 sen di e twee elemente 
en dit verwys vera l n a die narcis se karaktereienskappe, 
5005 merkbare gevoelens van woede en ydelheid in reak s ie 
teen kr i ti ek of konfrontasie. 
"IN DIE TUIN" (VIDE FOTO 31) 
In hierdie swart conte-tekening word die pou, sonder enige 
direkte allegoriese of si mboli ese verwysings, in In tuin aa n :::: 
getref. Die omgewing i s eerder die ver wys in g na die narc i s 
se behoefte om d ie natuur te herskep na sy eie begeerte. 
Die twee pi lare ve r wys na die mensgemaakte elemente, net 
500S die variasie va n tekstuur, I y n en vorm va n die plante 
die me n s se behoefte om die natuur te herskep, weer spiee l . 
Die pou kyk met trot s na die toeskouer en voe l volkome vei= 
lig, in teenstelling met die werke wat sa l volg. Hy staan 
met sy rug na die toerskouer sodat die ., bewu s word van sy 
veredo s en prag waarop hy grootl ik s s t aatmaak en bewonde= 
ring afdw in g, Hierdie tekening dien as aan loop tot die 
vo l g ende werk, 
"DIE FASADE" (VIDE FOTO 32) 
Di e pou beweeg va nu i t die s ti Il ewe met sy v l ak perspek t i ef 
en oorvloedigheid aan s tofl ike goed tot by die ingang van 




Foto nommer 31 
64,5 em x 83 e m 
Foto nommer 32 
65,5 em x 83 em 
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'n doo l hof. Di e ingang i s baie dekoratief en simb o l iseer 
die fasade w~t die narc i s voorh o u, 5005 byvoorbeeld die 
onegte gevoe l e n s wat hy aanwend om mense te beTndruk. 
Hi erd ie onegte gevoelens kan aangevoer word as die st rewe 
na kompensasie, een va n die algemeenste wyses waarop mense 
gevoe len s van minderwaardig h eid en ontoereikendheid hanteer . 
Komp e n sas ie is daarop gemik om die ba l a n s te hers te I en 
di e gebrek aa n t e vu l ; daarby mag oorkompensas j e plaasvind, 
di t wi l se, die strewe van die persoon word onversadigbaar 
en di e ew€w igs toes tand word na die ander kant toe ver steur . 
Di e onsuksesvo ll e of gestremde on t w i kke lin g van ontwikke lings= 
take, 5005 byvQorbeeld die aanleer va n sos i aal ver antwoorde= 
like gedrag, d i e ont w i kke ling en bereiking van emos ionele 
onafhanklikheid en die verwer w ing van h eiewaarde en etiese 
s te l se l wa t as rig l y n vi r gedrag kan di en, ka n beskou word 
as die rede to t aanwending van onegte gevoe l ens (sien ook 
"D ie Se lofte" en "Di e Modeparade, 'n p s i gopa tiese kl iek"). 
Die pou se trots , In ste rt va n pragtige, vee lkleurige vere 
en rede tot sy se lfbe h ep theid en p ronk e ry, bewee g oor di e 
prentvlak tot teenaan d i e raam. Hierdi e aspek dien bloot 
as aans luiting tot die vol gende reeks papier-m ache wer ke 
en as bewuswording va n sy prag, skoonh e id en selfversekerd= 
h e id. D ie sterk, dekora ti ewe e lemente vera nder egter in 
pl an t aa rdige g r oeise l s 5005 blare - 'n teken dat die fa sade 
verdwyn en die narc i s met die werkl ikheid g ekonfrontee r 
ga a n word. Die ing a ng i s donker e n on h ei I spe ll end en 
weersp iee l die on bekende - a l hoewe l dit nie op die eer like, 
opregte p ersoon betrekking het ni e , aanges ie n d ie narcis 
by d i e real ite it verbyleef en hom se lf in 'n were l d gevu l met 
fantasiee oor onbeperk t e sukses, mag, skoonheid en vo l maakte 
li efde bevind. 
ra s iona l i sas ie. 
H ierdie werk i s oak In goe ie voorbee ld va n 
Ras iona l isasie bestaan daaruit dat di e 
persoon aan vaarba re redes v ir sy gedrag aanvoer en di e 
werk li ke onaanvaarbare redes verdri ng. Oordrewe en oor= 
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matige rasional i sas i e kan egter algemene aanpassingsprob l eme 
Jewer, aanges i en die persoon so vasgevang word in sy onge= 
r egverd igde se lfreg verdig ing ('n se lfgeskepte doolhof), dat 
hy weinig probleme realisties kan benader of oplos. 
die ed i s i e bes taan uit tien drukke. 
Hier= 
"0 I E BELOFTE" EN "0 I E MODEPARADE, 'n PS I GOPA TI ESE KL I EK" 
(VIDE FOTO 35, 36) 
Hierdie is die enigste werke in die papier-mache medium. 
Die vryheid en drie-dimen s ionalitei t van die medium het 
vera l byval gevind en weersp ieel die grootsheidswaan van 
die narcis deur middel van die lewensgroo tte, pronkende 
poue. Die werke beklemtoon d i e narcis se se lfverheerliking, 
ewigdurende soeke na aandag , bewonder ing en fantasiee 
oor volmaakte skoonheid. 
Die eerste pou is s l egs 'n eksper imente le stuk en dien uit= 
s luitlik as 'n prototipe vir "Die Bel ofte ll en I'Die Modeparadetl • 
Hierdie st uk is dus nie 'n eksperi ment ter w i lie van die 
eksperimentele nie, maar dra pos iti e f by tot die finale pro= 
duk. Die kandidaat het verski ll ende mediums en materiale 
beproef sodat 'n stew i ge vorm verkry kon word . Eerstens 
is die maquette (vide foto 33) 
gebou en gebak. Die vorm 
en 
i s 
die Iyf van die pou uit k lei 
met pla s tiek bedek sodat 
d i e papier-mache vorm maklik losgesny kon word. Die 
vorms i s later gelas en afgerond. Aanvanklik wou die 
kandidaat die stert ook uit papier-mache produ seer, wat 
later sou blyk onsuksesvol te wees. Die stert i s met hars 
bedek om dit te verstew i g en te verhard, maar weens die 
grootte en oppervlak (3 meter x 1,7 meter) was dit onsuk ses= 
vol. Die en igste oploss ing was dus 'n hout s turktuur of 
raam. Alhoewel die finale twee werke deels drie-dimen s io= 
naal i s , beskik die eksper imentel e s tuk oor 'n s t ew ige vaet= 
stuk en staal s truktuur wat die pou vo lkome drie-dimensio= 
neel maak (vide foto 34). 




Foto nom mer 35 
1 ,35 m x 2, 28 m 
Foto nommer 36 
1,35 m x 2,28 m 
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Die men s se projeksie van homself word gekenmerk deur 
d i e s trewe na ' gunstige reak sie wat die se lfbeeld bevestig. 
Fisi ese asp ekte 5005 k l ere, hare en ander trekke a sook 
ro 1- i den t i fi kasi e, 
en beroep, vorm 
Gedragspatrone en 
dit wi I se die mens se sos i a l e ral, s tatu s 
'n belangrike dee l va n sy selfbeeld. 
trekke wa t met l iggaamst ipes geassos i eer 
wor d, a sook di e algemene sos i ale goedkeuring van sekere 
fi s iese kenmerke, veral 500S deur die media vQorge skryf, 
bei'nv loed du s die verski l tussen die se lfbeel d en vo lmaakte 
se lf en on tlok gedr ag wat tee n s trydig i s met die mens se 
gevoelen s . H ierdie teen s trydige gedrag word a angevuur 
deur die narci s se f ik s a s i e betreffende d i e u iter li ke en 
opperv lakk ige. Di e n arc i s se beheptheid met sy fisiese 
vQork oms, net 5005 
h et omda t h y op 
in die geva l 
homse l f ver i i ef 
van Nark i 5505 
g eraak het, 
wa t ges terf 
besef eg ter 
nie dat die uiterlike voo rkom s minder belangrik moet wees 
en in 'n groat mate vervang moet word deur ander kwal iteite 
ni e. Sy portuurgroep het ook bepaalde s t andaarde betref; 
fende uiterlike voorkom s en op afwyk ings word daar open li k 
neerges i en. 
die g eva l, l e i 
ontwikkeling. 
Fi ksasie met persoonl ike voorkoms 500S in 
tot s tagnasie en 'n gebrek a a n begrip en 
Hi erd i e fik sas ie ma ni festeer h om in se lfl ie f ; 
de e n die ont staa n van infantiele volwassenes. 
Hi erdie werke i s dan ook 'n duidelike v oorbeeld van die 
toepa ss ing va n die vo l gende verded i gingsmegani smes su b ; 
limasie, identif i kasie, kompen sas i e 
bespreek onder "Die Fa s ade") e n 
en rastonal isasie (reeds 
fanta s ie . Sublimasi e 
bestaan daaruit da t die energ ie verbonde aan onaanvaar;:: 
bare wense op so 'n 
tot aanvaarbare en 
wyse 
sel f s 
geka n a li seer word, dat 
bewonderi ngswaard i ge 
d i t l ei 
gedrag , 
In "Di e Be lofte" weersp ieel d ie reenboog s legs illus ie en 
die narcis w il hiermee d ie toeskouer om die bos le i deur 
met sy fisiese voorkoms te oor tu ig dat sy inner li ke deur 
die uiter li ke weerspiee l word. In teenste lling met sy 
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in nerlike 'n warboe l van onsekerhe id, a f= 
en ander negatiewe kwaliteite. Aan die 
ag terkant, is sy 
guns, u itbuiting 
anderkant word hi erdi e narcisme egter sosiaa l aa n vaarbaar 
weens die bewondering wanneer 'n persoon sukses behaal 
of erkenn in g on t vang - dink byvoorbeeld aan Sa l v ador Dali 
met sy eksentri eke ged r ag. 
Die narcis is duidelik on tevrede me t sy f i s ie se voorkoms 
(weens minderwaardige gevoe l ens?) , daarom dat h y die reen= 
boog najaag op soek na geluk, materiele rykdom en aan= 
vaard ing deur 
(Die r eenboog 
aan sy voet 
die " regte" vriende met hul sos ia le etikette . 
met sy legende wat verte l van rykdom wat 
gev in d ka n word) . Hi erd i e werk en "Die 
Modeparade, 'n p s i gop at iese k l iek " wat bestaan uit een 
pronkende pou , i s 'n sprekende voorbee l d van i dent if ikas ie . 
Hi erd ie verded i gsmegani sme bestaan uit di e wens om SODS 
iemand a nders te 
va n di e gedrag 
wees en die daaruitspruitende nabootsing 
en voorkoms van a nd e r. Di e pou word 
onderskeidel ik die reTnkarnasie van 'n sebra , kameelperd, 
jagu a r 
skappe 
H ierdie diere kan verski Ilende eien= 
va n die narcis weerspieel, maar die kandidaat heg 
en luiperd . 
egter geen si mbo li ese waarde aa n hull e ni e. Alhoewel 
hull e onderskeidelik tot die g roep herb i vore en karnivare 
behoort, hoart a l v ier onder diere en weerspieel d it net die 
verskeidenheid mensetipes waaronder hierdie persoonl ikheids= 
versteuring aangetref kan word. Deur midde l van i den tifi = 
ka s ie ver k r y die persoon (narcis ) sek ur,ite it, aans ien en 
er kenning, terwyl dit ver goed v ir gevoelen s van minder= 
waardigheid of ontoereikendheid. Identifikasie in sy 
ekstreme vorm kry 'n sterk psigopatalogiese k leur. In 
sul ke gevalle 5005 hierdie is d ie identjf ikas ie 56 intens, 
dat die persoon in werk li kheid die a nder se identiteit oor = 
neem en werk li k glo dat hy die ander persoon se l f i s. 
Di e primere doel van fantasie is om onvervu lde behoeftes, 
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ambisies en begeertes deur middel va n die verbeeld ingskrag 
te bevredig. Die narcis se ewigdurende soeke na aandag, 
bewondering en fantasiee oor volmaakte skoonheid word hier 
vervu I. I n hi erd i e geva l word fantasie egter psigopatalo= 
gies wanneer fanta s ie in so In mate na die ekstreme gevoer 
word dat die persoon nie meer tussen fanta s ie en realiteit 
kan onderskei nie. Sy wereld va n rea li teit word as't ware 
vervang deur In wereld van fantasie - In were ld waarin hy 
sy probleme met behulp van fantasie oplos en dus 'n wereld 
wat h y verk i es bo die werklike een met sy dikwels moe ilik 
oplosbare frustrasies, konflikte en spanningsdruk. 
"KONFRONTASIE" (VIDE FOTO 37) 
Die pou is 
staan het 
in die doolhof, die se lfgeskepte doo lhof wat ont= 
va nwee sy strewe na opperv lakk i ghei d, aanvaar= 
ding, volmaakte skoonheid, materiele rykdom en mag. A I= 
hoewel sy strewe wi sse l van konkrete voorwerpe, 5005 die 
besit van 'n luuk se motor, tot abstrakte begrippe, 5005 eer= 
s ug, onderdanigheid en afgun s , h e t hul geen langtermyn 
bevrediging nie en word al l es bloot 'n gejaag na wind. 
In hierdie doolhof i s daar geen ruimte nie; die narcis ont= 
neem homse lf dus onwetend va n perspektief · deur sy opper= 
v l akkige strewe en i s hy s leg s blootgestel aan konfrontasie 
en f i 5 i ese of l in i ere perspek t i ef. 
Die pou is ongemak lik want hy is gestroop van sy fa sade 
en mannerismes waarop hy gedurig staatmaak. Die toe= 
skouer word in die doo l hof ingelok deur die pou se pragtige 
s tert en die illu sionere elemente wat s terk b ydra tot die 
s truktuur van die werk. Die blou lig s tuit hierdi e bewe= 
g in g en die toeskouer word bew u s va n d ie pou se gevange::::: 
niskap: daar is geen uitkom s nie. Oaar word oak sterk 
klem gele op die twee-dimen s ion a lit e it van die s tert in die 
voorg rond en dit ver wys weer eens n a die oppervlakkige 
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fa sa de en skyn van die narics. Di e peule, aan weerskante, 
i s die vrug van sy ideologiee. Hull e bars oop en die sa de 
sa l ontk i em sodat die plan t e die gangetjies nouer ka n be= 
groei. Di e narci s se ideologiee sal hom d u s se l f versmoor. 
H ierd ie konfrontas i e wek aggress ie, wat tot geen oploss in g 
kan l e i nie en s l egs hipochondriese ang s kan veroorsaak. 
Daar is niemand wat hy kan blameer v ir sy situasie nie 
en hy sa l tot besinning moet kom. 
H ierdie werk bes taan uit 'n edis i e van agt drukke en daar 
is van drie verski ll ende tegnieke gebrui k gemaak, na a mli k 
d i e b lokkerings- en tusche-metode asook di e sn y - sjabloon. 
D i e sny- s jabloon behe l s , 5005 die naam aandui , die gesnyde 
sjab loon wat teen die skerm v a s gesit word met lakverdunner . 
Di e sny-s j ab loonmetode i s pos it i ef en word gekenmerk deur 
skerp Iyne en oop , egalige k l e u rv lakke. 
"DIE UUR HET GESLAAN! BY DIE POORT" (VIDE FOTO 38) 
5 005 die titel aandui, het die uur van afrekening aangebreek. 
Hy word nou finaa l gekonfronteer en moet tot besinning kom. 
Alhoewel hy v ir die laast e keer nog 'n poging wi l aanwend 
om die toeskouer te bei"ndruk met sy pragtige vere, i s hy 
onb ewus van d ie transformas ie wa t sy yer e ondergaan. 
Hi erdie sweem spreek egter van a rrogans ie en doelbewuste 
bewu smaking eerder as pleiting. B y nadere ondersoek word 
di e toe s kouer egter bewus van d i e was;dige uitdrukking 
en In gevoel va n nabetragting va n die pou . Di e p r agt i ge 
ver e met hu l "oe" vera nder in selag t ige sade wat in die 
lu g sweef en nooit vrugbare grond sa l bereik om te ontkiem 
ni e. Hi erd ie sade wernel va n ak t iwiteit en word b loat 'n 
dekorati ewe e lement. Die go u d in die kern verw ys na die 
se l f en die geslotenheid van di e narci s. 
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Beide die toeskouer en die pou word bewus van die i Ilusionere 
poort tot die mi<;Jdelpunt van die doolhof of selfs die ewigheid. 
Die pou kan egter nie met sy pronkende prag hierdeur be= 
weeg nie aangesien die poort baie 
dinge saamgeneem kan word nie. 
nou is en geen materiele 
Die poort is verkry deur 
die herhal ing van i Ilusionere elemente, SODS in die vorige 
werk. Die wit van die papier i s behou as positiewe element, 
SODS in "Kompos isie No. 3", en dra by tot die gevoel van . 
eindelose ruimte en innerlike reiniging/introspeksie. Hier= 
die edisie bestaan uit dertien drukke en vyf kunstenaarproewe 
en dieselfde drie tegnieke 5005 in die vorige werk is gebruik. 
"WAAR GAAN JY DIE EWIGHEID DEURBRING?" (VIDE FOTO 39) 
Hierdie werk i s die [aa ste in die reeks en kan beskou word 
as 'n direkte konfrontasie met die toeskouer . Tot dusver 
het die kandidaat gepoog om in elke werkstuk sy eie stand= 
punt in te neem, terwyl hy dit nou aan die toeskouer laat. 
Alhoewel hy die vraag vra en alreeds tot sy eie slotsom 
gekom het, naamlik dat narcisme onvervuld en 'n gejaag 
na wind i s , moet die toeskouer die vraag se lf beantwoord. 
Die kandidaat is bes ig om die toeskouer ook subtiel bewus 
te maak van die verganklikheid van die stoflike en die na = 
dood se ewigheid. Hy bevraagteken die futiliteit van die 
narcis en selfs die toeskouer se uiteindelike lot. Hierdie 
werk s trek dus vee I verder as die tema en is op en i ge ak= 
tuele tema van toepassing. Die doolhof word die simbool 
van die komplek s iteit van die lewe en die pou se sade word 
vasgevang in seepbelle of lugborrels wat enige oomblik kan 
verdamp. Dit weerspieel die kortstondigheid van die lewe 
en die kandidaat hoop om daarmee die besef van 'n beteke= 
nisvolle leefwyse te onderstreep. Die feit dat 'n gebalan= 
seerde ontwikkeling en integrasie van die psigiese, fisiolo= 
giese, geestelike en sosiale motiverende faktore lei tot die 
volwasse persoonlikheid, word beklemtoon. 
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Die wit v an die pap ier 
tiewe element wat die 
grense va n die doolhof 
skeids lyn tu ssen heme I 
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word weer eens aangewe!ld as posi= 
ewigheid simbo li seer. Naa s die 
is daar geen grense nie - s leg s die 
en hel, wat die toeskouer se lf moet 
bepaal deur i ntrospek s ie . 
Die edisie bestaan uit sestien drukke en die blokkerings-
en tusche-metode is g ebruik . 
---000---




"Die kunstenaar het die verantwoorde likheid om die omgew in g 
t e interpreteer en deur sy voorgestelde v i s ie waarhede te 
onthu l wat voorheen oor die hoof gesien is" - Marion Arno ld. 
Me t d ie aanvang van hierdie s tudi e, wa t aanva nkl i k 'n s tud ie 
in sosio log ie was, het d ie kandidaa t bewu5 geword van die 
skuilplek w at di e skeppen d e sowel as d i e uitvoerende kunste 
b ied aan negat i w i te it, se lfb ewondering, wa naangepaste en 
infantiele volwassenes, immoral ite it en n ihili sme. H ierdie 
e ien skappe word aangevuur deur die twyfel ag tig e waardes 
va n die gemeen s k ap, n aamlik materiali sme, opperv l akk i ge 
genot sug , afgestompte konserwatisme en dep ersona li serin g 
van d ie indi v idu d eur die tegno logie en massamed i a . 
D ie ma ssamedia e n die populere " st rooipersll bevorder va l se 
waardes en onders teun d ie mens in sy se l fsug . Di e vertroe= 
tel in g van begeertes deur opperv l akkige art i ke l s en adver; 
te n s ies bemoedig d i e mens o m te besit. Liefde en l a ngdurige 
ge lu k is nie afhanklik van 'n foefie, 5005 parfuum, sjoko l ade 
of tandepa sta ni e h i e rdi e inligting i s dus m i s leidend en 
toon di e verkeerde l i k e vereenvoud i 9 i ng va n i nte rp e r soon I j k e 
verhoud i ngs, 
Narc i sme word gekenmerk deur 'n ve rskedenhe i d eien skap pe 
wa t d ie ontwikke l ing en norma le funksionering aans ien li k 
be lemmer, 5005 persoon l i kheids trekke wat onbuigbaar en wa n = 
aanpa ssend is en di e persoon se sos i a le of beroepsfunk s ione= 
ring betekenisvo l aa ntas of ont s tel l en i s veroorsaak. En ige 
persoon , afh angende van d ie omvang va n sy n a r cisme, het 
In geb r ek aan begrip en in s i g - s legs die persoon en a ll es 
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met betrekking op hom het betekenis, terwyl die res van 
die wereld kleurloos voorkom. Narcisme is dus nie net 
'n toestand van selfbehae nie, maar 
brek aan oordeel met die neiging 
of tataal te verloor. 
dit toon 'n algehele ge= 
om die self in te sluit 
Narcisme vertroebel dus ook menseverhoudings (veral deur 
kleinlikheid en 'n gebrek aan empatie) oor aile nasionaliteits= 
grense heen en propageer selfgerigte ondersoeke wat lei tot 
'n oppervlakkige en doellose bestaan . Die kandidaat wil 
dit beklemtoon dat daar gewaak moet word teen die misbruik 
van Qutoriteit onder opvoedkundiges, aangesien adolessente 
en jong volwassenes soms baie ontvanklik en bei"nvloedbaar 
is weens die twyfelagtige waardes van 
dat die gebrek aan s tabi I iteit onder 
die gemeenskap, en 
hierdie volwassenes 
lei tot verwarring en wanaanpassing. Die wangebruik van 
posisies bloot vir doelgerigte selfverheerliking, gulsigheid 
en die begeerte om te besit, te domineer, te verlei en te 
gebruik, moet beklemtoon en bekamp word. 
Die kandidaat is dit eens met Stuart en Sugarman en andere 
se beskouings van narcisme as synde dit die sinoniem van 
boosheid, 'n vername geestelike afwyking en 'n tydlose meta= 
foar van die mens 5e wei en wee, en is oak bekommerd oor 
die skynbare fokus op selfbeheptheid van die individu in 
ons gemeenskap en vrees dat die abnormale groei van splin = 
tergroepe, kits-geneeskundige behandeling, en sosiale sakke= 
tinge die ineenstorting van ens beskawing inlui. Die bewys 
hiervan is die toename in dwelmmisbruik, selfondersoek, 
(oordrewe introspeksie SODS deur die media gepropageer), 
gebrek aan belangstelling, afname in kreatiwiteit en In toe= 
name in geweld na aanleiding van die mens se lee en verve= 
lige bestaan . Narcisme as 'n persoonlikheidsversteuring 
het geen noemenswaardige invloed op die kandidaat se prak = 
t i ese werk gehad n i e en sy oogmerk was 5 I egs om die ver= 
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steur ing aan die lig te bring deur middel van die geskiede= 
nis, aard en 'implikasies, asook die praktiese komponent 
van die stud i e. Hi erdeur beklemtoon of bevraagteken hy 
hi erd i e i mpoten te 
eindel i ke lot van 
" sosiale tydverdryf", die futiliteit en uit= 
die narci 5 me t sy s trewe na opperv I akk i ge 
waardes wat geen sinvo ll e begeerte of behoefte kan bevredig 
nie. 
Die skeppingsmoontlikhede van die tema i s byna onuitputlik 
en die oortol lige beeldmateriaal waarvan daar 'n oorvloed 
is, kan positief in die toekoms aangewend word. 
Die st udi e was ook veeldoelig in die s in dat die kandidaat 
sy eie waardes kon heroorweeg en bedink en hom distansieer 
van sy eie narcisme en sodoende s trewe na balans en betrok= 
kenheid. Hierdi e st r ewe is 5005 die selfideaal, 'n doel wat 
nao it vo lkome verwesenl ik kan word nie, want hoe ryper 
die self wor.d en hoe verder dit ontwikkel, hoe hoer word 
die self ideaal gestel. Balans, net 5005 persoonlikheid, 
veronderste l dus vo lgehoue strewe. 
Gunstige se lfbetrag tin g is dus be l angrik, veral v i r die ado= 
lessen t sowe l as vir die vo lwassene, aanges ien die eerste 
vereiste tot die totstandkoming van 'n selfideaal juis die 
vermoe is om homself te s ien 5005 hy werklik is . Oaarna 
vo lg 'n begeerte na wat hy graag wil 
f i seer hy hom met een van sy ouers. 
wees; gewoonlik identi= 
H~ l eer dus om die 
e i se van sy se lf te onderwerp aa n die else van ander, om 
minder selfsugtig te wees en wyer belangstellings en ambisie 
te kweek; so nie, is die eindresu ltaat In infantiele of onge:::: 
balanseerde persoonlikheid li ggaamlik vo l wasse, maar erno= 
sioneel onryp en kinderagtig, moreel en religieus egasentries 
en sander insig in die betekenis van sy bestaan. 
---000---
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